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Bevezetés  
A sz ámít ástechnika rohamos fejl ~désének nyomonkavetése 
napjaink egyik legfontosabb kérdése nemcsak a műszaki és  
az otthoni felhaszn álásban, hanem az oktat ás kul6nbuzg 
terdletein is. A ma iskolapadban Ül.5 ifjúságot fel kell  
készíteni 
 
az informáci6technol6gia befogadására és 
alkalmazására. 
''A modern elektronika korszaka megindította a második 
ipari forradalmat... hatása a társadalomra még nagyobb  
lehet, mint az els ,'.:;4.'' /35./ Ezt a forradalmat  
nevezhetjÜk 	az 	informáci6 	forradalmának 	is. 	A 
sz ■ mít6gépek 	alkalmazása hétkuznapjaink 	kÜl6nb 6z '~ 
terÜletein történik, ezáltal munk ánkat, tanulásunkat,  
sz6rakozásunkat segíti, vagy irányítja.  
''Az elektronikus kommunik áci6 át fogja alakítani az  
életformát. Felugyeleti, szakért8<i, kunyvtári más 
informáci6s rendszerek junnek létre és integrál6dnak a  
gazdaságban (ipar, mez@]azdaság) és a szolgáltatásokban.  
Mindezek megkönnyítik a munkát, biztonságossá teszik az  
eletet. — .  /152./ 
A kul6nb6zg országok gazdasági fejlettségét lényegesen  
befolyásolja az informatika hatékony alkalmazása, mint  
arr6l A. King a k6vetkezŰ megállapít ást teszi: ''Az már  
biztosnak látszik, hogy a mikroelektronika, a  
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számítástechnika 
	
és 
	
az 	informatika 	el8zb-ut6bb 
világméretekben behatol az emberi élet minden 
szfér á jába, de az még kérdés, hogy a föld kÜl6nb6z:::/ 
országaiban mikor és hová - a termelés és az 
infrastruktúra mely szférájába - továbbá az emberek 
mindennapi életét mikor és hogyan (milyen irányban) 
változtatja meg.... Megállapíthat6 az is, hogy 
t6rténelmÜnk során alig volt olyan innováci6, amely 
ilyen széles kurben és ilyen mélyrehat6an érintette 
volna - illetve fogja érinteni - az emberi nem sorsának 
alakulását." /35./ 
Az elgz@skben már idézett amerikai tanulmány részletesen 
kitér az oktatásban várhat6 forradaimi változásokra is: 
''Az elkavetkez évtizedekben az oktatás lényeges 
m6dosulásokon megy keresztÜl. Az oktatási folyamatban 
a tanár mellett - az 6v6dát61 az egyetemig dominánssá 
válnak a számítástechnikai és video eszk6z6k. A tanulás 
- a gazdaság és a társadalom igényeib6l ad6d6an - nem 
korlátoz6dik meghatározott életszakaszokra, hanem az 
egész életpályát átfogja, s joggá, sŰt az egyén számára 
a fennmaradás feltételévé válik. A számít6gépek 
kulanusen 	a 	személyi 	számít6gépek 	- 	t6meges 
elterjedésével 	a 	tanulási 	folyamat 	hely- 	és 
iskolafuggetlen lesz, az egyéni kezdeményezési és 
tanulási készség nagyfokú felhasználására épül.'' /152./ 
A hazai gyakorlatban is fel kellett készulni az új 
technika fogadására, az oktatásban val6 alkalmazásra. Az 
1983-ban 	megfogalmazott 
	
mikroelektronikai 	kormány- 
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program, amely részletesen meghatározta az ipar, a 
k6zlekedés, a tudományos kutatás és az államigazgatás 
terUletein a mikroelektronika és a számítástechnika 
bevezetésének feladatait, illetve a szÜkséges 
pénzeszk6z6ket is rendelkezésre bocsátotta. E kormány-
program keretében indult meg az oktatás korszerŰsítése 
is, amelyrgl Marx Gy6rgy így nyilatkozott: ''A 
társadalom jelentudata ténykérdés. A j6vg alternatíváit 
a technika tárja fel. Hogy ebbgl a társadalomban mi 
val6sul meg, az már politikai ugy, és nevelési feladat. 
Az 1983-as év frontáttörést jelentett hazánkban az 
informatikai kultúra elterjedésében. Nem kis gazdasági 
és valutáris gondjaink közepette - de éppen azok 
hosszútávú 
	
orvoslására 	gondolva 	-, 	központi 
k6ltségkeretb;.i/l ellátták a középiskolákat számít6- 
gépekkel.... Hogy mit jelent ez a tízezer számít6g4pet 
értg és szeretg fiatal az országnak, azt néhány év múlva 
az egyetemek, egy évtizeden belÜl a kutat6int4zetek, 
gyárak, irodák fogják méltányolni." /76./ 
Az oktatástechnikai eszk6z6k és azok alkalmazásának 
m6dszertani fejlesztése a 80-as évek elejét8l kezdŰd6tt 
hazánkban. A számít6g4pek alkalmazasával azonban minden 
eddigi eszk6ztgl eltérg mingségi változást figyelhettÜnk 
meg: ''Minden eddigi eszk6z, amely az oktatásba 
bevonult, kezdve a kémcs8tgl a videoberendezésig, csak 
egyirányú kapcsolatot tett lehetgvé a tanár és diák 
k6z6tt.... A számítástechnikának azért van kÜl6nleges 
szerepe, mert elsg ízben val6sul meg a kétirányú 
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kapcsolat, az interaktivitás.'' /134./ 
Elindult tehát a számít6gépek telepítése és alkalmazása 
az iskolákban, de a nagy kérdés: a komputerek programmal 
val6 felt6ltése az alkalmazás technikájának, 
technol6giájának adekvát meghatározása a mai napig várat 
magára. 
A pedag6gusok és a 	kutat6k 	kÜl6nb6zi15 . 	irányokban 
vizsgálják a leghat ékonyabb m6dszereket. A változ6 
technikai és személyi feltételek mellett mindig Jjabb és 
újabb lehet6s4geket pr6bálnak ki. 
A doktori disszertáci6 célja, hogy egyrészt feltárja a 
nemzetk6zi és hazai szakirodalom e témak6rben készÜlt 
tanulmányait, ezekr.51 egyfajta szintézist adva. Másrészt 
kutatásom eredményeként 6sszefoglalom a hazai 
oktat6programok legfontosabb jellemzit, hogy ezeket 
elemezve meghatározhat6k legyenek azok a szignifikáns 
elemek, amelyek el.i.;segítik a j6min6s4gŰ szoftverek 
készítsét. 
Az értekezés a t6rténeti 	elŰzmények 	bemutatásával 
kezd8dik. 
A 2. fejezet az oktat6programok magyarországi helyzet é t 
vizsgálja. A programok terjesztési rendszerének 
bemutatása után azok kvantitatív és kvalitatív elemzése 
találhat6. Az értékeléshez a mellékletben találhat6 
táblázatok és a szöveg k6z6tti grafikonok nyújtanak 
segítséget. 
Az 	oktat6programok 	min6ségi 	k6vetelményeinek 
meghatározása, és a hazai 	hatékonyság 	vizsgálatok 
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bemutatása a 3. fejezetben ta1álhat6. 
A 4. fejezetben nyomon k6vethetjÜk az oktat6programok 
készítésének lépéseit a tananyag kiválasztását61 a 
dokumentáci6ig. 
fejezetben ruvid 6sszefoglal ást 	találunk 	a 
fejl8dési tendenciákr61, és az elk6vetkez ,:i/ 	id8szak 
legfontosabb feladatair61. 
A kunnyebb tájékoz6dást segíti az ábrák és a mellékletek 
jegyzéke. 
Az 5. 
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1. A számít6gépes oktatás kialakulása 
1.1. A számít6gépes oktatás kialakulásának turténeti 
áttekintése 
Az oktat6programok vizsgálata e18tt tekintsÜk át a 
számít6gépes oktatás kialakulását. 
A számít6gépes oktat6rendszerek általános jellemzi az 
alábbiak: 
- a számít6gép oktat6programot (tananyagot) tárol, és 
azt nagyon rövid idŰh belÜl a tanul6k rendelkezésére 
tudja bocsátani; 
- lehet::::;ség van dinamikus kulcsanhat ásra a tanul6 és a 
tárolt program k6z6tt, ami kÜl6nb6z;::/ tanulási stratégiák 
kialakulását teszi lehet8'vé; 
- a tanul6 válaszait a rendszer analizálja és a 
választ6l fÜgg a program folytatása; 
- a rendszer tárolja 	a 	tanul6 	teljesítményére 
vonatkoz6 adatokat az oktatási folyamat alatt, 	és 
esetleg azután is; 
- a rendszer alkalmas kul6nb6zg eszkuzak (pl. film, 
dia, tv stb.) programozott vezérlésére. /19./ 
A számít6gépek oktatásban val6 alkalmazása szinte már a 
gépek kifejlesztésénél felmerult. 	
''A 
	számít6gépes 
oktatás gondolata az els@k 	kazgtt 	az 	Illinois-i 
Egyetemen dr Donald Bitzerben és Daniel Alpertben 
vetgdött fel. Az 1960-ban megkezdett kutatás célja az 
6náll6 tanulás alkalmazhat6ságának vizsgálata volt. Még 
ugyanebben az évben elkezd6d6tt a PLATO (Programmed 
Logic for Automatic Teaching Operation) oktat6rendszer 
fejlesztése." /19./ 
A PLATO I. 	(1960.) 	rendszert 	további 	változatok 
kuvették: PLATO II. (1962.) PLATO III. (1964.). 
Az egyes fokozatokban a kul6nbgzg technikai háttér más 
és más lehetgségeket biztosított. Kezdetben egy hallgat6 
használhatta a számít6g4es terMinált, amelyek száma 
fokozatosan n6vekedett. A fejl8d4s nemcsak a hallgat6i 
munkahelyek számának bgvUlését hozta, hanem mind 
távolabbi iskolák is kapcsol6dhattak 	ugyanahhoz 	a 
számít6géphéz, ezáltal kialakítva 	egy 	számít6gépes 
oktatási hál6zatot. 
''A 
	tanul6i 	terminál 	beviteli 	billentyŰzetbgl, 
kat6dsugárcs6ves megjelenítgbgl, vetít@zerendezésbgl - 
1024 kép kazÜl bármelyiket tetszí{leges sorrendben vetíti 
ki a számít6g4pes 	program 	vezérlése 	szerint 
f4nyceruzáb6l, valamint fejhallgat6b6l és mikrofonb6l 
áll. A 	mágnesszalagon 	tárolt 	három6rányi 	uzenet 
ugyancsak a program vezérlése szerint, 	tetszŰleges 
hozzáférésŰ. '' /19./ 
Az 1968-ban megkezdett PLATO IV. rendszerre már 4000 
terminált kapcsolhattak egyszerre, amelyeket számos 
oktatási intézménybe telepítettek az USA-ban. 
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Ugyanebben az idgszakban - 1964. gszén - helyezték 
uzembe a Dartmouth College id6osztásos rendszerét a 
DTSS-t (Dartmouth Time-sharing System). /59./ 
A számít6gépes oktatás alkalmazása jelentgs 	lépést 
hozott mind a hardver, mind a szoftver fejlesztése 
terÜletén. 
A kÜl6nb6z6 . számít6g4peket gyárt6 vállalatok - IBM, 
General Electric - kifejlesztették azokat a számít6- 
gépeket, amelyeket mind hatékonyabban alkalmazhattak az 
oktatásban. 
Az elektronika fejlödésével nemcsak a perifériák száma 
bŰvÜlt és mingsége 	javult, 	hahem 	azok 	kezelése 
egyszerŰbbé vált, és a megbizhat6ság terÜletén 	is 
jelentgs elgrelépés mutatkozott. 
A számít6g4pek mŰk6dtetéséhez mind t6bb oktat6programra 
volt szÜks.Pl. 1974-ben a PLATO rendszerhez már 1500 
6rányi oktat6program állt a felhasznál6k rendelkezésére. 
A nagyszámít6g4pek programozásához használt magasszintŰ 
programnyelvek alkalmazása az oktat6programok készí- 
téséhez nehézkes volt. A fejlesztés irányát egyrészt 
ezen klasszikus nyelvek (FORTRAN, COBOL, PL 1, ALGOL) 
átalakítása újabb utasításokkal val6 kiegészítése 
jelentette. 
A másik lehetŰség, úgynevezett szerzgi szoftver rendszer 
kialakítása volt, amely jelent8sen 	elgsegítette 	a 
számít6g4pet programozni kevésbé 	tud6, 	de 	oktat6 
programok készítéséhez j61 értg felhasznál6k bevonását 
is. Ilyen szerzgi nyelv volt a PLATO 	rendszerhez 
kifejlesztett CATO, amelynek fejlettebb változata a 
TUTOR nyelv volt. /19./ A TUTOR nyelv nagy hátránya, 
hogy csak a PLATO rendszerben használhat6. 
Nagy lépést jelentett az általánosabb célú interaktív 
nyelvek kifejlesztése. Az elsg ilyen a Dartmouth College 
DTSS 	rendszerére 	kifejlesztett 	BASIC 	(Beginner's 
All-purpose Symbolic Instruction Code) nyelv 	volt, 
amelyet a magyar származású John G. Kemény és Thomas E. 
Kurtz dolgozott ki 1963-64-ben. Ennek lényege, hogy 
párbeszédes formában a terminál eL6tt űlg felhasznál6 
6.11and6 kapcsolatban van a számít6géppel. A BASIC nyelv 
nemcsak a DTSS rendszerhez használhat6, általános 
elterjedését ez is elgsegítette. 
Mind a PLATO, mind 	a 	DTSS • rendszer 	terjedését 
akadályozta, hogy a terminálok és a számít6gépek 
telepítése nagyon drága volt, amelyet fokozott a magas 
Üzembentartási k6ltség is. 
A nagyszámít6gépes' nagytávolságban 	lévg 	terminál- 
rendszerekhez képest egy másik rendszer 	a 	TICCIT 
(Time-shared Interactive Computer Controlled Information 
Television) jelent meg 1970-es évek elején. A TICCIT 
rendszer kisszámít6gépekre épÜl, amelyekre maximálisan 
128 szines televízi6kb6l átalakított speciális terminált 
kapcsolhattak - ezek nemcsak a számít6géppel 	val6 
kapcsolatot biztosították, hanem normál uzemm6dban a 
mŰsorok vételére is alkalmasak voltak 
	
így 
	
az 
kiszolgálhatott egy kazepes méretű 	egyetemet 	vagy 
fgiskolát. A helyi igények miatt 	a 	kommunikáci6s 
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kaltségek jelentsen lecs6kkentek.  
Lényeges változást hoztak a hetvenes évek 	végét ,n 
megjelen6< mikr6számít6gépek. A t6meges 	az 
elektronikai ipar gyors fejlŰdése biztosította, olcs6 és  
j6minségŰ mikroprocesszorok kerultek a piacra. A 
mikroszmít6gépek nagyfokú elterjedését az is lehet ~vé 
tette, hogy olyan periféri ákat használtak, amelyek 
nemcsak 	az 	iskolákban, 	hanem 	a 	családban 	is 
megtalálhat6ak voltak  - szines televízi6,  kazettás 
magnetofon -, vagy olcs6n meg lehetett v ásárolni azokat 
pl. mágneslemez meghajt6, botkormány, fényceruza stb.  
mikroszámít6gépek megjelenése már nem 	igényelte 	a 
terminálos 	rendszereknél 	jelentkez 	kommunikci6s  
k6ltségeket sem.  
Elterjedésének számos tényez6je van: 
- kis méretek, n6vekv6 számítástechnikai kapacitás  
- áttekinthet8', nem elidegenített rendszerek (nincs  
szukség légkondicionált gépteremre, fehér k 6penyre,  
gumipapucsra)  
- egyszerű kezelhet8ség  
- moduláris felépítés, b8víthetŰség  
- hordozhat6ság  
- felhasznál6barát rendszerek (mind hardver, 	mind 
szoftver szempontb6l)  
- gazdag programellátotts ág 
- egyszerŰ programozhat6s ág (általában minden 	gép 
programozhat6 BASIC nyelven) 
- alacsony ár 
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- az árak folyamatos csökkenése, illetve az azonos  
árért nagyobb kapacitások nyújtása  
- folyamatos fejl8dés a számítástechnika 	legújabb 
eredményeinek megjelenése a mikrogépekben  
- olcs6 uzemeltetés, nagy megbizhat6ság 
 
- egyre újabb alkalmazási terÜletek megjelenése  
- szabványosítási t6rekvések /81./  
A mikroszámít6gépek 	gyártása 	hatalmas 	fejl ~désnek 
indult. A sokféle gép közÜl talán a legnagyobb sikere a  
CBM (Commodore Business Machine) Commodore 64 
számít6gépének volt. Ezek az otthoni számít6gépek (Home 
Computerek) vagy hobbi számít6gépek, 8 bites mikro-
processzorokra épultek - Z 80-as vagy a 6500-as típusok. 
Az elektronika fejl6dése során megjelentek a 16 bites  
mikroprocesszorok. Az IBM fejleszt csoportja  
elkészítette elgszar a PC majd az XT és 	az 	AT 
változatokat. Lényegesen megn6tt a k6zponti 	egység 
tárol6 kapacitása 
 
és a hozzákapcsolhat6 merevlemezes  
tárak - Winchester - is tovább n6velték a felhasználás  
lehet8ségét és gyorsaságát.  
Az IBM PPC-k 	(Professional 	Personal 	Computer 
professzionális 	személyi  számít6gép) 	meghatároz6vá 
váltak e kateg6rián belÜl így aki a másolatok - kl6nok -  
gyártására vagy asszeszerelésére vállalkozik, az  
figyelembe veszi ezt a szabványt. A versenyben az  
egyeduli vetélytárs az APPLE Macintosh számít6gépe  
maradt. 
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Habár olyan átUtg sikert, mint az IBM PPC-k még nem ért  
el a 32 bites számít6gépek családja, azonban a j6vg Útja  
ez vagy ennél fejlettebb számít6gépek bekerulése az 
oktat ásba is. 
A személyi számít6gépek oktatásban val6 alkalmazásának  
tabbféle lehetsége van:  
- lehet 6náll6 egység (Stand alone rendszer) 
- helyi hál6zat (LAN - Local Area Network) tagja 
- nagyszámít6gépes hál6zatok intelligens terminálja  
A mikroszámít6gepek alkalmazásánál felhasználhatták az  
addig megszerzett tapasztalatok alapján 	kidolgozott  
oktatási rendszereket is. A mikroszámít6gépek  
terminálként val6 alkalmazása ma már megval6síthat6  
akusztikus modernek - modulátorok/demodulátorok 
segítségével is normál telefonvonalon, azaz nincs  
szÜkség kommunikáci6s vonalak kiépítésére és folyamatos  
uzemeltetésére. A másik lehet ~ség az eddig kidolgozott 
programok hasznosítására, hogy azokat átírták  önáll6 
mikr6számít6gépen val6 futtatásra . 
Az új technikai környezet azonban 	megköveteli 	az 
oktat6programok készítésének megváltoztatását is.  
Szcim/hí sok 
'~Zés ~ '_ 
~>Cz~~~~f
' 	) ,{ '  /~ ^ 	.F~2[7[7. .~~s  
zBL's CALM  
~ 
. 0 
CBE 
0\1-- ~ 
* # 
Könyvőnyvtdri  
iás rend-
szer  
CALM  
1. ábra 
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1.2. A számít6gépek alkalmazása az oktatásban 
A számít6gépek szerepe a tanítási-tanulási folyamatban  
kul6nb6z6/ lehet:  
- az oktatás tárgya  
- az oktatás eszkaze  
- az oktatással kapcsolatos adminisztratív 	munkák  
végzése  
- segédeszk6z (feladatmegoldás, szemléltetés)  
A számít6g4pek alkalmazását szemlélteti az 1. ábra /81./  
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A sz ámít6gépes oktat ás teruletén nagyon sok r6vidítést 
alkalmaznak. Az ábra segítségével ezek magyar ázatát, 
lényeges vonásait kívánom bemutatni. 
A számít6gép vagy kazvetlen vagy kazvetett m6don vehet 
részt az oktatásban. 
A közvetlen oktatási alkalmazások 6sszefoglal6 neve: CBE 
(Computer Based Education) számít6gépre alapozott 
oktatás. 
A sz ámít6géppel támogatott oktat ás - CSI (Computer 
Supported Instruction) - esetén a számít6gépet, mint 
segédeszkazt alkalmazzuk, amely egyrészt szolgálhatja a 
szemléltetést, a kÜlunböz illeszt@egységekkel - 
interfészekkel - 6sszekapcsolt demonstráci6s eszk6z6k 
vezérlését, szabályozását, másrészt a sz ámítástechnikai 
képzésben a számít6gép segítségével oktathatjuk a gép 
üzembehelyezését, karbantartás át, a programozási és 
alkalmazási fogásokat. 
A kÜl6nb6zg nagysz ámít6gépekre kialakított rendszerek 
elnevezése: CAI 	(Computer Aided 	Instruction) 
számít6géppel támogatott oktatás. Kezdetben jelentgs 
irányzatot képviselt az a nézet, hogy a számít6g4p 
helyettesíti a pedag6gustv hiszen a benne lévg adatok 
alkalmasak az új ismeretek kuzlésére, az elsajátítás 
ellengrzésére. Nagy lendületet vett a programozott 
oktatás fejlesztése, ahol a tanul végig csak a 
számít6géppel van kapcsolatban. Hamarosan észre kellett 
venni a kutatási programok elemzésénél, hogy a 
tanít ási-tanulási folyamatb6l nem zárhat6 ki a tanár, 
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ennek a folyamatnak továbbra is emberk6zpont6nak kell 
maradni, a számít6gép csak segédeszkaz, amely az oktat ás 
hatékonyságát 	naveli. 	Ez 	a 	változási 	folyamat 
eredményezte, hogy ma már a 	számít6gépes 	oktatás 
jel6lésére a CAL (Computer 	Assisted 	Learning) 
számít6géppel segített tanulás - kifejezést használjuk. 
TekintsÜk át a CAI és CAL rendszerek megval6sításához 
felsorolt kulcsszavakat is. A ''Drill'' gyakorlást 
jelent a számít6gép segítségével, ez az alkalmazást, a 
tananyag elmélyítését szolgálja. A ''Tutorial'' a TUTOR 
szerzgi programnyelvbgl származik, amely az oktat6- 
programok készítésével foglalkozik. A feladatmegoldás, 
megfigyelés, szimuláci6 és a játdk a számít6gép 
alkalmazásának mind szélesebb k6rŰ kiterjesztésére utal. 
Ezek az m6dszerek egymással szoros kapcsolatban vannak 
egy
-egy alkalmazási teruleten, ezek közUl egyszerre t6bb 
is elŰfordulhat.Erre j6 példa a CBT (Computer Based 
Training) a számít6gépre alapozott gyakorlás, amely a 
drill és a szimuláci8 komplex alkalmazásán alapul. /29./ 
A k6zvetett oktatási alkalmazások k6zÜl tekintsÜk át 
elgsz6r az adminisztratív feladatok végzését. A 
hallgat6i ugyintézési rendszer a CASAS (Computer Aided 
Student Administration Support) a fgiskolai és egyetemi 
hallgat6k adatait tartja nyilván a felvétel pillanatát6l 
a tanulmányok befejezéséig. 
A számít6gépes tesztelés a CAT (Computer Aided Testing ) 
a számonkérés egyik legkedveltebb 
	
formája, 	számos 
változat á t 	dolgozták 	ki. 	A 	kulunbözg 	tesztek 
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alkalmazásának j6 megválasztásával csukkenthetgk azok a 
hibák - véletlenszerŰ helyes válasz, találgatás 
amelyek az objektivitást befolyásolják. A 70-es években 
a kul6nbgzg országokban a vizsgáztatásban nagy szerepet 
játszott a számít6gépes tesztelés. NSZK-ban egész 
tesztelési rendszert dolgoztak ki a számonkérésre és 
annak ellengrzésére, ez a FIBEL (Formen Integrierter 
BEstimmung von Lernerfolgen). 
A számít6gépes oktatást és az adminisztratív feladatok 
végzését együttesen számít6géppel vezérelt oktatásként 
említik, ez a CMI (Computer Managed Instruction). 
''A 
	számít6géppel 	vezérelt 	oktat6rendszernél 	a 
számít6gep informci6t gyűjt a hallgat6r6l - eddigi 
eredményei, elgrehaladása az anyagban, érdekl6dési kare 
és más jellemzgi - informáci6t tárol a hozzáférhetg 
tananyagokr6l, segédeszk6z6krgl, tematikákr61, és ezek 
6sszevetésével elŰírja vagy javasolja azt az egyéni 
tanulási utat, amelyet k6vetve az adott egyén 
legsikeresebben érheti el kitűzött tanulási célját. 
Ugyanakkor a rendszerben tárolt adatok felhasználhat6k 
az oktatási rendszer értékelésére, továbbfejlesztésére 
és az oktatási anyagok és erŰforrások használatának 
optimalizálására is. '' /81./ 
A kgzvetett oktatási alkalmazások másik csoportja a CALM 
(Computer Assisted Library Management) rendszerek. Ezek 
egyrészt alkalmasak feladatmegoldásra 	és 	kunyvtári 
állomány 	kezelésre, 	másrészt 	kanyvtárak 	kgzötti 
informáci6cserére. Ezek kazul az egyik legismertebb - 
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amelyet hazánkban is alkalmaznak -, az ERIC (Educational 
Resources 	Information 	Center) 	rendszer, 	amelynek 
k8zponti számít6g4pe az USA-ban van. 
A számítástechnika fejldésével nemcsak az USA, hanem az 
eur6pai országok is kidolgozt ák saját nemzeti oktatási 
programjaikat. A bajorországi, a sk6t és az angol 
irányzatokr61 részletesen olvashatunk az /86./ és /70./' 
irodalomban. A francia informatikai oktatás és a 
társadalmi technikai háttér taulmányozhat6 a 	/52./ 
könyvben. 
A nemzeti oktatási programok koordinálására az UNESCO a 
3. számú project keretében indított kutatást, amelynek 
címe: ''Mikr6számít6gépek a tanítási-tanul ási folya-
matban''. A résztvev országok Ausztria, Franciaország, 
Hollandia, Kanada, Magyarország, Nagy-Britannia és 
Szovjet6ni6. Az els8 . találkoz6r61 az irányelvek kidol-
gozásár61 a /148./ irodalom tájékoztat. Magyarorsz ágon 
1985-ben rendeztek konferenci át a kutatás keretében 
''Microscince'' címmel. A konferencia munkájár6l a 
besz ámol6t, 	az 	ott 	tett 	ajánlásokat 	a 	/119./ 
tartalmazza, 	az 	egyes 	el6ád6.sok 
	
anyagát 	/79./ 
kiadványokban olvashatjuk. 
1.3. A számít6g4pes oktatás Magyarországon 
1.3.1. El6zm4nyek 
A hazai számít6g4pes oktatás kialakulása a IV. utéves 
terv idgszakában kezdŰdatt - 1971-1975 - /97./. A 
kÜlönbözg 	vállalatoknál 
	
intézményeknél 	levg 
számít6kgzpontok igényelték a középfokú és felsgfokú 
végzettséggel rendelkezg szakembereket. Az operátorok 
a számít6g4peket mŰködtetŰk - 	képzését 	tanfolyami 
keretek 	között 	a 	SZ4MOK 	KSH 	Nemzetközi 
SZ4Mít6.stecnnikai Oktat6 és Táj4koztat6 Kgzpont, ma már 
SZ4MALK 	(SZMMítástechnika-ALKalmazási 	Vállalat) 
végezte. A tudományegyetemek - ELTE, JATE - létrehoztak 
hároméves 	programoz6-matematikus 
	
szakokat, 	amelyek 
fgiskolai végzettséget adtak. A műszaki fels6fok6 
intézményekben amérngkjelöltek egy egyféléves tárgyat 
hallgattak, amelynek témája egy programozási nyelv - pl. 
ALGOL - elsajátítása volt. A vizsga vagy aláírás 
kavetelménye egy számít6g4pes program elkészítése és 
futtatása volt. Oktatási intézményeink nagy része nagy -
vagy kisszámít6g4ppel rendelkezett, e számít6kuzpontokat 
mŰkgdtetg operátori személyzet a hallgat6kt61 
fUggetlenul dolgozott. A szoftverek elkészítése off-line 
- kazvetett - Üzemm6dban batch - kötegelt - m6dszerrel 
tgrtént. A feladat a program tervezése és a másodlagos 
adathordoz6ra - lyukkártyára vagy lyukszalagra 
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r6gzítés  volt. Az operátorokt6l 	gépidŰt 	igényelve 
szerencsés esetben elsgre lefutott a program, amelynek 
eredményeit nyomtatott listákon kapták meg a hallgat6k. 
Így az egyetemi vagy főiskolai hallgat6knak sem a vizsga  
elgtt sem utána nem volt személyes kapcsolata a 
számít6géppel, esetleg csak egy látogatás során láthatta  
az ott foly6, misztikusnak tÜní/ munkát. A tanárképzg  
fgiskolákon és egyetemeken a műszaki felsŰbktatáshoz  
hason16 volt a helyzet, azzal a kÜlönbséggel, hogy csak 
a matematika, fizika, esetleg a kémia szakos pedag 6gus 
jelultek vettek részt a programoz ás oktatásban.  
Az általános és 	a 	középfokú 	iskolákba 	kikerult 
pedag6gusok a számítástechnikához csak nagyon keveset  
értettek, legjobb esetben kialakulhatott bennuk 
 
egy 
szem1élet a számít6gépek alkalmazásár6l, ha ennyi  
elgtanulmány után egyáltalán érdekelte őket  
~ 
Lényeges 	változás 	kb. 	1978-t6l 	tartént, 	amikor 
megjelentek a PDP 11-es sz6.mít6gépek, illetve nem sokkal  
később a svéd LUXOR és a magyar BRG kooperáci6jában 
készÜlt ABC 80 típusú mikrosz6.mít6gépek. Ekkort6l  
lehetett a számít6gépeket az oktatásban k6zvetlen6l  
interaktív formában alkalmazni. A f ~;iskolákon, 
egyetemeken megkezdték a számít6gépes laborat6riumok  
létrehozását, hogy egyszerre minél több hallgat6, minél  
hosszabb időt talthessen a gépek k6zelében. A kazvetlen  
felhasználás már jobban biztosíthatta, hogy a végzett 
mérnők6k és pedag6gusok a munkájuk során is tarekedjenek  
a számít6gépek alkalmazására.  
A felsgfokú intézményeken kívul t6bb kutat6intézetben is 
folytak CAI kisérletek. Az SZKI-ban - Számít ástechnikai 
Kutat6 Intézet - VIDEOTON számít6gépre alapul6 rendszert 
alakítottak ki. Ehhez kul6nb6z& szerzgi nyelveket 
alkottak - ASTROL, PLATON - azonban szélesebb kurben 
ezek nem terjedtek el. A KFKI - Kazponti Fizikai 
Kutat6intézet - TPA/i számít6gépre dolgozott ki egy 8 
terminálos rendszert, amire a TEASyS - TEAching-SYStem  - 
oktat6rendszert fejlesztették ki. A programokat BASIC 
nyelven írták. A SZ4MOK PDP 11/70 tipusú számít6gépre 
épulg 16 terminálos rendszert épített ki.A rendszerhez 
programokat BASIC 	nyelven, illetve 	az 	általuk 
kifejlesztett PROLON - PROgramozási Logikára Orientált 
Nyelv a PL/1 subsetje - szerzgi nyelven lehetett 
készíteni. 
Az 	általános- 	és 	kazépfokú 	iskolákba 	kikerulg 
taneszkazak tervezésével az Országos Oktatástechnikai 
Központ foglalkozik 1973 6ta. 1979-ben kezd6dtek 
számít6gépes oktat ással kapcsolatos kisérletek. Elgszur 
a vakok oktat ását megk6nnyítg számít6gépes rendszer 
kidolgozását kezdték el. ABC 80 típusú 
mikroszámít6géphez kapcsoltak a vakok által használt 
PICHT ír6gépet , amely ,a BRAILLE pontírás domborítás á ra 
alkalmas. Ezáltal lehet8ség nyílt egyrészt a lát6 
pedag 6gus által monitoron megszerkesztett sz6veg BRAILLE 
formában val6 elöállítására illetve kis példányszámú 
vakok által olvashat6 nyomtatott anyagok 
sokszorosítására. A rendszer továbbfejlesztése során egy 
számít6géphez egyszerre 4 ír6gépet lehetett kapcsolni,  
amelyek 6ná1l6an is muk6dhettek elektromos ír6gépként,  
illetve az ír6gépek válaszait is értelmezni tudta a 
számít6gép. Ez az interaktív_ oktat6rendszer alkalmas  
lett volna a kiscsoportos oktat ásban el@^e elkészített 
tananyagok kazettán r6gzítve - , egyidejŰ 
kinyomtatására és a tesztkérdésre adott válaszok  
kiértékelésére. Sajnos gyárt6 hiányában ez a rendszer  
csak mintapéld ány formájában készÜlt el, így nem terjedt 
el széles köruen a vakok oktat ásában. Az 00K-ban már a 
nyolcvanas évek elejét8l vizsgáltuk a videotechnika és a 
számít ástechnika egyÜttes felhaszn álási lehet;i:ségeit is.  
Ez egyrészt jelentkezett a videotex rendszerek oktatási 
alkalmaz ásában, azaz a képújság informáci6s rendszerét  
hogyan lehet kihasználni a tan6rai munka során a  
szemléltetésben, esetleges távoktatási kisérletekben. A  
másik lehetSség a képmagnetofon és a számít6gép  
összekapcsol ásában rejlett. 1981-ben egy interfésszel -  
illeszt ~< egységgel - asszekapcsoltuk az ABC 80  
számít6gépet a GRUNDIG 2x4 tipusú képmagnetofonnal. A  
komplex egység lehet ~séget nyújtott arra, hogy a  
képmagnetofon • segítségével 
	
bemutassunk 	szines 
oktat6filmet, a sz6.mít6gép kérdéseket tett fel a  
látottakkal kapcsolatban, a válasznak megfelel@sn vagy  
az el 6zgleg bemutatott képeket kellett ismét megnézni,  
vagy lehetett továbbhaladni a tananyagban. Ebben az  
idgszakban az iskolákban még nem voltak számít6gépek,  
ezért vállalkozhattak a fejleszt8'k ilyen egyedi  
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feladatok megval6sítására. 
1981-ben az OOK az OPI - Orsz ágos Pedag6giai Intézet - , 
az FPI - F6városi Pedag6giai Intézet - , és a TII - 
Tudományszervezési és Informatikai Intézet - 	k6z6s 
kisérletet kezdett zsebszámol6gépek oktat ásban 	val6 
felhasználására. 4ltalános, k6z4p- és felsŰfokú 
intézményekben egyaránt folyt a kisérlet mind budapesti 
mind vidéki iskolákban. 41talános és k6zépiskolákban PTK 
1050-es, a felsŰfokú intézetekben PTK 1050, PTK 1072 és 
PTK 1096 típusú zsebszámöl6gépek felhasználását 
vizsgáltuk. /103., 104., 105., 106., 135./ 
A kisérlet j6l elkészítette a számít6gépek bevezetését, 
az 	algoritmikus 	gondolkodás 	kifejlesztését. 	A 
kisérletben résztvevg 	tanárok r6vid 	tanfolyamon 
sajátították el 	a 	kezelési 	ismereteket, 	szakmai 
tapasztalatuk alapján építették be a zsebsz4;.mol6gépek 
használatát 	a 	tan6rai 	keretbe. 	A 	kisérlet 
részeredményeinek elemzése már 1982-ben 	megtartént, 
amelyrí/l beszámolhattam egy 	angol 	nyelvű 	el6ádás 
keretében a Cannes- i nemzetk6zi Számít6gépes Oktatás 
Konferencián - Computer Assisted Learning Conference 
amelyet a VIDCOM '82 - VIDeo COmmunication Market - 
keretében rendeztek./115./ Ezen a konferencián nagy 
érdeklSdést keltett az amerikai Seymour Papert által az 
által ános iskolás gyerekek sz ámára kifejlesztett LOGO 
programozási nyelv. Itt mutatták be el6sz6r a PROLOG 
programozási nyelvet. - Ezt kés Űbb szegedi kutat6k 
fejlesztették tovább és szabadalmaztatt ák MPROLOG néven. 
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- ''A kétnapos konferencia alapján a 	kavetkezŰket 
lehetett megállapítani: 
a.) hazánkban is nagy hangsúlyt kell helyezni az 
érdekelt pedag6gusok számít6gépes 	ismereteinek 
bŰvítésére, a képzésre és továbbképzésre; 
b.) az eddig 	vitatott 	kérdés 	(nagyszámít6géphez 
termin á lokkal 	val6 csatlakozás, 	Yagy 
mikr6számít6gép 	alkalmaz ása 	az 	oktatásban) 
egyértelműen az ut6bbi 	javára 	d.nt 	el, 	a 
viszonylag elfogadhat6 árú gépek megjelenésével; 
c.) a zsebszámol6gépek és mikrosz ámít6gépek alkal-
mazását 	célszerű 	lenne 	kiterjeszteni 	a 
szakmunkásképzés és szakoktatás teruletére is; 
d.) nagyobb szerepet kell szánnunk 	a 	számít6gép 
nyelvoktatásban val6 alkalmaz ására, j6 oktat6- 
programok elkészítésére; 
e.) a hazánkban jelenleg 	meghonosod6 	telematikai 
rendszerek alkalmazásánál figyelembe kellene venni 
a számít6gépes oktatás lehet8ségeit és el8segíteni 
annak fejl8dését. ''/125./ 
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1.3.2. Az iskolasz5imít6g4p program 
''A TII 1982. janu árjában pályázatot írt ki egy oktatási 
célú személyi számít6g4p (mikroszámít6g4p) tervezésére 
és gyrtására. A zsűri az at magyar és nyolc kulf6ldi 
cég pályázata k6zUl a Hírad ástechnika Szövetkezetet 
bízta meg a HT 1080Z iskolaszámít6g4p gyártására.'' 
/82./ Ez egy 8 bites Z80 mikroprocesszorra épUlg 
fekete-fehér számít6g4p, amely 16 kilobájt mem6riával 
rendelkezik, a billentyűzetet egybeépítették a kazettás 
adatr6gzít6Nel és bármelyik norm á l televízi6k4szÜl4kkel 
6sszekapcsolhat6. 
''Azok a kazépiskolák kaphattak gépet 	a 	k6zponti 
keretbí/l - azaz a minisztériumi pénzbgl -, amelyek 
vállalták a szakszerű Üzemeltetést, tanárokat kÜldtek 
programozni tanulni. Minden iskola igazgat6ja elfogadta 
ezt a feltételt és minden k6z4piskoláb6l legaIább két 
tanár vett részt a megyeszékhelyeken, illetve Budapesten 
megszervezett intenzív tanfolyamokon. A három-négy-
ötnapos továbbképzésen az alapfogásokat sajátíthatták el 
a pedag6gusok. A jelentkezgk kazutt akadt matematika-
tan ár, aki csak az egyetemen szerzett ismereteit 
kellett, hogy felfrissítse, de találkoztam testnevelg 
tanárral  is, aki életében elgször látott k6zelrgl 
komputert. Nyilvánval6, hogy felkészÜltséguk szinvonala 
ma még meglehetŰsen egyenlgtlen, de arra alkalmas, hogy 
a gyereket elindítsa a programoz ás útján." /99./ 
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Az Országos Oktat ástechnikai K6zpontban 1983. nyar án 
tartott h áromnapos tanfolyam programja az 1. számú 
mellékletben találhat6. 
''A MŰvelŰdési Minisztérium - a megfelelg 	anyagi- 
technikai feltételek biztosít ása mellett - meghatározta 
a számítástechnika középfokú oktatásba turténg 
bevezetésével kapcsolatos feladatokat: 
a.) Eszk6zbázis létrehozása, 
b.) Oktatási programcsomag-készlet kialakítása, 
c.) Oktatási programcsomagok terjesztése, 
d.) Pedag6gusok továbbképzése, 
e.> Tan árképzés, 
1.) Tananyagok kialakítása, 
g.) MŰvelgdési szakemberek továbbképzése. 
E feladatok megoldására az MM a TII-t az OPI-t és az 
00K-t jelalte ki. Az Országos Oktatástechnikai Kazpont 
fg feladata 	a 	pedag6gusok 	továbbképzésének 	meg- 
szervezése, az 	iskolai 	sz ámít6gépek 	bevezetésének 
figyelemmel 	kísérése 	és 	az 	eredményességének 
értékelése." /82./ 
A pedag6gusok nagy száma miatt 	a 	képzés 	és 	a 
továbbképzés csak decentralizáltan tarténhetett, ennek 
érdekében az OOK létrehozta az országos szakreferensi 
hál6zatot. Minden megyéb8l a Megyei Pedag6giai Intézetek 
javaslata alapján vagy egy oktatástechnol6gus, vagy egy 
gyakorl6 pedag 6gus látta el ezt a feladatot. /118./ A 
szakreferensek koordinálták megyéjÜkben a számítás-
technikai munkát, tanfolyamokat szerveztek, tartották a 
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kazvetlen kapcsolatot az iskolákkal, szervezték 	az 
oktat6programok gyŰjtését és cseréjét. 
Az iskolákban kintlév& számít6gépekhez 	nem 	voltak 
oktat6programok, így a TII szoftver-pály ázatot írt ki, 
amelyen diákok és tanárok egyaránt résztvehettek. Az 
1984. év végéig 344 beérkezett pál0.zatb6l 118 programot 
fogadtak el, és kezdték meg a sokszorosít ását. /140./ 
1987-re az ajánlott programok jegyzéke csak 140-re 
gyarapodott. 	/139./ 	Az 	OOK 	háromkatetes 
programgyujteményt adott ki )80./, amelyekb81 egy -egy 
példányt térítés nélkÚl elkÜld&tt az iskoláknak. 
A szoftverek minél szélesebb elterjesztése érdekében a 
szaklapok is k6z&ltek programlistákat pl. a TECHNIKA, a 
MIKROSZ4MÍTóGÉP MAGAZIN, a MIKROVIL4G, 	a 	SZ4MÍT4S- 
TECHNIKA és az bTLET BITLET rovata. 
Az iskolasz6.mít6gépes program továbbfejlesztése tabb 
m6don is tartént. Egyrészt újabb hardver pályázatot 
írtak ki a korszerŰtlen HT gép kiváltására, másrészt 
tervezték annak kiszélesítését az általános iskolákra 
is. Egyik akci6 sem járt taretlen s i kerrel. A pályázatra 
8 cég adott be elbírálhat6 számít6gépet. Ebb6l hármat 
javasoltak további terjesztésre. A viszonylag j6 
paraméterekkel rendelkez& PRO/PRIMO hamar megbukott, a 
vállalt áron nem tudott szállítani a gy árt6 COSY. A 
legsikeresebb Commodore 16 - majd PLUS 4 - típusú 
számít6gépekb8l nem tudtak az igényeknek megfelel & 
mennyiséget importálni. A VIDEOTON TV COMPUTER-hez a 
megjelenése 6ta nem sikerult megfelel& mennyiségŰ vagy 
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mingségŰ oktat6programot készíteni vagy átírni. 
Az általános iskolai program a beszerzési gondok miatt a 
tervezetthez képest csak két 	évvel 	késŰbb 	1986. 
januárjában indulhatott el. 
A felkészítg tanfolyam programját a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 
Azok az iskolák, amelyek a kezdeti id6szakt6l komolyan 
vették a számítástechnika alkalmazását az oktatásban 
folyamatosan 6ner6b8l is szereztek be komputereket, igy 
viszonylag sok Cömmodore 64-t is megvásároltak, s6t van, 
ahol az IBM PC is megjelent. /122./ 
Az 	1986. 	évig 	eltelt 	idgszakot 	elemezve 	a,  
Minisztertanács kidolgozta az Elektronizálás Gazdaság-
fejlesztési Programját - EGP-t. A hazai műszaki haladás 
támogatását négy fg terÜleten kívánják el6segíteni. Ezek 
kuzÜl kiemelem az oktatási képzési és átképzési 
feladatokat, és az államigazgatás 	informatikai 	és 
számít ástechnikai fejlesztését. ''Mind a négy átfog6 
tevékenység (részprogram) a népgazdaság tgbb ágazatára 
terjed ki, és vagy a hazai gazdasági és társadalmi 
infrastruktúra egy -egy, országos jelentgségŰ technikai 
kultúr á jának megújítását és továbbfejlesztését célozza, 
vagy a hazai szolgáltat6 szféra ezzel kapcsolatos kuzas 
kutatásait és fejlesztéseit szervezi (részben kuzéptávra 
- 6t évre -, de ott, ahol szÜkséges, ennél nagyobb 
távlatokra is elgretekintve). A Minisztertanács az EGP 
egészének irányításával az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottságot bízta meg.'' /28./ 
Az oktatás kutatását az OPI irányítja. E témak6r címe: 
''Számítástechnika és kazoktatás''. 
A t4mak6r6nk4nt csoportos í tott feladatokat 	azok 	a 
fels6bktatási intézmények vállalták, amelyek eddig is 
resztvettek a számt6g4pes oktatás kutatásában és hazai 
továbbfejlesztés ében. 
A számít6gépes oktat6programok hatékonyság vizsgálatával 
az Országos Oktatástechnikai K6zpontot bízták meg. 
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1.3.3. Számít6gépek a tanítási-tanulási folyamatban  
Az 	fejezetben 	megismerkedhettunk 	a 	hazai 
számít6gépes oktatás technikai hátterével. TekintsÜk át, 
hogy a rendelkezésre bocsátott sz ámít6gépekkel hogyan  
tudták korszerŰsíteni az isko] ák a tanítási-tanul ási 
folyamatot. 
Mivel az iskolasz ámít6gép program kezdetén csak a gépek  
szetosztására nyílt lehetgség, oktat6programok nem  
voltak, ezért csak szakkari keretben ismerkedtek a  
tanul6k a számít6gépekkel. Ez t6bbnyire azt jelentette,  
hogy r6vid néhány 6rás bevezetés után  -  amelyben a  
számítástechnika 	turténetét, 	a 	gép 	felépítését  
ismertették a tanárok -, rátértek a számít6gép  
programozás ának oktat ására. Ez általában úgy t6rtént,  
hogy az egyes BASIC kulcsszavak ismertetése után a  
funkci6hoz kapcsol6d6 feladatok bemutatása k6vetkezett.  
A sz ámítástechnikával foglalkoz6 tan árok felkészítése is  
ennek szellemében t6rtént. A tanárok továbbképzésének  
célja a számít6gépek kezelésének elsajátíttatása volt.  
A programoz ás oktatásának megtanítására azért is szukség  
volt, hogy minél tabb pedag6gus maga is készítsen  
oktat6programot, ezáltal a számítástechnika minél  
szélesebb kurben kerulhessen be az oktatásba. A TII  
nyílt szoftver pályázata is ezt kívánta támogatni. A  
viszonylag szigorú formai követelmények sokakat  
elkedvetlenítettek a bekuldést ~< l, 	inkább a 	szakmai  
tal á lkoz6kon egymás k6z6tt cserélték el a programokat.  
Egy egyhetes felkészít tanfolyam tematikája talá1hat6 a 
3. számú mellékletben.  
A kezdeti id6szakban nemcsak az oktat6programok hiánya,  
hanem a technikai háttér is azt sugallta, hogy tan6rán 
csak demonstráci6ra, kiscsoportos foglalkozásokon  
szakk6ri keretben programoz ásra használják az iskolákban  
lév ~< egy-öt sz ámí t6gépet.  
A programozás oktatásának gyakorlatához sok példatár  
készUlt, 	amelyek 	t4mak6r6nként 	csoportosítva 
tartalmazzák az egyes feladatokat. /80., 102., 17., 	8.,  
9., 73., 11., 3., 64., 65./  
Az iskolákban ahogy egyre szélesedett a géppark, úgy  
egyre tabb tanár kívánta alkalmazni a számít6gépeket, és  
egyre többen vitatták a programozás oktatásának  
hatékonyságát. 
A számít6gépek haszn á latat bevezet tanárok véleménye is  
megoszlott. Az egyik csoport hamar látványos sikereket  
ért el azzal, hogy a gyerekek gyorsan elsajátították a  
programozás rejtelmeit, a saját maguk készítette  
programokat az 6rákon is használták. Ugyanakkor ezen a  
tanul6k egy része gyorsan túlszárnyalta az oktat6k 
számítástechnikai ismereteit, hiszen megszállottan, akár  
egész délutánokat is a gOek mellett tultattek.  
A másik csoportnak éppen ez ut6bbi okozott gondot. Nem  
tudták elviselni az esetleges tekintély-vesztésuket.  
Ahelyett, hogy a tehetségesebb diákok tudását kiaknázva  
saját munkájukat k6nnyíthett4k volna meg, inkább  
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ellenezték a számítástechnika bevezetését.  
A programoz ás oktatását ellenz ~k azzal érveltek, hogy  
hiába tanulnak meg a diákok egy programoz ási nyelvet,  
mire  az 	iskoláb6l 	kikerÜlnek,  az 	akkor 	mŰk6d8 . 
számít6gépek már úgyis másképpen lesznek programozhat6k.  
A programozás oktatásának m6dszere terjedt el az  
egyetemeken és fgiskolákon is. /6./ 
Hiába volt már nagyobb géppark - általában  
mikroszámít6gépes laborat6riumok álltak rendelkezésre - , 
az oktat6programok hiánya miatt maradt ez a m6dszer.  
Még ma is akad olyan f6:iskola, ahol kül6n vannak  
elméleti és gyakorlati 6rák. Az elméleti foglalkozásokon  
programlisták másoltatása  folyik 	viszonylag 	ruvid 
magyarázatokkal, 	amit 	a 	gyakorlatban 	esetleg  
kipr6bálhatnak!  
Az iskolaszámít6gépes program fejlesztése során egyre 
több olyan hardver eszk6zt is kifejlesztettek, amelyek  
alkalmassá tették a számít6gépeket hatékonyabb  
szemléltetésre, irányításra és vezérlésre. A t6bbféle 
kezdeményezés kazUl az ELTE Technika Tanszékén  
kifejlesztett TECHNOMIR készlet terjedt el legjobban az  
iskolákban. /62., 2./  
A szoftverek fejlesztésében és alkalmazás ában egyre 
inkább tért h6dított azoknak a rendszerprogramoknak és 
alkalmaz6i programcsomagoknak a bemutatása  es oktat ásban 
val6 felhasznál ása, amelyek vagy további lehet8ségeket  
biztosítottak az oktatásban, vagy konkrét szakterulet  
munkáj át könnyítik meg. A SIMON'S BASIC rendszerprogram  
volt az elsg, amely számos olyan utasítással bgvítette a 
. 
Commodore 64 felhasználását, amely jelentgsen támogatta 
az oktat6programok készítését. Ha csak néhányat ragadunk 
ki ezek k6zÜl: pl. nagyfelbontású grafika, egyszerű 
hanggenerátor kezelés, tetszgleges karakterkészlet, 
dinamikus ábrák szerkesztése - máris indokolják ennek 
hasznosságát. 
A programcsomagok kazUl a legfontosabb kiemelni 	a 
szuvegszerkesztés, a tábl ázatkezelés, az adatbázis 
kezelés lehetgségét, és példák segítségével célszerŰ 
bemutatni ezeket a hallgat6knak. Egy 30 6rás tanfolyam 
tematik á ja láthat6 a 4. számú mellékletben, amelynél a 
hangsúly még az alapoz ási ismereteken van, az alkalmazás 
még csak bemutatásszerŰen szerepel. 
Tovább nuvelhetg az oktatás hatékonysága, ha az egyes 
médiumokat nem 6náll6an, hanem integráltan használjuk 
fel. Erre tett kisérletet az OOk a Paksi Atomer@nŰ 
Vállalat megbízásáb6l készített ''Számítástechnika 
alapjai'' című oktat6csomag tervezésekor. A tananyagot 
két programozott tankönyvre /27., 116./ alapoztuk, 
amelyet diasorozattal a rendszert bemutat6 interaktív 
vide6val és 4 oktat6programmal egészítettűnk ki. Az 
elsaj átított tudás ellengrzésére a sz6.mít6g4pes teszt 
szolgált. Az oktatást végz6k munkáját a ''M6dszertani 
6tmutat6'' segíti. /120./ 
A felsŰoktatásb6l a számít ástechnika 	alkalmazásának 
oktat ására az 4llamigazgatási Fgiskola levelezg tagozata 
számára készult tananyagot emelném ki, ahol a hangsúly 
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már teljesen az alkalmaz áson van. 
Az at modulb61 áll6 28 6r6.s tananyag négyszer hét6r ásra 
van elosztva. Az els6< modul a ''Számítástechnikai 
alapismeretek'' a legfontosabb alapfogalmakkal ismerteti 
meg a hallgat6t. A ''Programozás logika'' című második 
rész betekintést nyújt a feladat megfogalmazását6l a 
dokument áci6ig tart6 folyamatba. A harmadik modul a 
szavegszerkesztéssel, a negyedik a táblázatkezeléssel, 
az ötödik az adatb ázis felhaszn álásával foglalkozik. Az 
alkot6 csoport vezet&je nemcsak tankunyvet irt /98./, 
hanem f6lia és tanári kézikanyv segíti az 
oktat6 munk á ját. A hallgat6k oktat6lemezek segítségével 
konkrét feladatokon keresztul mélyedhetnek el a 
tananyagban. A programok Commodore 64-es számít6gépre 
készultek, de az alkalmaz6i programcsomagok segítségdvel 
bemutatjuk azokat a lehet8ségeket, amelyekhez hasonl6 
feladatok az IBM kompatibilis számít604pekkel is 
megoldhat6k. 
A k6z4piskol ákban is mindinkább az alkalmazás irányába 
kell a számítástechnik ának és az inform áci6technikának 
haladni. Kul6n6sen fontos ez a szakoktatásban, ahol a 
számít6gépes tervezésre és irányításra a CAD/CAM - 
egyre jobban fel kell készíteni a leend8 . szakmunkásokat, 
technikusokat és mérnakaket. 
db 23 
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2. A számít6gépes oktat6programok Magyarorsz ágon 
2.1. A számít6gépes oktat6programok készítése és 
terjesztése 
Mint azt az elsg fejezetben már láthattuk, az 1983-ban 
megkezdett iskolaszámít6gépes program egyik sarkalatos 
pontja volt az oktat6programok hiánya. 
Az 19837ban kiírt TII szoftverpályázat. nagyon nehezen és 
lassan tudta feltulteni azt a piacot, ahol hatalmas Jr 
volt az oktat6programok terUletén, és nagyon nagy igény 
jelentkezett a tan árok részérgl. 
A pontosan megfogalmazott pályázati feltételek szerint 
csak azokat a programokat bír álták el, amelyek 
betartották a szigorú formai k6vetelményeket, és minden 
részletre kiterjedg dokument áci6val rendelkeztek. 
Kezdetben a bekÜldött pályaművek között nagyon sok 
azonos témájú volt, és meglehetgsen nehéz dolga volt a 
szoftver zsűrinek pl. eldanteni azt, hogy 
másodfokú egyenletet megold program k6zul éppen melyik 
a legjobb. 
További gondokat okozott az is, hogy a már elfogadott 
programok sokszorosítása kezdetben gyárt6kapacitás, majd 
alapanyag hiánya miatt akadozott. Az ut6bbi probléma 
azért vet6d6tt fel, mert import alapanyagú 
mágnesszalagok nem kerÜlhettek be az iskolákba, a hazai 
POLIMER szalag pedig, akkor nem rendelkezett azokkal a 
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mŰszaki 	paraméterekkel, 	amelyek 	a 	megbízhat6 
adatátvitelt biztosíthatták volna. 
Ezen akadályok lekuzdése után csak kb. egyéves, vagy 
ennél nagyobb késéssel kerulhettek a programok az 
iskolákba. 
A programok terjesztésével is alapvetg gondok merÜltek 
fel. Mivel a TII csak a hardver szétosztására, és 
egyszeri szoftverfejlesztésre kapott k6zponti keretet, 
ezért szerette volna ezt a pályázatot 6nfenntart6vá 
tenni, azaz a kazetták eladásáb6l származ6 bevételt 
kívánta felhasználni a további fejlesztések 
finanszírozására. A forgalmaz ási gondok miatt nagyon 
lassan és csak részben térUltek meg a k6ltségek így mind 
kevesebb pénzt fordíthattak a pályáz6k díjazás ára, újabb 
és újabb programok elfogadására. 
Tovább bonyolította a helyzetet, hogy amire a HT 1080 
iskolaszámít6géphez kikerÜlt programok sokszorosítva 
elkészUltek, addigra a TII kiírta az újabb hardver 
pályázatát. Ennek végeredményeképpen három fajta 
számít6gép megvásárlását támogatta a Tudományszervezési 
és Informatikai Intézet. - Ekkor már az iskoláknak a 
gépek beszerzéséhez anyagi ergforrásokat kellet 
szerezniuk, mert a TII a k6ltségeknek csak egy részét 
vállalta a kazponti keretbgl. A vásárláshoz szUkséges 
asszegeket a megyei tanácsok saj át kaltségvetésukbgI 
egészítették ki az el@^e elkészített rangsorok alapján. 
Az új elosztási forma jelentgs kÜlönbségeket 
eredményezett az egyes megyék kuzatt. - 
Commodore 16 
Commodore 64 
Egyéb 
ZXSnec'um 
C^4 
HT 1080Z 
PR IMO 16 K 
HT 1080Z/64 
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A nyertes számít6gépek: a Commodore 16 /C 16/, a 
VIDEOTON TV Compputer /TVC/ és a PRO/PRIMO egyike sem 
volt kompatibilis - csereszabatos - a HT géppel. A 
PRO/PRIMO rendelkezett HT emulálási lehetgséggel, de ez 
a komputer rendelés hiánya miatt megbukott. 
Az újabb 	pályázat 	eredményeképpen 	az 	iskolákban 
heterogénné váltak a számít6gépparkok, akár 3-4 féle gép 
is el6fordulhatott. /122., 150., 156./ A korszerűbb 
sz6.mít6gép bevezetésére azonban mindenképpen szukség 
volt! 
T6bb megyében kialakult az a gyakorlat, hogy az iskolák 
egymás között elcserélhették eszk6zeiket, így pr6bálták 
meg egységessé tenni legalább iskolán belul a 
sz6.mít6gépeket. 
Az 1986-os helyzetet tUkr6zi a 2.1. ábra k6rdiagramja: 
/139./ 
2.1. ábra 
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A TII a tovább fokoz6d6 szoftver hiányt úgy pr6bálta 
enyhíteni, hogy az addig elfogadott oktat6programok 
kazUl néhánynak elkészítette a 	C 	16-os 	és 	TVC 
sz6.mít6gépeken futtathat6 változatát. Ez is 	nagyon 
lassan és nehézkesen t6rtént. 
Az által ános iskolai program beindulásával egyre nagyobb 
szerepet kapott a programok terjesztésében a NOVOTRADE 
RT. Az 1986-os esztend@zen a cégen belul kialakult 
Deltasoft Iroda és OCTASOFT St6di6 felmérve az iskolák 
igényét hosszú fejlesztési munkába kezdett, amelynek 
célja az egyes tananyagrészekhez kifejleszteni kÜl6nb6z& 
oktat6programokat. E munka eredménye nem csak Új szint , 
hanem min8ségi változást is hozott a programok 
terjesztésében. 
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jelenlegi oktat6programok osztályozása, 
fg jellegzetességei és problém á i 
2.2.1 Osztályozási szempontok, a tanárok igényeinek 
felmérése 
A sz ámít6gépek alkalmaz ása az oktatásban 	kÜl6nb6zg 
lehet6s4geket kínál a tanítási-tanul ási folyamat haté-
konys á gának ngvelésére. A pedag6gusra elég nagy 
felelsség hárul a tanítand6 anyag tanmenetének össze-
állításánál, hogy az elméleti anyag ismertetése, a 
gyakorlás, a számonkérés, a kisérletek bemutatása és a 
gyakorlati mérési feladatok megval6sít6.sa - amelyik 
tantárgynál ez szÜkséges -, arányosan legyen elosztva a 
félévi vagy évi munkában, mindenre megfelelg idg jusson, 
a kitŰzutt didaktikai feladatokat, tan ítási célokat 
megval6sítsa a rendelkezésre áll6 6raszámon belűl. A 
hagyományos demonstr áci6s eszk6z6k alkalmazására olykor 
azért nem kerÜlhet sor, mert azok használata, kisérleti 
6sszeállít6.sa túl sok id6t rabolna el a tanítási 6ráb61 
és a pedag 6gus szabadidejébgl. Másrészt j6n4hány olyan 
elméleti anyag oktatására is sor kerul, amelyet kisér-
lettel j6l lehetne demonstrálni,.de az adott folyamat 
vagy túl gyorsan, vagy túl lassan zajlik le, vagy 
egyszerűen a szÜkséges eszk6z6k nem is állnak rendel-
kezésre azok fizikai mérete, súlya, beszerzési ára 
miatt. 
A 	számít6gép 	oktatásbeli 	alkalmazása 	egyrészt 
megoldhatja 	ezeket 	a 	problémákat, 	másrészt 	úJ 
lehet Űségeket is kínál. 
Az osztályok 	asszetétele 	általában 	heterogén, 	a 
j6k4pess4gŰ tanul6kt6l kezdve a közepeseken át gyenge 
képességű tanul6kig tubbféle csoport találhat6. Az 
oktat6 pedag6gus határozza meg azt a szintet, amelyet 
egy
-egy tananyag ellen&rzésekor elfogad, és kezdi meg az 
új anyagrész ismertetését. A rendelkezésre áll6 
6raszámok 	viszonylag 	kevés 	begyakorlásra 	adnak 
lehet6séget, így a gyengébb képességű tanul6k 
lemaradhatnak. A k4s6bbiekben az alapok hiánya miatt már 
kevésbé motiváltak az új anyag befogadására. Egy-egy j6 
számít6g4pes gyakorl6 programmal lehet6séget adhatunk a 
gyengébb képességŰ tanul6knak a felzárk6zásra. Ez 
t6rt4nhet a tan6rán vagy azon kívÜl a tanár 
irányításával, de megval6síthat6 6ná1l6 tanulással is. 
Ennek hatékonyságát n6velheti, ha a program a tudás 
felmérésének lehet Űségével is rendelkezik. 
Figyelembe kell venni, hogy a komputerek alkalmazása 
sohasem legyen 6nc41ú. ''A számít6g4p alkalmazása a 
tanítási 6rán a tanítási célnak van alárendelve. A 
didaktikai feladat határozza meg az eszkaz funkci6ját, 
és a tanár választja meg a m6dszert. '' /45./ 
yizsgAljuk meg, hogy a számít6g4pes oktatóprogramokat 
hogyan osztályozhatjuk. Ehhez a 2.2. ábra nyújt 
segítséget. /81./ 
üYSm:fr~ 
Tészt 
2.2. ábra 
A kördiagram kÜlsŰ szektora a 	tanítá 
szerinti csoportosítást mutatja be, amely  
programozású és tanul6programozás6. A tan  
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rendszereknél, amelyben az irányítást a  
val6síthat6 
si 	stratégia  
lehet tanár-
árprogramoz ású 
tanul6 végzi, 
A számít6gépek meg az 6nál16 tanulás. 
kezelésének elsajátításához t6bb olyan  
készult, amely ebbe a csoportba sorolhat6. 
az új ismeret kuzlés, a teszt és a játék  
oktat6program 
A gyakorlás,  
a számít6gép  
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irányításával t6rténhet. 
A tanul6programozás6 rendszereknél egyre nagyobb szerepe 
van a szimuláci6s programoknak, amelyek segítségével a 
kÜl6nb6zí/ folyamatok modellezhet6 .k. A feladatmegoldás 
során történhet maga a programozási munka annak 
megtanulását61 az 6nál16 programok készítéséig. A 
''Matematika laborat6rium'' keretében végezhetŰk azok a 
statisztikai számítások amelyek kiegészíthetik az 
oktatás és a tanulás tevékenységet. 
TekintsŰk át r6viden, hogy melyek azok a didaktikai 
feladatok, amelyeket meg kell val6sítanunk az oktatás 
folyamán: 
új ismeretek k6zlése 
- bemutatás, demonstráci6 
- laborat6riumi kisérletek 
- gyakorlás /Drill and Practice/ 
- ellen8'rzés, vizsgáztatás 
Az oktat6programok készítésének egyik kulcskérdése, hogy 
az itt felsorolt feladat vagy feladatok melyikét kívánja 
vagy tudja támogatni. Az új ismeretek kuzlésénél fontos 
a tananyag kiválasztása, hogy mely ismereteket célszerű 
számít6gép segítségével oktatni. A demonstráci6ra és a 
laborat6riumi kisérletek megval6sítására a szimuláci6s 
programok nagyon j6l használhat6k, de el6fordulhat, hogy 
a hagyományos ''é16'' kisérlet bemutatása sokkal 
hatásosabb lehet. A szimuláci6 történhet 6ná1l6an csak a 
számít6géppel, azonban a bonyolultabb folyamatok 
bemutatásához a kisérletek lebonyolításához 	szÜkség 
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lehet illesztgegységekkel 	csatlakoztatott 	speciális 
eszk6z6kre is. Ezáltal a vezérlési folyamatok és a 
szabályoz6 k6r6k modellezése is megturténhet. A gyakorl6 
programok használata lehet8v4 teszi egyrészt a gyengébb 
tanul6k felzárk6ztatását, másrészt több idg juthat a 
tananyag elmélyítésére. Az ellengrzésnél a kUlanbuzg 
típusú tesztek alkalmazásának feleletválaszt6s, 
feleletalkot6 /1./ - megválasztására kell nagy hangsúlyt 
helyezni.  
Az • iskolákban meglevg programok típusár6l és 	azok 
használatár6l Szűcs Pál végzett felmérést két 
alkalommal, ezek eredményét a /140., 139./ irodalmakban 
részletesen elemzi. 
''Az 	Iskolaszámít6g4p 	Program 	indításakor 	1983. 
szeptemberében országszerte 1200 középiskolai tanár vett 
részt felkészítŰ tanfolyamon. 1983. decemberében 24 
kérdésbgl áll6 kérdgívet kuldtUnk ki az 1200 tanárnak, 
hogy felmérjÜk az alkalmazás kezdeti tapasztalatait. A 
kérdgíves felmérésben resztvett tanárok k6r4ben 1985-ben 
attitűd vizsgálatot végeztÜnk. Az Oktatástechnol6giai 
Tárcak6zi Tudományos és Koordinál6 Tanács (OTT ) 1986. 
novemberében 25 kérdésbgl áll6 kérdgívet kÜld6tt ki a 
fenti populáci6b61 kiválasztott 700 	tanárnak. 	297 
értékelhet@sn kit6lt6tt kérdgív érkezett vissza. '' 
E két felmérés adatai kuzUl szeretném idézni azokat, 
amelyek j6l tukrözik az oktat6programokkal kapcsolatos 
tapasztalatokat, és elvárásokat. 
A 2.3. ábra az 1983-as felmérés ''Melyik 	típusú 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
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szoftvert lehet leghatékonyabban alkalmazni?'' kérdésre 
adott válaszokat foglalja ussze. 
2.3. ábra 
Az ábráb61 j6l láthat6, hogy a pedag6gusok a kezdeti 
id8szakban kOzel azonos arányban választották az oktat6, 
a szimuláci6s és a játék programokat. A felmérés során 
nyilatkozhattak arr61 is a pedag 6gusok, hogy milyen 
típusú szoftverekre lenne szÜkségÜk az 	elkövetkez6/ 
id65szakban. Ennek eredménye a 2.4. ábrán láthat6. 
Az oktat6programok iránti igény 50%-os volt, amelyet 
indokolt egyrészt a nagy várakozás a 	számítogépek 
alkalmazására, másrészt kev és volt a gépek száma az 
Szimuláció 
62 fő 9,9% \ 
Gyakorló 
770 12,3% 
Játék 
56 fő 8,9% 
Tananyaghoz kapcsolódó 
40 fő 6,4% 
Számonkérő 
19 fő 3% 
Egyéb 
59 fő 9,5% 
Oktató 
313 fő 50% 
2.4. ábra 
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iskolákban. Ezen kívul még me'rhetg igény volt a gyakorl6 
és szimuláci6s programokra - 12.3% és 9.9% -. Lényegesen 
lecsakkent a játék programok iránti 	igény, és csak 
kevesen gondoltak a számonkérŰ - teszt - programokra. 
A 2.5. ábra az 1986. évi felmérés ugyanezen kérdésére 
''Milyen típusú szoftverekre van szÜkség az elkuvetkez& 
idgszakban?'' - adott válaszok eredményét mutatja be. 
Az igényelt oktat6programok aránya 30%-ra csgkkent. 
Ugyanakkor a szimuláci6s programok aránya az 1983-as 
9.9%-r6l 28%-ra, a számonkérg programok aránya 3%-r6l 
22%-ra növekedett. A gyakorl6 programok az elsg 
felmérésben' 12%-kal szerepeltek, a 86-os felmérésben már 
csak a ''További lehetgségek'' címsz6 közatt kaphatott 
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helyet. 
Az itt megfogalmazott igények már tukrazik azt 	a 
változást is, hogy az iskolákban ekkor már nemcsak 
egy-két számít6gép volt hanem már kulan sz ámít6gépes 
termekben folyhatott a munka, másrészt általánossá 
válhatott a gépek használata. Figyelembe kell venni azt 
a tényt is, hogy ekkor már az általános iskolákban is 
használták a komputereket és megszÜnt a HT számít6gépek 
egyeduralma. 
Oktató 
További lehetőségek 
Számonkérő 
 
2.5. ábra 
Az iskolákban  kialakult helyzetrgl az 1987-es adatok 
alapján a TII felméréseit a 
"Mikrovilág" 
 című szaklap 
publikálta 	a 	Páris 	Györggyel 	készült 	interjú 
mellékleteként /78./ 
' 
VTTVC (30%) 
 
6785 db  CPluo/4(32%)  
7161 db 
HT1O8OZ(11Y6)  
2423 db 
C 16 (19%  
1229 db 
Egyéb (4%) 
 
898 db 
C 64 (5%)  
1198 db 
2.6. ábra 
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A 2.6. ábráb6l j61 1áthat6, hogy a számít6gép típusok 
aránya jelentŰsen megváltozott. Az 1986-os adatok a 2.1.  
ábrán kisérhet8k figyelemmel.  
Számítógéptípusok ~~ 
 ^ t" 	
~ | 	|'  ~~~~~~~.mÓ~ Ó^|ŰU ~~m~~~~~~.~s~~  ~ rr 
A HT gépek k6zel 50%-os aránya 	11%-ra 	cs6kkent. 
Ugyanakkor a Commodore 16-os és Plus 4-es gépek egyuttes 
aránya meghaladta az 50%-ot, a Videoton TVC aránya pedig  
30%-ra nŰtt. 
16 
14 
o 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 évek 
2.7. ábra 
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2.2.2. Az oktat6programok piacának feltárása, a meg-\ 
vásárolhat6 programok osztályoz ása és elemzése 
A magyarországi oktatási intézményekben 1987. év végére 
jelent6sen megn6tt a számít6gépek állom ánya, számuk 
megk6zelíti a 25000-t. A 2.7. ábra ezek iskola 
típusonkénti megoszlását mutatja /78./. 
Számítógépek darabszáma a közoktatásban 
Kutat6munk6.m során felmértem azokat a lehet6ségeket, 
hogy 	az 	iskolák 	milyen 	m6don 	juthatnak 
oktat6programokhoz. 	A 	kiindulási 	pontot 	a 
Tudományszervezési és Informatikai Intézet jelentette. A 
másik nagy kiad6, 	amely 	kés@zb 	jelent 	meg 	az 
oktat6programok piac án a NOTRADE Rt. volt. A 	két 
intézményen kívul még 	a 	Kunyvértékesítí/ 	Vállalat 
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forgalmaz néhány 	programot, 	illetve 	az 	Országos 
Oktatástechnikai Kuzpontban kglcs6n6zhetgk az általuk 
megvásárolt fgleg Spectrumra készult szoftverek, de ezek 
száma elenyészg a már el@zb említett két forgalmaz6éhoz 
képest. 
A programok csoportosításánál és osztályozásánál ezért 
csak a TII és a NOVOTRADE termékeivel foglalkoztam, mert 
ezek határozzák meg dominánsan a hazai piacot.Az adatok 
asszeállításánál az alábbi források álltak 
rendelkezésemre: 
a./ Tudányszevezési és Informatikai Intézet: 
- HT 1080Z 	 /HT 1080/ 
- Commodore 64 	/C 64/ 
- Commödore Plus 4 	/Plus 4/ 
- VideOton TV Computer 	/TVC/ 
személyi számít6gépre készített oktat6programok 
jegyzéke /1988-as kiadás/ 
b./ NOVOTRADE RT.: 
- MEMóRIA az Oktat6szoftver Stúdi6 
tájékoztat6ja 
/1987. év végi kiadás a fent felsorolt 
négy géptípusra/ 
A programok bemutatása és csoportosítása elgtt idézem a 
NOVOTRADE bevezetgjét: 
''A NOVOTRADE RT. Oktat6szoftver st6di6ja (illetve annak 
két gnáll6 csoportja, a DELTASoft Iroda és az OCTASOFT 
St6di6) ma mintegy 300 oktat6programot kínál els 6sorban 
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az általános iskola tananyagához kapcsol6dva. E jelentgs 
választék kb. egyéves fejlesztés eredménye. Ezalatt az 
ország valámennyi iskolája számít6géphez jutott és 
megismerhette programjaink némelyikét. Val6színŰ, hogy 
kínálatunk egy része nem állta ki az idg pr6b á ját vagy 
mag án viseli a gyakorlati alkalmazásb6l ad6d6 
tapasztalatok hi ányát.  Folyamatosan tOrekszÜnk arra, 
hogy az új tapasztalatokat beépítsuk fejlesztg 
tevékenységunkbe, és csak az oktatásban eredményesen 
használhat6 programok kerÜljenek forgalomba.'' 
Az 5. számú melléklet a TII, a 6. számú a NOVOTRADE 
programok felsorolását tartalmazza tantárgyak szerint 
csoportosítva, a kiad6k katal6gusaib6l kimásolva. 
A mellékletek osszeállításánál az alábbi szempontokat 
vettem figyelembe: 
a./ a számít6gépek csoportosításánál a már bemutatott 
jeluléseket használtam 
b./ a számít6gépek felsorolása  az iskolákba kerulés 
sorrendjében tortént: HT 1080, C 64, Plus 4, TVC 
c./ csak a Plus 4 számít6gépek meg 
táblázatokban, mert az erre készÜlt programok 
futtathat6k a kibŰvített mem6riáj6 Commodore 16-os 
gépeken is 
d./ a tantárgyak felsorolása minden esetben azonos, 
hogy az asszehasonlítás egyszerJ legyen 
e./ a szoftverek kazOtt találunk programcsomagokat is, 
ezek jel6lése PCS. Az 6sszefoglal6 táblázatokban 
zár6jelben láthat6, hogy az hány programb61 áll 
je101ése szerepel a 
Az 5. és a 6. számú mellékletet 6sszefoglal6 táblázat 
zárja, amelyek tartalmazzák tantárgyanként és 
géptípusonként, és 6sszesítve a programok számát. 
A TII a legtabb szoftvert a HT 1080 számít6g4phez 
kínálja: 131 programot 6 programcsomagot, amely 29 
részbgl All. A kavetkezg a Plus 4-es típus: 54+3(15), 
ezt kuveti a TVC: 34+1(10). Az utols6 helyen a C 64: 
12+7(69). 
A HT programok duntg f614nye abb61 ered, hogy 	a 
kazépiskolákban ez volt a legelsg számít6g4p és a 
szoftver páiyázat is kezdetben erre a típusra irányult. 
A NOVOTRADE a legtubb programot a Plus 4-es géphez 
kínálja: 180+7(126). A következg a TVC: 24+1(6). Ezt 
k6veti a C 64: 17+1, a sort a HT 1080 zárja: 1+2. 
/Néhány programcsomagnál nem derÜlt ki a leírásb61, hogy 
hány részbgl All./ 
Mint az a bevezetg idézetbgl is kiderűlt, a NOVOTRADE 
fgleg az általános iskolák program ellátását tűzte ki 
célul. 
A programok terjesztésének usszehasonlítását a 2.8. ábra 
segiti. 
i 190- 
W- 
OO - 
460- 
450-  
440 - 
430 = 
410 —  
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60 
50 	 
40 
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20 	 
10 	I 
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T I I 
P CS 
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2.8. .3.bra 
TVC 
Az .3.br, .3.b81 	az 	is 	13.that8, 	hogy a programok 	sz.3.m.3.t 
tekintve k:6zel azonos a C 64 es a `I - VC sz.3.mit6gepek:hez  
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kínált csomag mindkét forgalmaz6nál ugyanakkor a TII 
sokkal tabb programcsomagot kínál a C 64-hez. 
Ez a kazel azonos szám azt is jelenti, hogy ezekhez a 
géptípusokhoz nagyon kevés oktat6program áll rendel-
kezésre! 
Vizsgáljuk meg azt is, hogy az egyes tantárgyakhoz hány 
program és programcsomag áll rendelkezésre és ez alapján 
milyen sorrend állíthat6 fel a két kiad6nál. A két 
6sszefoglal6 táblázat a 7: számú mellékletben találhat6. 
A táblázat értékelésénél a k6vetkez6ket kell figyelembe 
venni: 
a./ az abszolút sorrend kialakításánál a programok és a 
programcsomagban szerepl& egységek 6sszege határozta 
meg a végsŰ sorrendet 
b./ az abszolút 6sszegek nem 	jelentik 	azt, 	hogy 
annyiféle program létezik az adott tantárgyhoz, 
hiszen tubb programnak is készi_ilt kÜlunböz típusú 
gepeken fut6 változata 
c./ az ''Egyéb'' programok k6z6tt találhatjuk mind- 
azokat, amelyek az iskolai adminisztráci6t, 	az 
6rarend készítést, a szociometriai 	felméréseket 
segítik. Ezek k6zÜl néhánynál nem ismert, hogy a 
programcsomag hány részb6l áll és ez egy kicsit 
befolyásolja az eredményt. A HT programoknál elég 
sok számítástechnikai témájú is ebbe a csoportba 
keriilt, de nem kívántam eltérni a TII besorolását6l 
== 
A TII a legt6bb programot a ''Fizika'' tantárgyb6l 
kínálja: 101-t. A sorban kuvetkezg ''Matematiká''-b61 
már kevesebb, mint ennek a fele, csak 47 kaphat6. Ezt 
kaveti a ''Kémia'', majd a ''Szakképzés''. Az 5. helyen 
az ''Idegen nyelv'' áll. Az ''Egyéb'' és a ''Számítás-
technika'' után jelentgsen lemaradva kavetkezik csak a 
''Biol6gia'', a ''Technika'' és a ''Fuldrajz''. A 
legutols6 csoportban szerepel a néhány programjával a 
''Magyar'', a ''Zene'' és a ''Tarténelem''. 
A NOVOTRADE programjai Wgzúl 	azelsg 	helyre 	a 
''Matematika'' kerÜlt, ezt kuveti a ''Fizika''. Itt 
3. helyen szerepel a ''Játék''. A 4. helyen találhat6 a 
''Magyar'', ezt ugyanúgy az ''Idegennyelv követi, mint a 
TII-nél. A ''Számítástechnika'' helyezése is közel 
azonos. A TII-nél utols6 helyen szereplg ''T6rténelem'' 
itt a 7. helyre kerÜlt, ugyanakkor a ''Kémia'' 
visszaszorult 	8. helyre. 	A 	''Biol6gia'' 	és 	a 
"Földrajz" itt is háttérbe szorul. 
A legmeglep 8bb, hogy a ''Technika'' tárgyhoz 1 db 
program létezik, a ''Szakképzés'' számára semmit sem tud 
kinálni a NOVOTRADE! 
A számok is egyértelmŰen tÜkr6zik, hogy a NOVOTRADE 
célja val6ban az 	általános 	iskolák 	ellátása. 	A 
koncepci6zus 	programfejlesztés 	j6l 	lemérhetg 	a 
programcsomagok 	megjelenésével 	is. 	ElkészUlt 	az 
általános 	iskolai 	5.-8. 	osztályok 	számára 	a 
''Matematika'', a 6.-8. osztályok számára a 	''Fizika'' 
és a 30 részesre tervezett ''T6rténelembgl'' is már 22 
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rész kaphat6. Természetesen 	ezek 	bizonyos 	elemei 
kazépiskolákban is felhasználhat6k. KÜlan kiemelném a 
''Magyar nyelv és irodalom'' szá mára készult sok-sok 
játékos gyakorl6 és oktat6 programot. 
A más-más sorrend magyar ázhat6 azzal is, hogy a Plus 
4-es gép technikai paraméterei: teljes magyar ABC, nagy 
mem6ria /a t6bbihez képest!/, nagyfelbontású grafika 
stb. egész más lehetgségeket nyújtanak a programtervez6k 
számára. 
Egy tény feltétlenul elgondolkodtat6, a ''Szakképzés'' 
számára nagyon szegényes a választék! 
IdézzÜk fel ismét az 1983. 	és 	1986-os 	felmérés 
eredményeit. A 2.9. az 	felmérésnél a tantárgyak 
sorrendjét mutatja. 
Fizika 
I 	matematika 
377 375 
an -1 
• • 
7o- 
^o- 
so-  
20— 
I — 
ia 
76 	/ 
71 	Szakmai ismeretek 
66 
BiOlógia 
48 
| 	Fick. ontechnika 
33 	I 	F 
27 	27 	Mechanika 
= Tört 
*o_ 
on_ 
ege n nyelv 
2.9. ábra 
m 
Matematika 
65 
Idegen nyelvek 
49 
Kémia 
30 Egyéb 
24 
2.10. ábra 
Technika 
Magyar pom=iz Biológia 	17 
13 	13 	12 
wn 
nzika 
104 
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A 	2.10. 	az 	1986. 	évi 	felmérés 	szerinti 
tantárgybesorol ást ábrázolja. 
A jelenleg kaphat6 és a tanárok által igényelt programok 
kgzel azonos sorrendet mutatnak, a ''Matematika'', 
"Fizika", ''Kémia'', ''Idegen nyelvek'' szerepelnek az 
elsg helyeken. 
A programok kvantitatív elemzése után vizsgáljuk meg, 
hogy azok tartalmuk szerint hogyan osztá1yozhat6k. A 2. 
fejezet elején láthattuk az oktat6programok egyfajta 
osztályozását. Részben erre alapozva és a tanítási 6rán 
megval6sítand6 didaktikai feladatokat figyelembe véve a 
programok besorolás ánál az alábbi csoportosítást 
választottam: 
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a./ - OKTATó 
b./ - GYAKORLó 
c / - SZIMUL4CIó 
d./ - TESZT 
e./ - PROGRAMOZ4S 
f./ - JÁTÉK 
Az OKTATó programok feladata, hogy az új ismeretek 
kazlésében és a tananyag 6náll6 feldolgozásában segítse 
a tanár és a tanul6 munkáját. 
A GYAKORLÓ programok az alkalmazást, a 	gyakorlati 
ismeretek elmélyítését a készség megszerzését segítik 
elŰ. Ebbe a csoportba sorolom az 6ná116 feladatok 
megoldását segítg programokat is. 
A 	SZIMUL4CIós 	programok 	segítségével 	k616nb6z6/ 
folyamatok modellezhetjA, a bemutatás és szemléltetés 
eszk6zei lehetnek. 
A TESZT programok a számonkérést biztosítják, amelynek 
eredménye lehet osztályzat, százalékos és sz6beli 
értékelés is. 
A PROGRAMOZ4S típusú szoftverek célja, hogy segítse a 
felhasznál6t a programoz6i munkában akár annak okta-
tásával vagy az adott géptípushoz készített rendszer-
programmal. 
A J41-ÉK csak kiegészítgje lehet az oktat6programnak - a 
tiszta játékproramok elemzésével nem foglalkozom - akár 
az oktatást, akár a gyakorlást, akár a tudás 
ellen6rzését szinesítheti. Kulönösen a kisiskolás korban 
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van nagy jelent8s4ge a játékos biztatásnak, egy kellemes 
jutalomzenének, j6 megoldás esetén.  
A programok besorolását az tette lehet6vé, hogy a  
Vszprém Megyei Pedag6giai Intézetben a katal6gusokban  
szereplg oktat6programok nagy része 	rendelkezésemre  
állt, így alkalmam nyílt azok gyakorlati kipr6bá1ására  
is. Ebben nagy segítséget nyújtott Bartl Géza az intézet  
számít ástechnikai referense, k6sz6n6m munkáját. 
A programok oszt á lyozásánál az alábbi 	szempontokat  
vettem figyelembe:  
a./ a besorolásn ~ l az 	egy 	adathordoz6n 	megjeleng 
programot vagy programcsomagot vettem egy egységnek.  
b./ az 	osztályozást 	kiad6nk4nt 	és 	tant árgyanként  
végeztem el.  
c./ a táblázatokban a kÜlön jel6lés nélkÜli programok HT 
1080 típusú sz6.mít6gépeken futtathat6k. Sorrendben  
ezt kuvetik a C 64, a Plus 4 és a TVC  
számít6gépekhez írt programok. 
d./ a MEGJEGYZÉS rovatban jel6ltem, 	ha 	az 	adott 
programnak más típusú gépen használhat6 változata is  
van illetve programcsomag esetén a PCS jelulés  
láthat6. 
e./ egy program vagy csomag 	t6bbféle 	típusba 	is 
besorolhat6, a tartalma határozza meg, hogy milyen  
feladatok ellátására képes. Annál jobban  
alkalmazhat6, mennél t6bb típusba besorolhat6.  
f./ minden táblázat végén usszesítve láthatjuk, hogy az 
adott tant árgyb61 6sszesen hány program tartozik az  
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egyes típusokba. 
• Tekints6k át, hogy a kul6nb6z6' tantárgyakhoz készult 
oktat6programok milyen tendenciát mutatnak. 
A ''Matematika'' tantárgyhoz a TII-nél nagyon sok olyan 
program találhat6, amelyek mind a három leggyakoribb 
számít6gépen - HT 1080, Plus 4, TVC - alkalmazhat6. A 25 
egységb&l 19 gyakor16, 17 oktat6 es 12 szimuláci6s 
program van, azaz a gyakor16 es oktat6 programok száma 
közel azonos. A NOVOTRADE 36 egységéb61 csak 2 nem 
oktat6 program. 24 szimuláci6s es 19 gyakor16 programot 
kinálnak. Itt a tabbivel asszemérhet.:i/ a teszt programok 
száma, amelyek k6zUl 9 játékos elemeket is tartalmaz. 
A ''Fizika'' tantárgyb6l a TII-nél f:i/leg demonstráci6s 
programok vannak 37 egységbŰl 34. Ezután kuvetke nek a 
gyakor16 programok: 15, maid a 10 db oktat6program zárja 
a sort. Nagyon kevés, asszesen 3 db számonkérg program 
szerepel a nyilvántartásban. A NOVOTRADE 12 egysége 
kazÜl 11 oktat6 program, 10 segíti a demonstráci6t, 
7 gyakorl6, 4 számonkérg program van, ebb6l 3 játékos 
ellengrzésre is alkalmas. 
a ''Kémia'' tárgyb61 a TII-nél sokkal nagyobb a kinálat. 
A 19 egységb81 azonos számú: 13 a gyakorl6 es 	a 
szimuláci 	program. Az oktat6 es a teszt programok 
száma is megegyezik: 11, ebb6l 6 játék programként is 
használhat6. A NOVOTRADE 11 egységéb81 mindegyik, oktat6 
program, 10 segiti a demonstráci6t. 4 gyakorl6 es  
3 számonkér program egészítheti ki a tantárggyal val6 
ismerkedést. 
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A '' Biol6gia'' tantárgyhoz mindkét kiad6 4 programot 
kínál. A TII 3 egysége kazül 2 az 	oktatáson 	és 
gyakorláson az elsajátított tudás ellengrzését is 
segíti, a harmadik a demonstráci6t is szolgálja. A 
''Genetikai programcsomag'' a biol6giai folyamatok 
demonstrálásához készült. A NOVOTRADE programjai azonos 
szerkesztési m6dot tukraznek, csak Plus 4 géphez 
használhat6k. Az oktatáshoz r6vid magyaráz6 	szöveg 
tartozik, a biol6giai folyamatok mŰkadését 	szines, 
dinamikus ábrák mutatják be. 
A ''F61drajz'' tantárgyhoz is közel azonos a kínálat. 
1 program csak a demonstrálásra alkalmas, a tubbi a 
térképek használatát oktatja gyakoroltatja és játékos 
formában ellen@^zi a tanul6k teljesítményét. 
A ''Technika'' tantárgyhoz csak 2 illetve 1 szoftvert 
kínálnak. Ezek gyakorl6, szimuláci6s és ellengrzg 
programok, amelyek játékos versenyekre is alkalmasak. A 
TVC-hez készult programcsomag az oktatást is j61 
kiegészítheti. 
Az "Idegen nyelvek'' oktatásához és tanulásához mindkét 
terjesztg sok programot kínál -22, 28-. Egyetlen 
kivétellel ezek a gyakorlást segítik, nagy részukhuz 
csatlakozik tesztelési funkci6, amelyeknek csak egy 
része játékos. A programok kb. fele az 6náll6 oktatást 
és tanulást is segíti. 
A ''Magyar'' nyelv és irodalom tanításához a TII csak 6, 
a NOVOTRADE 25 programot kínál. Az ut6bbiak szerkezete 
homogén, r6vid bevezetg magyarázatok, gyakorlás és 
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ellen6rzés, amelynél az eltelt idg is kijelzésre kerul. 
Hangjelzések és játékos, grafikus ábrák ergsítik meg a 
j6 válaszokat illetve figyelmeztetnek helytelen 
választás esetén. 
Hason16 az arányeltol6dás a ''Tgrténelem'' tárgyban is. 
Itt 	mindenképpen 	vegyuk 	figyelembe, 	hogy 	az 
"Évezredek" 
	
programcsomag 22 részbgl 	áll! 	A 
megval6síthat6 feladatok fgleg az oktatást, a gyakorlást 
segítik elg, de a játékos szimuláci6k a régmúlt idgkbe 
vitzik a felhasznál6t. 
Meglep@sn kevés program készult a ''Zene'' oktatásához 
és gyakorlásához, csak kevesen vállalkoztak a 
hanggenerátorok szinvonalas alkalmazására. 
Sajnos a ''Szakképzés'' számára csak a TII 	kinál 
szoftvereket. Mind a négyféle géptípus elŰfordul, itt a 
legnagyobb 	a 	C 64 	aránya. 	A 	28 program 	kgzul 
22 szimuláci6ra 	alkalmas, 	19 gyakor 16 , 	ebbgl 
10 teszteket is készít és csak 5 oktat6 programmal 
tal á lkozhatunk. 
A ''Számítástechnika'' oktatásához, gyakorlásához és 
alkalmazásához viszonylag széles a választék. Ez azért 
is fontos hiszen a HT 1080, a Plus 4 és a TVC 
számít6gépekhez csak itt lehet hozzáférni rendszer- r 
fordít6- és segédprogramokhoz, amelyek megkunnyíthetik a 
programoz6i munkát. 
Az ''Egyéb'' kateg6ria értelmezése elég széles kör. Itt 
találhatjuk 	meg 	az 	iskolai 	adminisztr áci6t 
	
és 
felméréseket segítg és kiértékelg programokat. 	Ide 
kerti lt az a neh.3.ny szoftver is, 	amely 	feladatok  
gener?.l..s3.r^a 	is alkalmas. 	A tan.H.r 	feladata, 	hogy 
felt61tse F::4rd4sekF::el _s 	v.`•.1aszokka1 	az 	4rtdkelg  
programot, igy ez b..rmelyiF:: t.y.rgyban haszn.y.lhat6. A  
programok nagy része a gyakor18 Fcateg6ri.3.ba kenut, mert  
ezek segits4g4vel valamilyen feladatot lehet  
egyszerűbben elv4gezni.  
A tantArgyak: r4szletes elemz4se utAn tek:intsUk: .y.t, 	hogy 
az egyes F::ateg6r i AF::ban h.i.ny program van 	a k:ü 16nb_;z ~=; 
t.3.rg_yak:hoz, azaz milyen tipus6 programokat 	alkalmaznak  
leggyakrabban.  
Az Ok::T(•aTó programok 	_,sszefoglalAsa a 	2.11. 	Abr.i.n  
1.:+.that6. 
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A z Abr.3.n - ezen e s a N::es;,;bbiek:ben is - l.i.thatjuk: 	a m3.r 
megszokott sorrendben tant..r gyankent az eredményeket.  
Mindig felhintettem az _;sszes egyseg 	is,hogy 
legyen mihez viszonyítani. A "Matematika" 	messze 
kimagaslik a mezi;'nvb:_:1. Ezt a "Magyar" ' k6veti, mindkert  
esetben a NOVOTRADE : a 	meghat.i.roz6. 	(az 	"Idegen  
nyelvek", a ' 'K' mia' ', a "Fizika" ' tant.i.rgyak  
oktat6programjai k;_;zel azonos sz.i.mciak egym•i.shoz krpest  
is, es a ket kiadcn..1 is.  
A 2.12. Abr:i.n a GY(ak;ORL6 programok: .i.3.thatc1' ::. 
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a begyak:or, l-'.s jelenti a nagy gondot. A 	NOVOTRADE 
fejleszte'si koncepci6ja miatt a "Magyar" ' a k6vetkez =;. 
A 	' 'Matematik..hoz' ' 	azonos a kin.y.lat, 	maid a 	TII 
programjai 	: vetkezneE::: 	'Szakképzés' ', 	"Fizika", ',
"Egyéb", ' 'Ke.mia' ' a sorrend.  
A 2.13. .3.bra a SZIMUL. CIós programokat ..br..zol ja  
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2.13.  a b r a 
A "Fizika" ' ds a "Matematika" ' talalhat6k: az 41en. Ezt  
a 	' 'SzaE::F::4pzs:s' ' 	I::_;veti, 	ezenE::i:vU.l 	a 	' 'F:::_:mi•á.ban' ' 
talalunk: 	nagyobb szamban programokat.  
TESZT programokat a 2 . 14. :á.bran foglaltam _ssze  
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A "Magyar" ' ds az ' ' Idegen nyelv" esetben az :sszes  
program legal._i.bb 80'/, -a ebbe a k:ateg8ri :3.ba sorolhat6. A 
' 'P'latematil::4.ban' ', a ' 'K:F:mi6.ban' ' 	a 	' 'Szak:k:Oze's' '  
sz .y.m•i. ra irt szoftverek k;;=;z_:t t t aP,i.lunE; mr_g 	sz.y.mottev _:én 
ellen.:;r: ,_: programokat. 	Meglep;_, 	hogy a 	' 'Fizik::_4ban' ' 
ezek sz.§.ma alacsony. 
A 	PFiC7(3FtAMC]Z4S 	6ss: efoglal:i.sa a 2.15. _ibr•i!;.n 1.1;.tl-iat8.  
T\l  ~ • • PROGRAMOZ48 
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A 2,16, 	ábra 	seg í tségével 	az 	oktatás 	folyamán  
felhasznált játékos programok 6sszehasonlítására nyílik  
m6d. 
A NOVOTRADE "Magyar" programjai Wleg als6tagozatos  
tanul6k számára készÜltek, ezekben találhat6 a legtöbb  
ját ékos elem. Az ''Idegen nyelvek'' számonkérésénél is  
gyakran nyílik lehet;i:ség a ját ékos felmérésre. Ezen  
kívÜl még a ''Kémia'' és a ''F6ldrajz'' tárgyakat  
érdemes kiemelni.  
Mat Fiz Kém Bio Föld Tech I.ny Magy Tört Zene Szak Sz.t Egg. 
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34  
32 
30 
28 
2 6 
14 
22 
20 
48 
A6 
A4 
41, 
AO 
e 
6 
4 
2.16. . b r a 
A ' 'T;=;rtenelem' ' 4s a "Zene" ' ter+uletrn meg nem eltek  
ennek 	 Nagyon 	k.ev' s 	meg 	a 
' 'Iiatematik:•y.ban' ' 	es 	a 	' 'f=izik.5i.ban' ' 	a 	,j..trk: 	az 
ellenrz' s sor•.n. 
A 	t :+.b1•. atok 	es 	grafikonok 	elem:' sut 	k_.vet._;en 
eld_.nthet' , hogy mely t•.rgyakban, milyen tipusc;  
szoftverek: fejlesztesse volna colszerű, milyen igeny  
merilhet fel meg a tanit_.si•-tanul •3.si folyamatban a  
sz•3.mit8g pes oktat_;programoE; a'lk:almaz..s..ra. 
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3. A számít6gépes oktat6programok hatékonys ágának 
kérdései 
3.1. Az oktat6programok hatékonyságvi :t:sgálata 
Az oktat6programok felhasználása során gyakran felmerUl 
a kérdés, hogy érdemes-e alkalmazni ezeket, mennyivel 
k6nnyíti meg a pedag 6gus vagy a tanul6 munkáját. Ennek 
elduntése nem kunnyŰ feladat, hiszen valamilyen mérhetg 
m6dszert kell meghatározni a programok hatékonyságat 
illetően. E m6dszerek kidolgozása már a nagy -
számít6gépekhez irt programok készítésénél megt6rtént 
azonban a 	mikroszámít6gépes oktat6programok 
vizsgálatánal ez sajnos változtatások nélkul nem vehetg 
At. 
Azonban mindenképpen célszerŰ ezen 6.tfog6 tanulmányokr6l 
néhány sz6t ejteni, hiszen a hatékonys ág vizsgálatnál 
alkalazott fogalmak egzakt magyarázatát ezekben 
megtaláljuk /23., 107., 109./ 
Tekintsuk át a legfontosabb fogalmakat: 
a./ Megbízhat6s6.g 	/RELIABILITY/:A 	megbízhat6ság 	a 
szoftver minŰségének speciális mérése. A nagy 
megbízhat6s6.g teljesítése a véglegesen elkészult 
termékben a felUlvizsgálati és érvényességi folyamat 
tárgya és a szoftver fejlesztés teljes programjának 
kitŰzutt célja. 
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b./ 	Érvényesség 	/VALIDATION/: 	Ez 	a 	hatékonyság 
biztosítja, hogy minden végtételi termék mŰkudik, és 
tartalmazza azokat a jellemzgket megfelelg szinten, 
amelyeket elírtak kavetelményként a feladat 
meghatározásánál. 
c./ Felülvizsgálat /VERIFICATION/: Ez a hatékonyság 
biztosítja, hogy a fejlesztési folyamat minden 
lépése helyesen visszatUkr6zi az Űt kazvetlenul 
megelgzg lépések tarekvéseit. 
d./ Bizonyít ás /CERTIFICATI]N/: 	Ez 	a 	hatékonyság 
biztosítja, hogy az adatfeldolgozási rendszer 
(hardver és szoftver) álland6 kapcsolatban van a 
teljes rendszerrel, és teljesíti annak kijelalt 
funkci6it a teljes rendszer asszefuggéseinek 
megfelelgen. 
A fent leírt fogalmak tulajdonképpen 	a 	programok 
készítginek írják elg azokat a legfontosabb 
szempontokat, amelyeket a fejlesztés folyamán végig szem 
elgtt kell tartaniuk, és ezek segíts égével e munka 
minŰsíthetg. A kÜlanbazg felmérések során is 
használatosak - a feldolgozand6 	témának 	megfelelg 
specialit ásokat figyelembevéve - ezek a fogalmak. Nagy 
J6zsef a ''Témazár6 tesztek reliabilitása és 
validit ása'' /90./ címŰ kunyvében a validitásr6l így ír 
röviden: ''...a validit ás vizsgálatával arra kív ánunk 
feleletet kapni: a teszt azt mér-e, amit mérni 
akarunk. '' 
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A programok mingsítése kul6nb6zg tesztelési eljárásokkal 
val6síthat6 meg. 
A tesztelés kuvetelményeit az alábbiakban foglalhatjuk 
6ssze:/58./ 
- Kulanbazg tesztelési szintek azönosítása 
- A teszt kuvetelményeinek 	és 	feladatainak 	meg- 
határozása 
- A teszt elj6:rás forgat6k6nyvének elkészítése, hogy a 
tesztelés tárgyát és 	kavetelményeit 	teljesíteni 
tudjuk 
- Be kell mutatni a rendszer egészét, a szolgál-
tatásokat, és azt is mi turténik er6s rendszer 
terhelés esetén 
- A tesztelést ne a fejleszta-4 végezzék, hozzunk létre 
egy t6Juk fuggetlen csoportot 
- TeszteljÜk a teljes rendszert mind a gy6.rt6, mind a 
felhaszná16 oldalár6l 
- A dokumentáci6k felulvizsgálata 
- A tesztelési munka során képezzÜk ki a felhaszná16kat 
a rendszer m4k6dtetésére és fenntartására. 
- A 	tesztelést 	jegyz6lcdnyv 	készítésével 	zárjuk, 
amelyben r6gzítjuk, hogy a rendszer menyire felel meg 
a várt eredményeknek, mik voltak 	az 	elfogadás 
kritériumai. 
A fenti 	6sszefoglalás 	az 	általános 	számít6gepes 
tesztelésre vonatkozik, amely tartalmát6l fuggetlenul 
minden rendszernél alkalmazhat6. 
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A továbbiakban tekintsuk át azokat a 	legfontosabb 
szempontokat, amelyek segítségével már az oktat6 
programok is vizsgálhat6k. A nemzetk&zi szakirodalomban 
viszonylag nagy azoknak a foly6írat cikkeknek száma, 
amelyek e témak6r6rrel foglalkoznak. Azonban az oktatási 
rendszer sajátos eltérései, a tantervi rendszerek 
kul&nbaz&sége, a technikai felszereltségben mutatkoz6 
kulönbségek miatt ezek változtatás nélkUl hazánkban nem 
alkalmazhat6k. A feltár6 munkám során igyekeztem minden 
m6dszer köZÜl azokat a szempontokat figyelembe venni, 
amelyek a mi számít6gépes oktatásunkban is j6l 
használhat6k. 
Az oktat6programok felhasználása csak 	a 	megfelelŰ 
technikai feltételek, 	hardver 	eszk&zök 	birtokában 
vai6síthat6 meg. 
Tekintsuk át 	azokat 	a 	legfontosabb 	jellemz&ket, 
amelyekkel az oktatásban 	alkalmazott 	számít6gépnek 
rendelkeznie kell: 
a./ gazdaságos gyártás vagy olcs6 beszerzés 
b./ a kezelés egyszerűsége 
c./ megbízhat6 mŰk6dés, terhelhet8ség 
d./ javítási karulmények megoldottak (szervíz hál6zat, 
alkatrészbázis) 
e./ megfeleld mem6riakapacitás, 	esetleges 	b8vítési 
lehet6ség 
f./ perifériák kezelése, beszerezhet&sége illesztése, 
gyári kiegészít& berendezések 
g./ esztétikus megjelenés 
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h./ a mŰk6dtetéshez megfelel 	mennyiségű és minSségŰ 
irodalom 
i./ j61 olvashat6 karakterek, a magyar nyelvtannak 
megfelel ékezetes betűk 
j./ kunnyen programozhat6, a hibajavítás egyszerű 
k./ megfelel mennyiségŰ és min6ségŰ szín alkalmazási 
lehet8sége 
l./ nagyfelbontású grafika 
m./ kOnnyen programozhat6 hanggenerátor 
n./ speciális 	szolgáltatások 	(pl. 	helyi 	hál6-zat 
kiépítési lehet8sége) 
o./ kOzpontilag 	terjesztett 	nagy 	mennyiségŰ, 	j6 
min8ségŰ oktat6programok 
Az itt felsorolt 15 tulajdonság kazul a legtubbel a 
Commodore Plus 4 rendelkezik. Az 6sszes t6bbi sokkal 
rosszabb paraméterekkel jellemezhet8'. Az eddigi 
elemzések alapján is megállapíthat6, hogy ehhez kaphat6 
a legt6bb oktat6program is. 
A 	szoftverek 	vizsgálatához 	sokféle 	szempontot 
mérlegelhetunk ezeket legjobban V. N. Bradley /14./ 
cikke foglalja ussze. Eszerint az alábbi szempontokat 
kell figyelembe venni a szoftverek tesztelésénel: 
Dokument5kci6: 
1./ a mŰködési utasítás adott 
2./ a program célja j6l meghatározott 
3./ a teljesítmény tárgyát egyértelmŰen meghatározták 
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4./ a szÜkséges ismeretek meghat ározása 
5./ javaslatok már alkalmazott szoftverekre 
6./ referenci á k és a továbfejlesztési lehetgségek 
bemutatása 
Utasít ások tervezése: 
7./ pontos tartalom 
8./ egyértelmű magyar ázatok 
9./ megfelelŰ nehézségi szint 
10./ a program helyesen mŰk6dik (poloskák nélkÜl) 
11~/ j6l olvashat6 sz6veg 
12./ a tartalom logikus 4s hierarchikus felépítése 
13./ a tanul6 kannyen és 6n6.116an tudja kezelni a 
programot 
14./ azonnali visszajelzések 
15./ segítg informáci6k bármikor igénybevehetgk 
16./ a program usszegzi a tanul6i teljesítményt 
a tanul6 számára 
17./ a program adatokat tárol a tanul6i teljesít-
ményrgl a tanár számára 
18./ a program felkelti a tanul6 érdekl@Íését, 
motivál6 hatású 
19./ az utasítások tartalmazzák a visszacsatolást, 
ahol szUkséges 
20./ a tanul6 b ármikor ellengrízheti a megszerzett 
pontsz ámokat 
21./ az elágazások tov ábbi lehet8s4geket biztosítsanak 
a tananyagban val6 elmélyulésre a j6 tanul6k 
számára 
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22./ az elágazások k6nnyebb tananyagra vagy újabb 
magyarázatokra vezessenek a gyengébb tanul6k 
válasza esetén 
23./ a program tartalomjegyzéket vagy menŰt 
tartalmazzon 
24./ kreatív valaszolási lehetŰség 
25./ megfelelg és funkcionális grafika használata 
26./ megfelelg és funkcionális hanghatások használata 
27./ megfelelg és funkcionális szinek használata 
28./ semleges vagy barátságos hangnem az utasításoknál 
29./ j61 áttekinthetg táj4koztat6 a tananyagban 
kétszeres sz6k6zŰ szgveg 
31./ a tananyag tárgya láthat6 a képernyŰh 
32./ visszajelzésnél a ''j6/rossz'' vagy ''igen/nem'' 
kifejezéseket használjuk a t61z6 megjegyzések 
helyett p1. ''csodálatos'', ''sz6rnyŰ'' 
33./ megfelelg és 6tbaigazít6 animáci6 használata 
34./ kerijljUk a számít6g4p emberi tulajdons ágokkal 
val6 felruházását 
A fent leírt j6tanácsok feltétlenÜl megszívlelendŰk. A 
megfelelg mértékskálát hozzárendelve ennek segítségével 
és további szempontokkal kiegészítve tesztelhet6k az 
oktat6programok. Ennek részletesebb elemzése és a 
szoftverek teszt vizsgálata meghaladná az értekezés 
terjedelmét, így csak néhány tov ábbi megjegyzésre 
szorítkozom. 
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Sajnos gyakran el6fodul, hogy az oktat6programok nagyon 
nehézkesen 	kezelhetgk, 	a 	szukséges 	dokumentáci6k 
hiányosak. Kevés tervezg gondol a felhasználás kazben 
bármikor el6hívhat6 segítg informáci6k alkalmazására. 
Az általános  isko16.sok számára készult programoknál 
azonban néhány j6 tulajdonságot feltétlen ki 	kell 
emelni: 
- a probléma felvetése általában j6, megfelel 	az 
oktatási célnak 
a teljes magyar ABC betŰithaszn.:4lják 
- a programok kezelése egyszerű még nyelvi problémák 
feldolgozásánál is, ekkor például a képernyŰh 1áthat6 
menÜb61 választhat6k ki a karakterek 
- a játékos animáci6 - pl cowboy 16vi ki a betűket 
mack6 b6logat j6 válasz esetén - gyors és egyszerŰ 
útbaigazítást adnak a felhaszn4l6nak 
A kavetkezg fejezetben r6vid áttekintés ta1álhat6 a 
hazai hatékonyság vizsgálatokr6l. 
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3.2. Hatékonyságvizsgálatok Magyarországon 
Az el6zg fejezetekben már láthattuk, hogy tgbb felmérés 
készÜlt a hazai számít6gépekr81, a meglévg programokr6l, 
a tanárok attitŰdjérgl. Azt azonban eddig még nem 
vizsgálta senki, hogy a számít6gépek alkalmazása 
mennyire tette hatékonyabbá az oktatási folyamatot, 
esetleg felléptek-e gát16 tényezŰk. Az ''Elektronizáci6s 
Gazdasági Program'' keretében .  a ''Számítástechnika és 
kazoktatás'' témacsoporton belul a''Személyi számít6- 
gépek a tanítási-tanulási folyamatban. 	Hatékonyság 
vizsgálat'' címmel indult meg vizsgálat dr. SzŰcs Pál 
vezetésével 1987-ben az 00K-ban. 
''A kutatásban duntg mértékig azokat a 	számít6gép 
programokat kell felhasználni, amelyek rendelkezésre 
állnak a Tudományszervezési és Informatikai Intézetnél, 
vagy a NOVOTRADE-nél. A vizsgálatoknak a közoktatásban 
az általános iskola als6- és felsg tagozatán, a 
gimnáziumokban, valamint a szakoktatásban kell folyniuk. 
A kisérletben résztvevg tantárgyak kgrét, valamint a 
vizsgáland6 témakuruket a meglévg programok ismeretében 
kell kijel6lni.' 
A tíz témak6rre osztott vizsgálatb6l én a szakoktatással 
foglalkozom. Mivel a kutatás még csak az elején tart 
ezért csak részeredmények bemutatására illetve a 
legfontosabb jellemzŰk kiemelésére nyílik m6d. 
A témafelelelgsak a cél meghatározásánál az 	eddig 
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kialakult 
	
tapasztalatok 	6sszegy6jtdsére 	- 	hogyan 
építhetg be a számít6gép alkalmazása a tantárgyi munk ába 
illetve a tanul6k mindennapos tanulási tevékenységébe, 
milyen v áltozások kavetkeznek be a tanul6k és tan árok 
interakci6jában -, eredmény vizsgálatokra, és ajánlások 
tételére - az oktatásban hatékonynak bizonyul6 programok 
tantárgyi és oktatástechnol6giai jellemzginek felt árása, 
kritériumrendszerek kidogoz ása a fejlesztgk szám á ra 
vállalkoztak. 
A munka megkezdésekor már eleve a kisérleti iskol ák 
kiválasztása is nagy gondot okozott. Az al ábbi 
szempontokat vettem figyelembe: 
a./ kulunbuzg 	szakmákat, 	szakmacsoportokat 	tanít6 
iskolák bevonása 
b./ választás mindhárom iskolatípusb6l: 
szakmunkásképzg, szakk6zépiskola, technikum 
c./ terÜleti megosztottság - budapesti 	és 	vidéki 
iskolák vizsgálata 
d./ speciális helyzetek vizsgálata - pl. nagyszámú 
sz6.mít6géppark, t6bb éves számítástechnikai múlt, 
hardver alkalmazások stb. 
e./ rendelkezésre ál16 anyagi eszkuzak - iskolák •és 
kisérletben résztvevg pedag6gusok számának 
meghatározása 
A személyi és tárgyi feltételek miatt végül is négy 
iskola egy-egy tanára kapcsol6dott be a kisérleti 
munkába. Az elsg lépés a bemutatkoz ás volt: 
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''A kutatás els& részéhez az alábbi szempontok szerint 
készítsen tanulmányt: 
a./ részletes leírás az iskola számít6gépparkjár6l 
	
b./ hardver kiegészítések alkalmazása 	(interfészek, 
mér@^endszerek, robotok, CNC oktat6gépek stb.) 
c./ az iskola típusa 	(szakkazép, 	szakmunkásképz, 
technikum) az oktatott szakmák megjel6lése 
d./ felhasznált szoftverek ismertetése (NOVOTRADE, TII, 
saj át programok) tárgyak megnevezése, ahol a 
számít6gépet alkalmazzák 
e./ számít6gépes oktatás m6dja: kul6n 6rakeret, tárgy 
beépítve más tantárgyba, csak demonstráci6, 
gyakorl6 programok: egész osztály, csoport bontás, 
egyéni foglalkozások stb. 
f./ tegyen javaslatot, hogy melyik oszt á ly, milyen 
tantárgyaiban végezné el a kisérletet, ahhoz milyen 
programok felhaszn ál ását tervezi 
g./ ha saját készítésű programot használ, felajánlja-e 
a tubbi iskola számára is? 
i./ a kisérletben 	alkalmazna-e 	bármilyen 	hardver 
eszkuzt, annak vizsgálná-e hatékonyságát? 
A bekuldutt 	tan6lmányokb61 	csak 	a 	legérdekesebb 
részleteket ragadom ki. A 	tantárgy 	kiválasztására 
megoszlottak a vélemények: fizikát, matematikát, 	a 
szakt árgyak k6zÜl elektrotechnik át javasoltak. 
Termeszetesen ezt meghatrozta, hogy az illet& kolléga 
milyen tárgyat tanít. 
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A sz6mít6gépet leggyakrabban demonstr6.ci8ra, kisérletek  
bemutat ására használják. ''A számít6gép anmagában csupán  
holt eszk&z, amely csak a megfelelí/ tanítási m6dszer és  
a megfelel& tanítási anyag (program) segítségével válik 
használhat6vá. A gép anmaga csak lehet8ség. '' 
 
A programok vásárlásár6l: 	
''a 
	kazponti 	programok  
általában bonyolult usszetettséggel alelnek fel egy  
témát, szemléletijk nem egyezik meg a tanáréval, a  
programírás kihívása sokakat izgat, a szŰkös anyagi  
keretet inkább fordítsuk olyanra, amit nem tudunk  
el ~állítani.' 
Az oktatás tartalmi kérdéseir&l is megoszlottak 	a 
vélemények: ''Az úgynevezett 'számít6gépesített oktatást' 
 
nem szabad pusztán a gépre koncentrálva szemlélni...Az 
algoritmikus szemlélet sokkal inkább  k&zponti  
kérdés....Komoly feladatok el&tt állunk a tervezés,  
folyamatirányítás, adminisztráci6, hírközles terén,  
amihez számít6gépek.. és legf&képp ezekhez ért& emberek  
kellenek nem a BASIC nyelv tanítása a feladatunk,  
hanem a számítástechnika által megkavetelt  
gondolkodásm6d4. Annál is kevésbé szabad a BASIC-re  
koncentrálni, mivel a programoz ási nyelvek k&zÜl ugyan  
ez a legelterjedtebb, de nem a legjobb, és egyébként sem  
val6színŰ, hogy a most feln6vekv& generáci6k feln&tt  
korában még ez a nyelv lesz a legáltalánosabban  
használt 	Nem szabad abba a hibába esni, hogy ebben 
a 	korban 	a 	gyerekek 	zseniálisan 	fogékonyak 	a 
számítástechnika iránt. Ez csak a 	kivételesen 	j6  
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képességÜekre igaz.'' 
A tanárok véleménye után a tanul6k elképzeléseit  is 
vizsgáltuk. A 10. számú mellékletben találhat6 kérdgívet 
kÜldtuk ki a négy iskola egy-egy osztályába. A kérdgívek 
csak ezután érkeznek vissza, így azok kiért4kelésér81 
még nem tudok beszámolni. 
DR. Orczán Zsolt Lászl6 - Budapesti Tanít6képzg Fgiskola 
adjunktusa - kutatási r észjelentése /95./ 	alapján 
bemutatom, hogy az általános iskola als6tagozatán hogyan 
folyik a kisérlet. A felmérés során tabb 	program 
vizsgálata t6rtént, ebbgl csak a 3.-4. 	oszt á lyban 
végzett NOVOTRADE ' 'Ly vagy j ' ' alkalmazását kuvetjÜk 
nyomon. 
''A kutatás hipotézisei az alábbiak: 
- A hagyományos oktatással 6sszevetve 20-40% oktatási 
idŰ takaríthat6 meg. (50 perc helyett 10-20 perc) 
- Az elsaj átított tananyag ragzít ése legalább olyan j6, 
ha nem jobb, mint a hagyományos oktatási m6dszerek 
alkalmazásával. 
- A számít6gépes oktatás ideje 	alatt 	a 	tanul6k 
gátlásossága, szorongása enyhdl illetve megszűnik. 
- A tanul6k attitŰdje igen kedvezg a számít6gépes 
oktat ás viszonylatában. 
- A tanul6knak legalább 75%-a kedvezŰen viszonyul a 
számít6gépes oktat áshoz. 
- A tanul6k elvont gondolkod6.sm6dja, a tervezs, a 
kiértékelés, 	a 	problémamegold6 	gondolkod ás 	is 
fejlgdik. 
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- A hátrányos helyzetű gyerekek a tanulásban behozzák 
lemaradásukat, esetleg el6re turnek.' 
A felmérést a kisérletben résztvevg tanárok napkazis 
foglalkozásokon végezték. A gyerekek szabadon d:::;nthettek 
a részvételrgl. Nem volt senki, aki kimaradt volna, 
inkább túljelentkezést tapasztaltak. A számít6gépbe 
el6re betult6tték a programot, minden géppel egy -egy 
gyerek 6náll6an dolgozott. 
''Elvégezték az indulási szintmérg feladatsort. Ezután 
pedig 	az - adatlapjukra 	rávezettÜk 	az 	eredményt. 
Gyakorlásra 15-20 perc idgt adtunk. Ekkor szabadon, a 
géppel 	interaktív 	kapcsolatban 	dolgoztak. 	A 
rendelkezésre áll6 idg után 6jb6li felmérg szakasz 
kuvetkezett, amely idgtartama kb. 5 percnyi volt. 
Tehát a tanul6 a teljes vizsgálat alatt kb. 30 percnyi 
id6t tultutt a gép mellett. Ezen id & alatt a felmérést 
vezeta jegyezték a tanul6k viselkedését, reagálását, 
motiváci6s 	és 	attitűd 	megfigyelést 	végeztek 	az 
Útmutat6ban megfogalmazott szempontok szerint. '' 
Az ''Útmutat6'', a programok mingsítési szempontjai és a 
felmérés poligonja a 11. számú mellékletben találhat6k. 
A hipotézisek igazolásáb6l a tapasztalatok 6sszegzéséb&l 
is lássunk néhány gondolatot: 
''A választott vizsgálati 	m6dszerrel 	csak 	néhány 
kérdésre illetve 	hipotézisre 	kaptunk 	választ. 	A 
megválaszolatlanokat 	más 	felépítesd 	elkgvetkezg 
vizsgálatokkal kívánjuk igazolni vagy elvetni.... 
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A kereskedelmi forgalomba kerul. 	programokat sokkal 
szigorúbb rosta, és felhasznál6i kipr6bálás után lenne  
szabad forgalmazni. Egy rossz program rendkívul sokat  
árthat a számítogépes oktatás terjedésének.  
Az oktatási 	megtakarításának 	mérésére 	jelen 
vizsgálati m6dszerÜnk nem volt alkalmas, de  
feltételezzijk, hogy ilyen egyértelmű 20-40%-os oktatási  
id@negtakarítás nem mutathat6 ki minden esetben. Ez a  
hipotézis tanári oldalr6l jelen tárgyi körülmények  
k6z6tt'nem igaz. A tanárnak többlet munkát jelent a  
kÜls ~~ 	szervezés, 	el ~készítés. Tanul6i 	oldalr6l 
vizsgálva, 	a 	program 	feldolgozás 	nagyon 	er ~s 
koncentrálást kíván a tanul6t6l, igy igaz lehet, hogy  
hamarabb megtanul valamit, de az így nyert 	már nem 
tudja újabb 	tanulásra 	fordítani, 	mert 	az 	er6s 
koncentrálás elfárasztja.(Lásd az érkezési szint  
eredményeit.)...Azt feltételezzuk, hogy optimálisan  20 
percet tud egy als6s gyermek a számít6g4ppel hatékonyan  
tanulni....Az elsajátított tananyagot j61 r6gzítettk,  
de mivel nem kontroll csoportos felmérést végeztÜnk, igy  
mélyebb összefÜggést err6l a hipotézisr/i.:l, feltárni nem  
tudunk....A számít6g4pes oktatás ideje alatt a tanul6k  
gátlásossága, szorongása teljesen megszűnik.  
Tapasztalat, megfigyelés alapján felt ételezzÜk, hogy a  
gyengébb tanul6knál jelent6sebb teljesítm ényszint 
n6vekedst találunk, mint az amúgy is jobb eredm ényeket 
el4r6< tanul6k esetében....A tanul6k kivétel nélkul  
kedvezen viszonyulnak 	a 	számít6gépes 	oktatáshoz,  
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azonban elképzelhet 	hogy tart6s sz6.mít6gépes oktat ás 
esetén ez a 100%-os kedvez viszonyulási arány lecs6kken 
egy álland6sult, als6bb értékre." 
Az 1989-ben bejezgdz:/ kutatást kuvet@sn az elvégzett 
felmérések alapján, az eredményeket elemezve várhat6, 
hogy sokkal jobban hasznosíthat6 oktat6programok 
kifejlesztésére lesz lehet'ség. 
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4. A sz ámí t6g4pes oktat6programok tervezése és készítése 
4.1. A tananyag kiválasztása és elemzése, 
a fejleszt;i:k meghatározása 
A számít6g4pek alkalmazásánál egyik legkomolyabb feladat 
annak 	meghatároz ása, 	hogy 	melyik 	tárgy 	milyen 
tananyagrészében használjuk a komputert. Az 
iskolaszámít6g4pek megjelenése után gyakran hallhat6 
volt az a nézet, hogy az mindent megold, ezután minden 
szemléltetést, a feleltetést ezzel kell végezni. Mint 
által ában minden új taneszkaznél a fokozatos bevezetés 
sor án a pedag6gusok is hamar belátták, hogy ez csak egy 
a lehetŰségek közul, nem a mindenhat6. A kezdeti 
id6szakban 	kevesen 	foglalkoztak 	a 	tananyag 
szisztematikus kiválasztásával, a cél akkor az volt, 
hogy minél el&bb sok program kerÜlj6n ki az iskolákba. 
Az oktat6programok elfogadásánál azonban már figyelembe 
kellett venni, hogy melyek azok a teruletek, ahol 
érdemes használni a számít6g4pet, hiszen ha pl. olyan 
demonstráci6t mutatunk be számít6g4ppel, amelynél az 416{ 
kisérlet sokkal szemléletesebb, akkor a számítástechnika 
alkalmazása kimondottan káros, még a hasznosnak min6sul ,:/ 
programok hitelét is rontja. 
A taneszk6z6k médiumv á lasztási folyamata a 4.1. ábrán 
láthat6 /139./. 
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A probléma elemzése " 
V 
Azopo,m~ ionu|izá|tcé|ok  
meghatározása  
4.1. ábra 
Sajnos nagyon ritk án kerÜl sor arra, hogy kisérletek 
sorozata után d6ntsi_ink 	a 	gép 	alkalmaz6.sár61. 	A 
kiválasztás folyamat ának megval6sítás ához számít6gépes 
optimalizálásra is 	alkalmas mátrixos 	eljárást 
találhatunk a /12./ irodalomban.  
A mátrix elemek besorol ása 	az 	alábbi 	kateg6riák 
segítségével t6rt15:nik:  
- tárgy vagy jelenségesem ény megjelenítése (x1-x8)  
- médiumok megnevezése (a1-a20)  
- médium jellemzgk (b1-b10)  
- médium készítés és felhaszn álás feltételei (y1-y12) 
Az 	így 	kialakított 	kateg6ri á k 	segítségével  
háromdimenzi6s mátrixba foglalhatjuk a jellemzgket,  és 
ezáltal k6nnyebben kiválaszthat6 a 	leggazdaságosabb  
médium. 
Az oktat6programok készítésénél 	egyik 	legfontosabb 
szempont, hogy az j61 illeszkedjen a tananyagba, akár 
~ 
/Nádiumki,ú|as~ás 
~ 
E|ökbú,|o ~ 
~ 
~nno~xió 
0 	 ~ 
~ádiu kk~b~
0k  ku
Kísérlet 
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tobb tantárgyhoz, és iskolatípusban is 	haszn5klhat6 
legyen. 
Az oktatási rendszerfejlesztés egyes lépéseit R. Gagne 
és L. Briggs 12 pontban foglalta assze: /37./ 
1. A szukségletek elemzése és meghatározása 
2. A célok és célkitŰzések meghatározása 
3. A szukségletek kielégítéséhez vezeto< alternatív 
utak meghatározása 
4. A rendszer usszetevoinek megtervezése 
5. A -szukséges források, 	az 	elérhetc< 	források, 
valamint a megkutések elemzése 
6. A megkutések kikÜszObulését vagy m6dosít ását célz6 
cselekvés 
7. Az oktatási anyagok kiválasztása vagy elkészítése 
8. A diákok tel 	felmér;3. eljárások tervezese 
9. Gyakorlati kipr6bá1 á s, 	formatív 	értékelés 	és 
tanárképzés 
10. M6dosítások felÜlvizsgál ások, 	valamint 	további 
értékelés 
11. Szummatív értékelés 
12. MŰkudés kazbeni beállítás 
A fejlesztési munka megval6sításához további dOntéseket 
is végre kell hajtani: 
1. A tanulási anyagok természetének megtervezése 
2. Az anyagok tanulási m6dszerének meghat á roz ása 
3. Duntés a bemutatand6 anyag egyéni vagy csoportos 
utemezésér8l 
4. Tevékenységek természetének meghatároz ása, amelye- 
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ket a tanul6knak folytatni kell az anyagokat vagy 
célokat illet@sn 
5. Annak tervezése, 	hogyan 	kavessuk 	nyomon 	és 
irányítsuk a diákok haladását 
6. A tanár szerepének tisztázása az anyagok használa-
tában, és a diákok haladásában 
7. Az alkalmazand6 csoporttevékenységek és 	tanári 
m6dszerek idgzítése 
8. A határidg meghatározása az egyéni ÜtemŰ tanulás-
hoz, vagy a ''szabad 6rarend'' használatához, ha 
nem az idg, hanem az elsajátítás 	a 	legf@zb 
beosztási megkutés 
9. A diákteljesítmény felmérése 
10. Az útmutatási eljár ások megtervezése, ha a célok 
szabadon v6.1aszthat6k, vagy a 	kÜlönbözg 	utak 
választhat8k a célok eléréséhez 
R. Gagné és L. Briggs szempontrendszere általánosan 
foglalkozik az oktat6 programokkal, azonban tubb eleme a 
számít6gépes oktatásban is felhasználhat6. 
A /139./ irodalomban 	találhatunk 	6sszefoglal6t 	a 
számít6gépes oktat6programok legfontosabb jellemzg i rgl 
C. Spitler, V. Corgan, G. Gleason és V. Cohen nyomán: 
1. Individualizált 	legyen, 	tubbféle 	• elágaz ási 
lehetséggel 
2. Hierarchikus felépítésŰ, rugalmas szerkezetJ 
3. SzakszerŰ, világos 	egyértelmű 	stílus, 	pontos 
definíci6k 
4. A program fokozatosan nehezedik, idŰnként összegez 
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5. 41land6 visszacsatolás, folyamatos eredménym4r4's  
biztosított  
6. A színeket a sz6vegben is alkalmazza  
7. Alapszabály, inkább mutatni, mint elmondani 
8. Logikusan vezessen rá a megoldásra, de ne túl hamar  
9. A program jellegét elŰre meg kell határozni  
Az oktat6programok készítése speciális tudást igényel.  
Ismerni kell a feldolgozand6 tananyagot -  megfelel ~< 
tanítási gyakorlatot 	feltételezve - , 	másrészt 	a 
sz ámítástechnikai ismeretek birtokában - mind hardver,  
mind szoftver lehet 	hozzáfogni 	a 	programok  
fejlesztésének. Sokáig vitatott kédés volt - még ma sem  
egyértelműen lezárt -, hogy az oktatásban résztvev&  
tanároknak kell olyan számítástechnikai ismeretekre  
szert tenni, hogy képesek legyenek a program írásra,  
vagy a programoz6kat kell kiképezni azokra az  
ismeretekre, amelyek segítségével a pedag6giai tartalmat  
is meg tudják határozni. G. Kontos az alábbi modelleket 
kál6nb6zteti meg: /66./  
A számít6gépes oktat6programokat készítik: 
1. tanárok 
2. programoz6k  
3. tan árok és programoz6k  
4. tanárok és programoz6k k6z6sen, munkájukat koordi-
nátor irányítja 
5. tanárok és programoz6k k6z6sen, megosztott informá-
ci6k felhaszn álásával, koordinátor irányításával 
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A számítástechnika gyors fejl@dése val6színuleg sohasem 
teszi lehet6vé, hogy a szakmájukat j6l ismer& és mŰvel& 
pedag8gusokb61 igazán j6 programoz6k legyenek, és ez 
fordítva is igaz. Mindkett& kÜlön szakma a maga 
fortélyaival. Természetesen a közös munkánál minden-
képpen elvárhat6, hogy mindkét fel egy bizonyos szintig 
ismerje a másik szakteruletét, hogy egyáltalán a 
feladatot meg tudják fogalmazni, illetve a fejlesztés 
során a kezdeti elképzelések tovább finomíthat6k 
legyenek. Ma 	már 	mind 	a 	pedag6giában 	mind 	a 
számítástechnikában inkább további specializ6.ci6 
figyelhet& meg. A minŰségi oktat6programok fejlesztése 
csak az 5. modellben vázolt m6dszerrel illetve annak 
továbbfejlesztett változatával a csoport-munkával 
va16síthat6 meg. A csoportban egy nagyobb oktat6program 
vagy egy rendszer fejlesztésénel célszerŰ úgy megosztani 
a feladatokat, hogy mindenki a saját szakterÜletének 
megfelel & maximumot nyújthassa. 
A kanadai Észak-Albertai Technol6giai Intézetben (NAIT) 
végzett fejleszt & munkár6l M. Ally számol be: /4./ 
''A team-munka legfontosabb tényez&je, hogy megoldjuk a 
csoport tagjai k&zti érintkezést és kommunik áci6t.....A 
hatékony munka érdekében a csoport tagjai egyhetes 
képzésen 	vettek 	részt 	a 	személyes 	kapcsolatok 
kialakítása céljáb6l. Mivel a team minden tagja egy 	egy 
szakterÜlet specialist á ja volt, 	legels& feladat volt, 
hogy a tagok megismertessék egymást szakterÜletÜkkel.'' 
A team kommunik6.ci6s csatorn á i a 4.2. ábrán láthat6k. 
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Ügyvezetg 
"\\ Oktatástevezg 	Kommunikáci6s  
szakember  
Szám ítástecr+ikai< 	3,A tartalmi munka 
szakember 	 szakemberei  
4.2. ábra  
Az egyes szakemberek feladatait az alábbiakban foglaljuk  
~ssze: 
Ügyviv&:  
1. A tervezet munkatervének elkészítése  
2. A 	tervezetre 	vonatkoz6 	irán ítási inf 	á i6 .
	
y 	- 	orm c s 
rendszer megalkot ása 
3. A tagok feladatainak kijel614se  
4. A feladatok végrehajtásának ellen8rz4se  
5. A végrehajtott feladatok kiértékelése min6s4gi és  
mennyiségi mutat6k szerint 
6. Beszámolás hivatalos helyeken a tervezet végre- 
hajtásár6l 
7. A tervezettel kapcsolatos belsg és zár6 jelentések  
megírása 
8. A tapasztalatok megosztása más team-tagokkal  
Oktatástervez ~~ : 
1. Részletes oktatási modell kifejlesztese a tananyag  
alapjaként  
2. Tan í tsa meg a tartalmi rész szakembereit, hogyan  
használhatják fel az oktatási modellt a tananyag  
kidolgozásakor  
3. Az oktat6kat készítse fel a oktatástechnika helyes  
használatára 
4. A tanul6kat készítse fel a oktatástechnika helyes  
használatára  
5. Segítse elg a számít6gépes oktatás kialakítását  
6. Koordinálja a tananyag-kidolgozást  
7. Értékelje, ellenŰrízze a tananyagot  
8. Koordinálja a tartalmi kiértékelést  
Kommunikáci6s szakember:  
1. Tervezze meg a nyomtatott anyagok és a betanít6  
sz6vegek formáját  
2. Olvasson át minden kéziratot, a nyomdai hibákra, az  
olvashat6ságra, 	a 	tiszta 	kifejezésm6dra  
koncentrálva  
3. ö a felelgse a tervezet és a kÜlvilág kgz6tti  
kapcsolatnak  
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A tartalmi rész szakemberei:  
1. 4llítsák össze a tananyagot az oktatási modell  
felhasználásával  
2. Vizsgálják felul az anyagot a tartalmi kiértékel8 .k, 
az oktatástervez 	és a kommunikáci6s szakember  
javaslatai alapjan  
Számítástechnnikai szakember:  
1. A 	számítástechnikai 	hardver 	es 	szoftver 
bevezetésének usszehangol ása 
2. A programozok ellen6rzése  
3. A számít6gpes oktatás szabályainak, 	normáinak  
kidolgozása 
A tartalmi rész kiértékel ~<i: 
1. A tananyag felulvizsgálata  
2. Segítsék a tartalmi rész kidogoz6it a tartalommal  
kapcsolatos problémák megoldásában 
A számít6gépes oktat6programok gyártási karfolyamata a  
4.3. ábrán láthat6. A fejlesztési munka mindaddig tart,  
amig mindenki befejezi a m6dosításokat.  
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A tartalmi rész 
	
A tartalmi rész  
szakemberei 	 kiértékel ~{i 
Oktatástervez8' 	Oktatástervez ~~ 
Kommunik áci6s 
szakember 
Kommunikáci6s 
szakember  
Számítástechnikai  
szakember  
4,3. ábra 
A fejlesztés k6ltségei ezzel a teljes komplex redszerrel  
meglehet8sen drágák. A modell teljes oktatástechnikai  
rendszer fejlesztését mutatta be, ebb.n a csak számít6-  
gépes oktatoprögramok tervezésénél néhány lépés 
kihagyhat6, illetve néhány feladat 6sszevonhat6.  
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4.2. A programozás folyamata 
Annak, hogy valaki programot írjon J. Emmerichs szerint 
/31./ 4 oka lehet: 
- Mindig vannak feladatok, amelyek érdekelnek, de nincs 
senki, aki megírná a programot 
- Ha valaki elkészítette a programot, ami számunkra 
szukséges, az nem egészen ugyanaz, mint amire mi 
gondoltunk 
- Jobban megértjÜk és élvezzijk a számít6gépet, ha 
tudjuk, hogyan irányíthatjuk a saját programunkkal 
- Egy j6l megírt program szekesztése élvezetes lehet, 
és kifizet8d fejlesztéssé is válhat 
A programozási munka egyes lépéseinek meghatározását az 
egyes szerz6 .k kÜl6nb6z6képpen tárgyalják. A 
leglényegesebb feladatok asszefoglalása és a kuztuk lév6 . 
kapcsolat bemutatása a 4.4. ábrán láthat6. 
A 	problémafelvetés 	és 	programspecifik áci6 	során 
meghatározzuk, 	hogy 	melyik 	tantárgy , 	mely 
tananyagrészéhez milyen 	típusú 	programot 	kívánunk 
készíteni, azaz a feladatot szabatosan megfogalmazzuk. 
A tervezés folyamán lépésekre bontjuk a feladatot, 
elkészítjÜk 	annak 	algoritmusá t, 	majd 	az 	egyes 
részfeladatokat, eljá rásokat kidolgozzuk, igy jutunk el 
a kiindul6 adatokb6l a kivánt 	végeredményhez. 	Az 
algoritmus fogalmának értelmezésére sokféle definíci6 
találhat6. Az oktat6programok készítéséhez az /36./ 
PROBLÉMAFELVETÉS,
PROGRAMSPECIFIKACIÓ 
TERVEZ' 
 
' 
K/~ ~DOL~~S  
FORM ÁLIS ELLENŐRZÉS 
 
LOGIKAI ELLENŐRZÉS  
nem 
FUTTATÁS, 
 
' ~ DOKUMENTÁCIÓ  
4.4. ábra 
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irodalom meghatározásai felelnek meg legjobban:  
''Az algoritmus legáltalánosabb értelemben nem más, mint  
tervszerŰség. Ha egy 	elvégzend8' 	cselekvéssorozatot  
lépésrgl lépésre átgondolunk, megtervezunk, úgy is 
mondhatjuk, hogy algoritmust adunk egy bizonyos cél 
elérésére....Egy tevékenységet csak akkor mondunk  
teljesen algoritmizáltnak, ha már pontosan leírtuk,  
elterveztijk, hogy milyen lépéseket fogunk végrehajtani  
(esetleg a korábbi lépesek eredményétl fUgg 8en);  
végrehajtás 	kazben 	további 	m6dosításra 	vagy 
gondolkodásra nincs szükség Algoritmuson ezentúl  
olyan eljárást értünk, amely egy ideális számít6gépen  
programozhat6. '' 
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Az algoritmusnak a rendszerben elfoglalt helyét a 4.5. 
ábra mutatja be, amelynek forrása a /34./ irodalom 
4.5. ábra 
A kÜl6nb626 . típusú 	algoritmusok 	pl. 	felismerési, 
visszalépéses, sorbarendezési, áthelyezési, útkeresési 
stb. eljárások - amelynek széles k urŰ irodalma létezik 
leírására, az 6sszefuggések feltárására sokféle modszer 
terjedt el. Az ábrázolás m6dja szerinti csoportosításb61 
a három legfontosabbat emelem ki: 
a./ mondatszerű leírás 
b./ folyamat ábra 
c./ képernygtervek 
A mondatszerű algoritmusok készítésének legjobb példája, 
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a Szlávi Péter és Zsak6 Lászl6 által 	kidolgozott 
''M6dszeres programozás'' /136./. 
''A 
	feladatok 	megoldásához 	szukséges 	szabályok 
csoportosítása: 
- beolvas6, kiír6 utasítások 
- értékad6 utasítások 
- ciklusok 
- eljárás hívás 
- eljárás kifejtése 
Az algoritmikus nyelv kialakításánál a bekezdéses leírás 
m6dot használjuk, ahol az 8sszetett utasításokat 
zár6jelezni kell. '' 
A folyamatábrák alkalmazása terjedt el legjobban a 
programok tervezése során. Itt az egyes 	feladatok 
ábrázolása 	geometriai . 	síkidomokkal 	t6rténik, 	a 
végrehajtás irányát nyilakkal jeluljÜk: 
ETART/STO) 	 MŰVELET 
4.6. 	bra 
_99_ 
A négyféle szimb6lum alkalmazásával 
	
már 	általános 
iskolában készítenek feladatterveket a tanul6k /30.1. 
A 4.7. ábrán a négyzetgygk kiszámolásának algoritmusa 
láthat6. 
START 
X 
V 
i FIGYELMEZTET 1:1.1 ADATOT 163 
XI v 
( STOP ) 
4.7. ábra 
A képernygtervek megadásával is meghatrozhat6 a feladat 
megoldásának menete. /139./ Itt elgre meg kell tervezni, 
hogy a lineáris vagy elágazásos oktat6programokná1 
milyen ábrának és szgvegnek kell megjelenni a számít6g15.p 
képernygjén. A megfelelg men6bgl tgrtént választást 
kgvet&en ki kell jelalni, hogy hol, melyik képnél 
folytat6djon a program. 
- 
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A k6vetkezg lépés a k6dolás folyamata. Ekkor már el kell 
dantenÜnk, hogy a programot milyen típusú számít6g4pen 
kívánjuk használni, és ehhez milyen programozási nyelv 
áll rendelkezésre. A magasszintŰ programozási  nyelvek 
általában feladattipusokhoz k6t8dnek. Jelenleg a 
leggyakrabban használt nyelv a BASIC, de általános 
iskolai játékos grafikus programok készultek már a LOGO 
nyelv felhasználásával is. Oktat6programok készítéséhez 
mindenképpen interaktív nyelv alkalmazására van szÜkség! 
A formális ellenarzés során amelyet a számít6g4p 
operáci6s rendszere végez 	fordít6 	vagy 	értelmezg 
programokkal - a szintaktikai hibák kiszűrése folyik. 
Csak akkor futtathat a program, ha az összes formai 
hibát kijavítottuk!  
A 	logikai 	ellengrzés 	segítségével 	végezhetg 	az 
oktat6program tesztelése. Elgfordulhat, hogy programunk 
semmilyen formai hibát nem tartalmaz, mŰködik, csak nem 
úgy, ahogy mi szeretnék. Ha ilyenkor derul ki, hogy a 
feladatot rosszul fogalmaztuk meg, akkor 	kezddhet 
elglrgl a fejlesztési feladat. Az elgz& fejezetben 
6sszefoglalt szempontokat azzal egészítem ki, 	hogy 
mindenképpen szukséges lenne - sajnos ma még csak ritkán 
fordul elg -, hogy a programokat ugyanolyan oktatási 
k6rnyezetben több kÜlönbözg csoporttal pr6báljuk ki 
mielgtt azt széles k6rben terjesztenénk! 
A dokument áci6 készítésére mindenképpen szukség van. Ez 
teszi lehet8vé a mindennapi 	használatot, 	másrészt 
lehet8t4get nyújt a továbbfejlesztésre is. 	Kétféle 
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dokumentáci6t kell készíteni: 
a./ felhasznál6i 
b./ fejlesztgi 
A felhasznál6i dokumentáci6 legfontosabb elemei: 
- a program feladatának pontos leírása 
- a k6rnyezet meghatározása, ahol használhat6 
- tárigény, hardver eszk6z6k 
- a felhasznált m6dszer leírása 
- a program nyelve 
- átlagos futási id6' 
- bet6lt4s el&segítése, bet6ltg programok, nyit6 kép 
- a program használatának és t í pusának leírása 
- tartalmazza a: kérdéseket,feleleteket 
figyelmeztet& jelzéseket 
hiba okát és kikusz6b6lését 
- példafuttatások bemutatása 	(akár 	hibásak 	is) 
A fejlesztgi leírás elemei: 
- a feladat pontos meghat ározása 
- a megoldás algoritmusa 
- a program k6dja 
- a változ6k táblázata a szÜkséges magyarázatokkal 
- a tesztelés leírása 
- fejleszt ési lehet6ségek, korlátok 
- a sajátos szabályok ismertetése 
A dokumentáci6k készítésénél az alábbi k6vetelm4nyeket 
vegyuk figyelembe: 
- lényegre t6rg legyen, se túl rövid, se túl hosszú 
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- világosan tagolt, amely lehetgvé teszi a gyors 
keresést 
- t6m6r, hogy ne vesszunk el a részletekben 
- j61 olvashat6: tartalomjegyzék 
indexek alkalmazása 
grafikák, ábrák 
azonos ábrázolási m6d 
fokozatosmegk8zelítés,egyszerre csak 
kevés új ismeret, részekre bontás 
nem használ számít6gépes szakszavakat 
A futtatás és a 	felhasználás 	során 	folyamatosan 
ellen@^ízzÜk, hogy mennyire 	''felhaszná16-barát' ' 
	
a 
program. Ez a k6vetkezg m6dszerekkel segíthetg 
a./ Lapozási technika alkalmazása, ezáltal bármikor 
visszatérhetÜnk egy már bemutatott részletre 
illetve az általunk már j61 ismert egységeken 
gyorsan átfuthatunk. Ezzel biztosíthat6 a kiírand6 
sz6Vegek logikus felbontása, amit a felhasznál6 
egyszerre be tud fogadni. A képernyg oldalakat 
arányosan kit8lthetjUk, az assze nem fuggg részeket 
elkul6níthetjuk, 	a 	lényeges informáci6kat 
villogtatással, inverz kijelzéssel vagy a méret 
megnavelésével 	kiemelhetjuk. 	A 	lapozást 	egy 
billentyű 	lenyomásával megoldhatjuk, 	ezáltal 
k8nnyen kezelhetg programot kapunk. 
b./ Menutechnika alkalmazása, amellyel 	párbeszédet 
biztosíthatunk a felhasznál6 és 	a 	számít6gép 
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biztosíthatunk a felhaszná16 és 	a 	számít6gép 
kazutt. A kiválasztással a kérdések nagy hányada 
kizárhat6 illetve az egyes programrészek egy szám 
vagy betű bilentyű lenyomásával beolvashat6k és 
automatikusan elindíthat6k. (overlay-technika) 
c./ Hosszas számításoknál, programbetaltésnél vissza-
jelzés, turelem kérése 
d./ A 	sorok, 	szavak 	t6rdelése 	a 	helyesírási 
szabályoknak megfelelg legyen. 
e./ Legyunk k6vetkezetesek a beolvas áoknál, vagy mindig 
használjuk a RETURN billentyűt vagy mindig csak egy 
billentyű lenyomására várakozzunk! 
f./ A hibák megfontolt kijelzése: 
- akkor figyelmeztetni, amikor bek6vetkezett 
- a hibajavítás után a megfelelg képi karnyezet 
kialakítása 
- mindig a felhaszná16 danthessen a 
továbbhalaaásr6l 
- j6l észrevehetg és érthetg legyen a 
hibajelzés. 
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5. Fejl6dési tendenciák, további feladatok 
Az iskolaszámítogépek bevezetése 6t 	évvel 	ezel6tt 
kezd6d6tt el. Egy ilyen hosszú peri6dus után már van 
alapja a számvetésnek, a további feladatok meghatá- 
rozásának. A tapasztalatokat Páris 	Gy 6rgy 	a 	TII 
igazgat6ja, a program irányít6ja 6sszegezte ''Az 
elektronizáci6s oktatási program eredményei, gondjai és 
j .6ví<je'' cimű írásában /100./. 
''Az elektronizáci6 gazdaságfejlesztési 	programjának 
létrej6ttével kib&vult v átalakult a korábbi számítás-
technikai oktatási program....Az informatika oktatását 
ezért indokolt az egész oktatási, képzési rendszerre 
kiterjeszteni, hogy 
- az informatika alapjaival megismerkedjék az egész 
társadalom; 
- az informatika-elektronika alkalmazására felkészÜl- 
jenek mindazok, akik azt munkájukban használhatják; 
- az informatika-elektronika szakteruletére szakemberek 
képeztessenek ki.' 
A fejlesztési munkát három alapvet6' tézis határozza meg: 
1. ''Az oktatás-képzés teljes keresztmetszetére 	és 
minden szintjére át kell gondolni és részleteiben 
kidolgozni egy rendszerszemléletű oktatási tervet. 
2. Az oktatás tartalmának meghatározásában 	rvnyesi 1- 
's hasznosuljon az informatikának az az el 6hye, 
- 
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hogy az egyes szakterÜletek ismeretanyagának egy, a  
korábbinál magasabb szintű szintetiz álását és 
integrálását teszi lehet ~vé. 
3. Az informatika oktat ási 	rendszere 	hierarchikus 
felépítésű legyen. Ez azt a kavetelményt fogalmazza  
meg, hogy az egyes szinteken oktatott ismeretek  
épÜljenek 
nyújtsanak  
az als6bb szinteken oktatottakra, 	de 
6nmagukban 	is 	befejezett 	oktatást, 
illetve képzést." 
 
Viz:sbáljük meg,' hogy az itt megfogalmazott 	1kije16lt • 
feladatok megval6sításához milyen hardver és szoftver  
k6rnyezet áll majd rendelkezésre, és az milyen 
intézkedések megtételét teszi lehetŰvé.  
A sz6.mít6gépek fejl6désének eredményeit az oktatásban is  
adaptálni kell. Az ideális az volna, ha az oktatás nem  
k6vetné a számít6gépek iparban, mezŰgazdas ágban és a  
szolgáltatásban val6 elterjedését, hanem megel6Zné azt.  
Ez sajnos a mai k6rÜlmények k6z6tt nem val6síthat6 meg.  
Az iskolasz ámít6gépes programban a gépek sokfélesége 
hátráltatta a szoftverell átást. A hazai gazdasági 
életben már megfigyelhet 	az a folyamat, hogy egyre  
inkább terjednek 	az 	IBM 	kompatibilis 	16 	bites 
professzion á lis személyi számít6gépek - PPC  -, amelyek 
lehet@/é teszik a szabványosítást, a 	kifejlesztett  
programok széleskarŰ felhaszn álását. 
''Évente tubb száz milli6 forintra lenne szUkség, hiszen 
egyetlen valamireval6 PPC 200 ezer forintba 	kerul 
itthon, nem beszélve a nagyobb tel 	gépekr6l. 
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Több tízezer PPC gép kellene. Meg kell találnunk a 
megoldást, mert a legjobb beruházás az oktat ás", 
nyilatkozta Páris Gyurgy. /78./ 
Az 1988. évi 55 milli6 	forint 	támogatás 	es 	a 
vámrendeletek ha nem is teszik lehetgvé az ugrásszerŰ 
változást, de e gépek fogad ására az oktatásban val6 
alkalmazására fel kell készÜlni. Ezt a célt szolgálja az 
EGP keretében foly6 kutatás a szegedi J6zsef Attila 
Tudom ányegyetemen, témavezetg Dr. Nagy J6zsef egyetemi 
tanár A ''Professzionális szemel i á ít6 é y 	sz m g pre 
alapozott oktat ási rendszer'' kutat ás keretében ''azt is 
tervezik, hogy szakértí/i rendszerek, mesterséges 
intelligencia-kutatások eredményeinek hazai adaptálását 
is megkezdik. ''/68./ 
Az iskol ákban már meglevg nagyobb számú géppark lehetgve 
teszi a helyi hál6zatok kialakítását. Ezáltal a 
számít6gépek és a periféri á k gazdaságosabban kihasznál-
hat6k. Amennyiben a telefon hál6zatunkban is 
bek6vetkezik a mennyiségi és mingségi változás  erre 
kormányzati fejlesztési program van -, az iskolák egymás 
k6z6tti és adatbankokkal val6 6sszekgttetésére is m6d 
nyílik. Így az oktat6programok cseréje és a k6zponti 
ellátás sokkal egyszerűbb lesz. 
Szakértgi becslések alapján t6bb, mint 250 ezer darab 
személyi számít6gép, és tabb, mint 150 ezer darab video 
készulék van Magyarországon. Ezek száma a kannyebb 
utazási feltételek miatt tovább fog n6vekedni. 
Mindenképpen kell számolni ezek 6nal16- és integrált 
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alkamazásával. Az ut6bbira j6 példaként szolgálnak az  
interaktív oktat6rendszerekkel végzett kisérletek. Err8I  
b6vebb beszámol6t a /139./ irodalomban találunk. A vépi  
szakmunkásképz6' HELIOS rendszerét Mátrai Mikl6s  
ismerteti /77./, amelyben a tradicionális 	eszk6z6k 
vezérlése is számít6géppel turténik. 	A 	távk6zlési  
műholdak műsoraival, a kábeltévés rendszerekkel 	az 
asszeköttetések tovább ncivelhet6k. Kűl6n6sen nagy  
változást fog hozni, ha az átviteli vonalakat sikerÜl  
t6kéletesíteni - pl. optikai kábelek alkalmazásával -  
igy a kábeltéves rendszerekkel a mainál sokkal t6bb  
műsor kuzvetíthet;.i< illetve ha megval6sul a kétirányu  
kapcsolat is, akkor le lehet kérni mŰsorokat, vagy akár  
videotelefonként is használhat6. /18./ Az 6náll6 ta-
nulásban, és a távoktatásban ez kÜlönusen fontos lehet.  
Az adatok bevitelére eddig általában a billentyűzetet  
használtuk. Ennek kezeléséhez megfelel ~< gyakorlásra volt  
szűkség. A kÜ16nb6z8 . típusú számít6gépeknek a  
billentyűzete is más és más volt, ezek használatát  
mindig újra meg kell tanulni. Ha olyan szoftvereket  
használunk, ahol a választás a képernyŰh megjelen6 . 
menÜbŰl t6rténik, akkor sokkal egyszerűbb a bevitel, ha 
''egeret'' használhatunk. Hatásosabb a program ha a  
kÜl6nböz6< menijket egyszerre vagy az általunk  
kiválasztott so rrendben bármikor megjeleníthetjuk, erre  
szolgál az ''ablak'' technika. Ezek lényegét nagyon  
r6viden az ''Egér - menij - ablak'' című cikk foglalja  
6ssze. /88./ A számítástechnikában WIMPS-nek is  
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rijvidítik ezt a technikát - Windows, 	Icons, Mice, 
PointerS: ablakok, 
	ikonok, egér, mutat6k. /96./ Ez 
ut6bbinak azért is van egyre nagyobb szerepe, mert ezek 
a lehetgségek, vagy azok egy része már a 8 bites 
számít6g4pekkel is el4rhet8k, gondoljunk a GEOS 
rendszerre Commodore 64/128 esetén. 
Ezek a kiegészítések már 	tulajdonképpen 	átmenetet 
jelentenek a szoftverek fejlesztési tendenciáira is - ma 
már a határ a két terÜlet k6z6tt egyre jobban elmos6dik. 
A menÜvezérelt programok, az alkalmaz6i programcsomagok 
- másnéven integrált szoftverek azért is terjednek 
egyre szélesebb k6rben, mert használatukhoz minimális 
programoz6i tudás elegendŰ - a megval6síthat6 funkci6k 
nagy része ott van a k4perny6h -, es segítségűkkel a 
kÜlgnbgzg feladatok k6nnyen és gyorsan megoldhat6k. Az 
úgynevezett szerzgi rendszerek elterjedésével már az 
el@^e elkészített ''segédeszkuzökkel'' egyszerűen 
megszerkeszthetgk az oktat6programok, igy már nem a 
programoz6k válnak fgszerepl8v4, hanem a rendszer 
használatát 	k6nnyen 	elsajátít6 	pedag6gusok 	vagy 
oktatástechnol6gusok. Az Ausztriában használt MUPID - 
Mehrzweck Universell 
	
Programmierbarer 	Intelligenter 
Decoder - terminálok, amelyek a posta által telefonon 
terjesztett videotex 	képek 	fogadására 	alkalmasak, 
programozhat6k • az 	AUTOOL 	nevŰ 	szerzgi 	rendszer 
segítségével. 
''A tananyag 'elŰállításához' a kuvetkezg seg4deszk6z6k 
állnak a szerkesztg rendelkez4s4re: 
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1. SzavegbetŰk kÜlanb6zg méretben és 16 	színben, 
továbbá kulönbazg 	ír6.sm6dok (ggr 6g, 
g 6 t, cirill, arab stb.) 
2. Grafikai 	elemek: 	vonalak, 	körgk, 	kgrívek, 
deréksz6gek, kÜlönbözg síkidomok stb., 	amelyek 
kÜl6nb6zg vonalvastagsággal, 	sŰrŰséggel, 
egymásraépuléssel defini á lhat6k. 
3. Videotex 	oldalak, 	amelyek 	tetszés 	szerinti 
asszeválogatással és sorrendbe állításával a men u 
egyes részei csoportosíthat6k. 
--' 	 - 
4. BASIC program (kb 8 KB nagyságrendben), amely 
segítségével a tanul6k a kiváIasztott ténákkal 
kapcsolatban kÜl6nb6zg szimuláci6kat végezhetnek. 
5. Kérdések-vlaszok, 	amelyek 	részben 	felelet- 
választ ásos (multiple choice), részben szabadon 
konstru á lt válaszok segítségével lehetgvé teszik a 
tanul6k számára tudásszintjÜk ellen@^zését. 
6. Sz6vegek, grafikák mozgatása, amelyek segítségével 
egyes tananyagrészek kiemelése, megismétlése stb. 
válik lehet8v4. 
7. Szunetek, figyelmeztetg jelzések: ezek a tananyag-
feldolgozás 	során 	felmerÜlg 	kérdések 	esetén 
lehet8vé teszik, hogy a hallgat6 	a 	kérdgjel 
billentyŰ lenyomásával k iegész 	informáci6kat 
szerezhessen. 
A tananyag individualizáltan turténg feldolgozásának 
elgsegítése érdekében a kUlönbuzg tananyagrészeket egy 
gombnyomásra azonnal megjeleníthetg 	tanfolyamtervben 
/ 
/ 	 otx-oldalak 
t 	' 	. 
~ ' 	 °• ! ~~ 	
L  -- ~- / 	i 
i 
tanuló 
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kell Osszefoglalni. '' /15./  
A MUPID rendszerhez szerkesztett programok tárolása és  
azok lehívása az 5. ábrán láthat6.  
tanir *UToOL [7:11 lecke 
  
5. ábra 
A MUPID termináloknak még az az elOnye is megvan, hogy  
mindazok a programcsomagok, amelyeket az IBM gépekre  
kifejlesztettek - WORDSTAR: szovegszerkeszto, MULTIPLAN:  
táblázatkezelO, dBASE: adatbázis-kezelo< -, használhatok,  
és a BASIC-en kívÜl más nyelveken is - TURBO-PASCAL, C,  
Z80 Assembly - programozhat6. A magyar posta 1988. év  
végére tervezi videotex szolgáltatását, amelyben a MUPID 
magyar változatát is ki tudja szolgálni. /67./  
A számítástechnika alkalmazásának elterjedéséhez 	az 
oktatásban nagy hangsúlyt kell helyezni a 	tanárok 
képzésére és továbbképzésére. A tanárképzésben sikerult  
megval6sítani, hogy az egyetemeken, fgiskolákon  
számítástechnikai szaktantermeket alakítottak ki.  
''MegitélésÜnk 	szerint 	a 	tanárok 	számára 	olyan 
modulrendszerű 	továbbképzésre 	van 	szÜkség, 	amely 
lehetŰvé teszi az új ismeretek megszerzését a legkűl6n- 
félébb terÜleteken. Kiemelt fontosságúnak tartjuk az 
egyes szaktant árgyak oktatás ával 6sszefÜgg& pedag6giai-
m6dszertani továbbképzést, emellett szukséges olyan 
tanfolyamok szervezése, amelyeken a k6l6nféle alkalmazá-
sokat ismerik meg a tanárok. Egy másik tanfolyamon a 
k616nféle programnyelvek vagy magas szinvonalú, korszerű 
számít6gépes szolgáltatások elsajátít ása lehetne a cél 
(adatbázis-kezelés, szavegszerkesztés, grafika); további 
lehetŰség lenne szoftverírás, oktat6program-csomag 
tervezése és használata.— /100./ 
Az elk6vetkez8' id6szak egyik legfontosabb feladata, hogy 
a már meglev6 számítástechnikai eszk6z6k kihaszn álásához 
minél több j6minségŰ oktat6program kész61j6m. A 
technikai eszk6z6k fejlesztése mellett ennek anyagi 
feltételeit is meg kell teremteni, és folyamatosan 
biztosítani kell! Az oktat6programok terjesztése el Űtt 
azokat kisérleti csoportokban ki kell pr6bálni, hogy 
val6ban szinvonalas a tananyagot j6l kiegészít8 . mediumok 
kerÜljenek az iskolákba, ezzel is n6velve az oktatás 
hatékonyságát. 
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1. 	K6zépiskolai 	tanárok számítástechnikai 	fel- 
készít ~/ tanfolyamának programja 	(1983.) 
2. 	4ltalános iskolai 	tanárok számítástechnikai  
114. 
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- 114 - 1. s7.54mu me11.5P1et 
Alapfoku szmitstechnikai tanfolyam  
részletes Drogramja.  
A tanfolyam megnyitésa 	Tr.SzUcs Pl főigazgatóhelyettes 
A tanfolyam előadói, gyakorlatvezetők: 
Bóka Tibor villamosmérnök, mérnöktanér 
G5,1 1, ,..5.szló villamos Uzemmérnök 
ruskadiné 
Krajevlska Hanna rendszermérnök 
Simonics Istv6r villamosmérnök 	/ tanfolyam szervező 
1. nap: 
9-lo 	Tnnfolyam célja, szmitstechnikai alapfogalmak, 
a szimitógépekről ltaléhan, mikrosz6.mitógépek, 
programozsi nyelvek, program és folyamaté,brja 
stb. 
lo-11 	Az iskolaszmitógép egységei, Uzembehelyezésük, 
egységek összekapcsolsa, a billentyüzet kezelé-
se, ismertetése, iskolaszmitógép mint kalkultor. 
11-12 	Az iskolaszmitógép alapvető parancsai, utasitsai 
stb. / program betöltés, futtat4.s, program törlés, 
program mentés, list sorsz ,.",mozs, hibahódok / 
Gépi kódu programok betöltése és egyéb lehetőségek.  
12-13 	Az eddig tanult ismeretek gyakorlsa / program 
beolvass, bitzés , futtats, kész programok 
bemutatsa. 
13-14 	7b6dszünet. 
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14-15 	Program javitási lehetőségei. 
15-16 	Tov:bbi alapvető utasitéso.k. 
/ program megszakitás, ujraindits, befejezés, 
rle ;je-'yzések a programban, és ezek gyakorlse./ 
2. nap: 
	
9-11 	Értékadó utasitások, v oltozók fajtái, és d.ekla- 
r .l=ások, relécijelek, stringek alkalmazsa, 
belső függvények. 
11-12 	Vezérlő utasitások./ feltétel nélküli, feltételes, 
többirányu feltételes utasitások, program nyomköveté-
se, a ciklus fogalma, ciklusok egymásba skatul.,yézé- 
a s . / 
12-13 	Gyakorlat a fenti témákra. 
13-14 	?bédszUnet. 
14-16 	Szubrutinok, helyfogl.als a memóriában... 
Gyakorlatok. 
3. nap:  
9-1 . 0 	Adatok megad . ^. sa P,r;"I ben.. , file-kezelés, hiba- 
védelem és hibakódok, véletlen szám gener él... sa. 
10-11 	Grafikus üzemmód és függvények br _zolésa pél- 
dákkal. 
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11-12 	Hanggenerátor programozása, gyakorlatok az 
eddig tanultakra. 
12-13 	Az ABC-80 és Z.X81 mikroszámitógépek bemutatása, 
programok futtatása. 
	
13-14 	7,134dsziinet, 
14-16 	Korzultci6 az orsz47os soft7are plyzeti rend- 
szer ismertet6se, az iskolaszámitógép alkalmazása 
az iskolai munkában a szakkörvezetés metodikája, 
a tanfolyam értékelése 4s zárása. 
rilszaki Fejlesztési Osztály 
— 117 — 2. szAmu me11c4Ec1et 
i Az általános iskolai tanárok számítástechnikai felkészítő 
tanfolyamának programja  
Á tanfolyam ideje: 1986. január 27-31. 
Helye: Országos Oktatástechnikai Központ 
8200 Veszprém, Szabadnép u. 15. 
Telefon: 12-291 
Résztvevők: a megyék által kijelölt kollégák (megyei ref erens 
+egyfő) 	, 
Rendező intézetek: Tudományszervezési és Informatikai Intézet 
(TII) Országos Pedagógiai Intézet (OPI) 
Országos Oktatástechnikai Központ (O0K) 
Baranya megyei Továbbképző Intézet Pécs 
• 
A tanfolyam célja:  
Az iskolaszámítógépes program keretében szétosztásra került 
Commodore C-16-os számítógép kezelése és programozásának meg-
ismerése. 
A tanfolyamon három szinten szükséges maradandó eredményt el-
érni (figyelembevéve azt, hogy a résztvevők fogják a megyei 
tanfolyamokat vezetni): 
1/ a szemléleti; koncepcionális kérdésekben, 
2/ a számítógép többféle felhasználásának bemutatásában, 
3/ az alkalmazásokban, gyakorlatokban. 
A cél az, hogy a hallgatók a tanfolyam befejeztével megismer-
jék a C-16-os gépet és széleskörü oktatási felhasználási lehe-
tőségét. 
- Oktatási programok bemutatása iskolaszámítógépeken a meglé-
vő szoftverekből 
- A C-16-os gép fejlesztés alatt álló oktatási célu általános 
iskolai programjai, 
- a C-16-os gép bemutatása, tartozékainak használata. 
- a C-16-os gép alap BASIC-jének és sajátos parancsainak, u-
tasításainak ismertetése, pl. szin, hang, grafika, file 
kezelés stb. 
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- Az iskolaszámítógép hardver-bővitési lehetőségeinek bemu-
tatása (mérések, vezérlések számítógép segítségével). 
A délutáni és esti klubfoglalkozásokon (akár bontottan, kis-
csoportos formában) a délelőtti ismeretanyag elmélyítése, 
gyakorlás és a rendelkezésre álló könyvek alapján saját prog-
ramírás lesz a cél. 
Segédanyagok  
- C-16-os felhasználói kézikönyv (Kiadta a Novotrade Rt.) 
- Hetedhét sorozat 3 kötetből álló C-16-os könyve, (kiadta 
a Novotrade Rt.) 
- Bencsikné Takács Márta: Általános iskolai feladatgyüjte-
mény C-16-os gépre (kiadás alatt, Novotrade Rt.) 
- Bencsikné Takács Márta: Tanári segédkönyv a C-16-os ál-
talános iskolai feladatgyüjteményhez (Novotrade Rt. kia-
dás alatt) 
- Mikroszámítógép-programok 3. (00K, 1985.) 
- Mikroszámítógépek a tanítási-tanulási folyamatban Magyar-
országon (00K, 1985.) 
Kérjük, hogy a*résztvevők legalább 1 db üres kazettát hoz-
zanak magukkal. 
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A tanfolyam programja  
Január 27. hétfő Érkezés de. 11-ig 
Országos Oktatástechnikai Központ 
Veszprém, Szabadnép u. 15. 
de. 11-12.00-ig Ünnepélyes me gnyitó, a megnyitót tartja: 
Genzwein Ferenc az OOK főigazgatója: 
Az informatika funkciója az oktatásizgy 
fejlesztésében. 	• 
12.00-13.30-ig Ebédszünet.  
13.30-14.30-ig A számítástechnika és a nevelés-oktatás 
kölcsönhatásának vizsgálata. 
Dr. Szűcs Barna igazgatóhelyettes (OPI) 
14.30-15.30-ig A személyi számítógépek a tanítási-tanulási 
folyamatban (Beszámoló az UNESCO 3.sz. 
Projectében folyó nemzetközi kutatás munkáiról:) 
Dr. Szűcs Pál főigazgató-helyettes (00K) 
15.30-15.45-ig Szünet. 
15.45-17.45-ig A C-16-os gép használata, bemutatása. 
A C-16-os gép alap BASIC-jének és sajátos 
parancsainak, utasításainak ismertetése. 
Elekes János fejlesztőmérnök (00K) 
Puskádiné Krajewska Hanna fejlesztőmérnök (00K) 
18.00-19.00-ig Vacsora 
19.00-20.00-ig Konzultáció, programcserék. 
Január 28. kedd  
9.00 - 10.00-ig A Művelődési Minisztérium általános iskolai 
koncepciója. 
Dr. Kelemen Elemér főosztályvezető (MM) 
10.00-11.00-ig Számítógép az iskolában, elképzelések, kon-
cepciók. 	. 
Dr. Appel György vezető szakfelügyelő (FPI) 
Dr. Varga András főosztályvezető (TII) 
Dr. Szűcs Barna igazgató-helyettes (OPI) 
Dr. Szűcs Pál főigazgató-helyettes (00K) 
11.00-11.15-ig Szünet. 
11.15-12.00-ig Vita, konzultáció 
13.30-17.30-ig A C-16-szoftver újdonságai, programbemutatók. 
Bencsikné Takács Márta (Apáczai Csere J.Neve-
lési Központ Pécs) 
Borbola István igazgató (IV.sz.Ált.Isk.ig.Szeged) 
ifj.Zátonyi Sándor (Pedagógiai Intézet Békéscsaba) 
Mészáros Gábor (00K) 
18.00-19.00-ig Vacsora. 	' 
19.00-20.00-ig Konzultáció 
,január 29. szerda  
8.30- 9.30-ig A C-16 tantárgyi alkalmazásának tapasztalatai 
Borbola István igazgató (IV.sz.Ált.Isk.Szeged) 
9.30 - 12r30-ig A C-16-os géppel való ismerkedés folytatása 
csoportos bontásban. 
Vezetők:  
Bencsikné Takács Márta 
Borbola István 
ijf. Zátonyi Sándor 
Puskádiné Krajewska Hanna OOK 
F üs t ö s János OOK . 
Gál László OOK 
Simonics István OOK 
12.30-14.00-ig  Ebéd. 
14.00-16.30-ig Számítógép és környezete 
Előadás bemutat óval 
Dr. Szűcs Ervin (ELTE TTK) és munkatársai 
16.30-16.45-ig Szünet. 
16.45-17.45-ig Az iskolaszámítógép hardver bővítési lehe-
tőségei. 
Béka Tibor fejl.oszt.vez. OOK 
Elekes János fejlesztőmérnök 
18.00-19.00-ig Vacsora. 
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19.00-20.00-ig Konzultáció, programbemutató  
Mészáros Gábor OOK  
Jan.30.csüt.  
8.3 0 - 12.00-ig A 0-16 gyakorlati programo z~á a, csoportbontás- 
ban. Csoportvezetők a jan. -i délelőtti előadók.  
12.00-13.30-ig Ebéd. . 
13.30-14.30-ig Szoftverek pedagógiai elemzése.  
Dr.Appel György vezető szakfelügyelő (FBI)  
14.45-18.00-ig Vendégeink középiskolai tánárok  
Tapasztalatcsere bemutatókkal. Házgazda: OPI  
18.00-19.00-ig Vacsora.  
19.00-20.00-ig Konzultáció. 	 . 
Jan. 31. p éntek  
9.00 - 10.00-ig Ajánlások a megyei felkészítő tanfolyamok té-
máira, módszereire.  
Nádasi András főosztályvezető OOK  
10.00-11.00-ig Az iskolaszámítógépes program eredményei és  
a fejlesztés további feladatai. . 
Pánis György minisztériumi főtanácsos.  
11.00-11.15-ig Szünet 	 . 
11.15-12.30-ig Kerekasztal beszélgetés, tanfolyami tapaszta-
latokról és a további feladatokról.  
Vitavezető: Pánis György  
12.30-13.30-ig Ebéd.  
Délután hazautazás.  
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3. sZ .Amu me11E::1et 
Alapfoku számitástechnikai tanfolyam 
tematikája. 
• 
'1. nap: 
10-12 	1./ Han7ositott diasor " A számit ástechnika fejlő- 
dése 'i 
Alapfogalmak ismertetése. 
2.1 A HT 10802 számitógép felépitése, egységei: 
/ A kezelőszervek ismertetése, uzembehelyezés. A 
billentyUzet részletes ismertetése, gépelési gya-
korlat N W LINE billentyü szerepe 
3./ A parancs és az utasitás értelmezése.. 
a./Képernyőtörlés CLEAR 6ille»tyu CL^ utasitás 
b./ RUN és NEW parancsok 
12-13 	E b é d 
13-16 	1./ Kalkulátor Üzemmód  
PRINT parancs 
/ müveletek sorrendje, belső füg grények ismer-
tetése / 
Gyakorló feladatok. 
2./ Kiiratási formátumok  
a./ PRINT utasitás 
/ zónák elhelyezkedése, vessző és pontosvessző 
használata számoknál és hetüknél egyaránt / 
b./ PRINTTAB utasitás 
/ karakterek elhelyezése egy soron belül / 
c./ PRINT( utasitás 
/ karakterek elhelyezése a képernyőn, kép — 
ernyő felosztása, pozició kijelölése / 
d./ LIST parancs 
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16— 16 3° 	?ronzultéció, e ~-yéni 7yakoNléQ.  
i.non:  
R — 12 	1./ Ertékadéo formái  
a./ tTFIltozók megadása, sz,ab4.1yok ismertetése.  
b./ LET utasitás 
c./ ,rtékadés LET utasitás nélkül  
d./ INPUT utasitás 
/ értékadás program futása közben, változók  
elvlasztsa, megjegyzések - beillesztése, 
tipuskeveredés, több adat beirása./  
2./ V ltozók favitái 
a./ Számváltozók ismertetése megadás módjai  
/ közvetlen, közvetett /  
al./Egész tipusu változók / % jel DEPINT utasitás /  
a2./Egyszeres pontosségu / ! jel DEFSNG utasitás /  
83./Kétszeres pontosságu / # jel DEFDBL utasitás /  
b./ Karakteres változók 
/String fogalma, hossza /  
Karakteres változó .,megadsa / 	jel DEFSTR /  
CLEAR parancs  
3./ Logikai müveletek  
a./ Logikai müveletek értelmezése. 
b./ AND, OR, NOT kulcsszavak használata.  
4./ Szöveg Szerkesztés  
a./ EDIT parancs ismertetése.  
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12-13 
13-16 
b./ Sor kilistázása / L billentyü /  
c./ Cursor poziciójának beá.11i tósa / n Space billen—  
tyiz, n E-- billentyü, n S c meemlitéce / 
--~-  
d./ Beille ~~ ztés 
/ I billent ,yü, x billentyü, H billentyü, kilépés:  
SHIFT t ; 	F — hatása / 
e./ Törlés 
/ n D billentyü, n C billentyü, n K c meg-. 
emlitése / 
f./ Egyéb karakterek  
/ A , 2, E 	billentyük hatása / 
5./ Strinrek alkalmazása  
a,/ Karakteres változók összeadása 
b./ Karakteres változók összehasonlitása 
/ relációs jelek, ASCII kódok / 
c./ Stringmüveletek bemutatása és értelmezése 
/ ASC / string /, CHR /kifejezés/, LEFT/ /string,n/, 
RIGTiT/ / Str. i.nr*,n/, PTIT);Í /ntri nrT, p,n/, Tr'?PT /ntr 'i n7/  
Il l clr-r l lrr:rtnrIi 	I L1Ii i s' t o IL i _to , 	i!'I'I  
/ n, karakter vagy szám /, 	VAL /strin/ uta- 
sitások mer;emlitése / 
EBÉD 
1./ Kiiratási formátum megadása. PRINTUSING utasitis.  
2,/ Vezérlő utasitások.  
a./ RUN és GOTO parancs közötti különbség  
b./ Feltétel nélküli vezérlés átadása.  
GOTO utasitás  
BREAK, CONT parancsok  
c./ Feltételes vezérlés átadó utasítások 
/ IF , THEN,  ELSE kulcsszavak használata /  
(1N a GOTO 	utas' t°i;,  
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3./ 77-o7rom me7Mit?is3, me7jeg7zések használata 
.:1TOP, END utasitisok, REM utasitás, / 
1G- 1(3 3° Y_onsultáció, avéni 7yakorlás. 
ran: 
	
8- 12 	1./ Ciklusok alkalmazáss. 
a./ Ciklus szervezése, ciklusmag fo9;alma 
- 7-FOR, NEXT, STEP-kulcsazavak •aszn.,ilata / 
b./ liugrst ciklusból, ciklusok emTmásbe 
sk9tulzEisa. 
7 .7 Tömbök kezelése. 
n.fTömb fognlms, alkalmazsárak lehetőséei. 
/ tilmb mehatrozása DIM utasitás. tömbök-
ben ndatok törlése CLEAR utasit6.s, sz6.m és 
karakteres tömbök meghstrozása, vektorok 
4s 1-71trir.ok ke7elése, r (limenziós tömbök. 
7ektor adatainak beirésa és kiolvesása 
c./ Mátri_xek feltöltése, kezelése. 
d./ NUveletek tömbökkel. 
12-13 	E B É D 
13-16 	.1./ Adatok 7e,zedáss 
/ DATA, READ, RESTORE utasitások / 
9 ./ P -r-ooramok tárolsa. 
a./ Progrnmok mentése 
(ÁV 7 osrancs 
b./ Program tárolis ellenőrzése 
CT,OAD ? psi-tines 
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c./ Programok beolves?.se 
CLOAD parancs BASIC programoknál 
SYSTEM p_ar?nce gépi k6du programoknál 
3./ Adatok kezelése 
a./ A file fogalma, felhasznEilása 
b./ File mentés 
PRINT utasitás 
c./ File beolvasása 
INPUT utasitás 
16-16 3o :{onzultáció, egyéni gyakorlás. 
4. n?p:  
8-12 	1./ Szubrutinok alkalmazása 
a./ Szubrutin fogalma, felhasználásának lehetőségei. 
b./ GOSUB, RETURN utasitások 
programfutásinak ismertetése. 
c./ Szubrutin alkalmazl:sa konkrét feladatban 
d./ ON a GOSUB uta sit ás 
2. ./ Programoz ási fogások 
/ INKEY, utasitás,.. AUTO , DELETE ) RE parancsok 
3./ Programozási feladat kiadása. 
12-13 
13-16 
E B É D 
1./ 'életlenszm generálás 
R.?NDOM ,RND utasitsok 
2./ Hibavédelem, programok futásának ellenőrzése. 
TRON, TROPF parancsok 
ON ERROR GOTO utasitás 
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16-1630- —
5. nap:  
3,/ Grafikus üzemmód  
a./ ~_épernyő felosztása, a számitógép fel-
bontóképessége, sorok oszlopok kijelölése  
b./ SET, REGET, POINT utasitások 
c./ Fü ggvényábrázolás számitógéppel  
/ Tengelyek felrajzolása, függvényértékek  
megadása /  
d,/C} 	utasitással grafikus cellák alkalmazása 
4./ Önálló feladat megeldása.  
Konzultáció, egyéni gyakorlás  
8 - 13 	1./ Hanggenerátor programozása. 	 . 
a./ Hanggenerátor felépitése, regiszterek szere-
pe. 
b./ Regiszterekbe tölthető maximális számok,  
regiszterek cinizése és feltöltése OUT  
utasitások  
c./ Zenei - hangok értékeinek meghatározása  
egyszerű feladatok programozása.  
d./ Zenei program bemutatása.  
2./ Önálló feladatok megoldása.  
3./Programok cseréje, másolása.  
4./Tanfolyam értékelése és zárása  
13- 14 	EBÉD 
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Tematika  4. sz _+ . m:i me11 hE:; let 
30 órás tanfolyamra, heti 2 x 2,5 óra 
1, Fogalmak 
Számítógép, üzembehelyezése 
Billentyűzet kezelése, szinek beállítása 
2, Programozás alapjai 
Kalkulátor üzemmód 
Szövegek kiíratása képernyőre programok listázása, 
megszakítása 
3, Értékadó utasítások 
Változók fajtái 
Feltétel nélküli vezérlés átadás 
4, Feltétel vizsgálat, elágazás a programban 
Logikai műveletek 
String műveletek 
5, Ciklusok 
6, Tömbök 
7, Véletlenszám generálás 
szubrutinok 
8, Perifériák fajtái 
Programok mentése, ellenőrzése, betöltése 
Lemezműveletek 
Nyomtató kezelése 
Adatok tárolása 
9, SIMON'S BASIC 
Grafika, zene 
10, Master 64 
11, Felhasználói programok bemutatása 
12, Jasy script 
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5. sz6z16 melle!.klet 
I 
I PA IF- 	 ir I 	I I NA 
1---11 -T 	1 c;71. 
r•1 RTEr1F1TIKF1 "1r Ft 1---FT 1=1 R 
AZONOSITO A PROGRAM NEVE: 
+44+ .0004***Mii 
  
MA/H-10 	 P.zAmPlmttlPt 
MA/H-11 en let 
MA/H-12 Kombinatorika 
MA/H-13 	F69c4v.t.vziabraznlas 	tran.=.zfrirmAri6 
MA/H-22 TPrmd,szotPs szAmnk 
MA/H-23 Gy6kkeres6 
MA/H-24 	GALTnN 
MA/H-26 PRIM 
MA/H-27 BinAris aritmetika 
MA/H-35 	A hatarnzfltt hite9rAl fricialma- 
MA/H-41 NUMINT 
MA/H-48 
•A/H-50 	Haromszl'ici krinrdinAtaciPnmPtriAja 
MA/H-52 
MA/H-58 Parabola 1-2 
F I ? I 1•=" F1 T Fit"-1T F-eF7.r;N)  
AZONOS I TO : 	 A PROGRAM NEVE: +**++++*+* *+++++++*+++*+++*  
FI/H-02 	f;nl.,ae,k elaszl•3.=_..a,  
FI/H-03 ^o r., ;5  "RC" k: or•zetberi le  :i At.sz Ad ,_ +'o  l .a  .a.m.a,t.ok  
FI/H-04 Atomok diff u.Zi6:i•a., FIr_.K eS+:.ae'iiletPk:  
FI/H-418 	Fizika.  
FI /H- 1 5 MERERT  
FI/H-16 r.l.znk egq en l_et.P s  
FI/H-18 	Az ener•? i •a. e99 e'n l etes e l o=_•z lA:.•?.  
FI /H-20 Az ener•9ia elo_zlAs•i.n.?.k rrlQdellez?=e  FI /H 2 1 Elekt.r•n_.zt..a.t.ik•?.  FI/H-22 ac4q -, np., ~ tro•n.a,1 i i • rr,oz,ciA -.  
FI/H-23 	k r~rrrinzciAs  
FI /H-23 • 	EI N^TE I N 
FI/H-29 P•?.r•Azs 
FI/H-33 H.a: .i í t•,i • snk  
FI/H-42 	P•.F•zr-+ ,'•=•   FI/H-52-59  F•.o'ildPYiz._. .or t 1 _ ~ ~ 1►_•= e ohmos ellenAllAson  FI/H-64 V  i l t.  a.k: oz,:,Ar.?.rriÚ. e l l enA l l Asok. 
FI/H-73 	Er•g•dé;  FI /H-74 Er•ed6 2 FI/H-91 T•?. r t.,=,k = ta •  i:. i k A  :i  .?. FI/H-93 	Fek et e rjnboz  
FI/H-95 Atomf i z i k•?. 
FI/H-96 Sii, l q F n'nt.  
FI/H-97 	I r.IeA l i= SlAznk 	 ~ 	 .. FI/H-98 MOde l l ek: a. fe l Nzit ,,•s i idore  , e ~ _a ~-, •- ~.: ,~~~ ~~ ii ~•~_~~a~ 	et.e,.e 	~av~ ~~ - 	r_~z9. FI /H-.99 ~i ~ . _'íi...l.. 	•n 'n _r ~.. tn ., FI/H-100 Tnrrie9=peE:;t.r•oszk,=,F'  
FI/H-105 	^Yr.TEM INTERNATIONAL • FI /H-10$ A t.F•k.er•c= ~s k:~~~'ind . elle'i~.~.11. frek'"ern=i.?.f ~1.a?se 
„ FI/H-111-112 	~ is ~ r let.e~~ ~ ~9i mg•ch.a.'nik..?.  
rl I Fi 	Fi 	1)=.1 R 17-11 
AZONOSITO: 
:++:+++ 
A PROGRAM NEVE: 
#4414* -4.014#44444 
KZ/H-01 	ELEK 
KE/H-02 MILL 
KE/H-04 MEND 
KE/H-05 	OKTE 
KE/H-06 ANAL 
KE/H-14 Reakci6kinetikai szAmitAsok 
KE/H-16-18 reakci6k Pro9ramc,-...nMa9 
Kt/H-19 	MORSE 
KE/H-22 GalvAelemek 
Kt/H-23 TitrAAA.:. • 
KE/H-24 	Izomerla 
K/H-2;3 Kmiai nktatA. PrInc4ramr...nmaq, - 
tk KE/H-33 
Kt/H-34 	Sorol.F.tns reakri.l.k 
KE/H736 Cukrok 
3E: I O L 	I Fl T FI I-4 T 1=1 R 
AZONOSITO: 
***0***** 
BI/H-02 
BI/H-06-12 
BI/H-27 
A PROGRAM NE'./E: 
Noven'JhatArozAs 
Genetikai Prflqramrsnmaci 
Vitaminok 
. , 
F-- 0 L.. El 1-7:7 Fi 	lr 	t--11- 1:1-117-'. 
AZONOSITO: 
++++++++++ 
A PROGRAM NE/E: 
++++*444,:+4".k4414+4! 
FO/H-112 
	
Ma9.-larors7.A9 
FO/H-03 :=21! 
- 17 -7 - 
z 
C: F t-4 IKFI TR 1---17" i=1 C.:07‚ 
AZONOSITO: 
******#*** 
A PROGRAM NEVE: 
++++++*****++++ 
TE/H-03 	LOGIX 
	
I II E 1:3 	t---1 	t--I 	L. 
AZONOSITO: 
++ :+4  
A PROGRAM NEVE: 
4:4 :**:+ 
IN/H-07 	DEUSTVER 
IN/H-03 DEUTADJ 
IN/H-17 CnmPutPr ...z6tAr 
IN/H-20 	RJAK-1 
IN/H-21 Angol er.gs igek 
IN/H-22 KEYWORD 
IN/H-24 	Orrsata 
IN/H-27 SEEKAMPF 
I NH-29 TENSES 
IN/H30 	An901 ve95 ragozAsu igek 
IN/H-33 TovAbbi angol rendhag.J6 igek 
IN/H-38 Prociram IN/H-41 	CATCH THE WORDS IN/H-43 "Asszocici.l." IN/H-53 
IN/H-54 	Angol mell4. .knevek fokozA...a 
IN/H-55-57 WORTJAnD 2-4 
Ii FI  13 'le Fi F.! I F: ci ri 	rel 
; 
AZONOSITO: 
00040* 
• I/H-02 
MI/H-03 
MI/H-04 
MI/H-05 
A PROGRAM NEVE: 
44#44+14******* 
"Vajh ki & És merre van hazAja?" 
"Vajh ki c.,/ es merre van hazAja 2" 
MAHASZIM 001 
"IdSmert4.ke-.. sorok ritmizAlasa" 
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• OF7.7- 	-T- Ft 	1=1 FR 0 1-e 
AZONOSITO: 
*******+** 
TO/H-11 
TO/H-14 
TO/H-15 
A PROGRAM NEVE: 
Kronosztikon 
rannaP-i 
IdgjAtil.k 
	 11N41F EE 
AZONOSTTo: 	A PROGRAM NEVE: 
***x**.x  
E6/H-47 	Hannzatgyakor16 
Fi 	F I K CI Fi I R 	Fi 
AZONOSITO: 
++440:440 
A PROGRAM NEVE: 
4:+1,44+****+#010. 
SK/H-02 	 $zabA1.4ozAsi knrok . 
SK/H-04 riry4.n.2...zivattk 
SK/H-05 	 Kt,tkomPonens fohl.3.6tkele9q szAmftA Pij. 
SK/H-06 rs6F-41.1.,, zat 	 EV'ESztE. 	vizc..;. 
SK/H-08 	 TejiPar 
SK/H-09 Fajla9ns el 	l..3 rivr...!', si. 
SK/H-11 	 Tart6k bels6 AbrAi 
SK7H-15 BePArlAs 
SK/H-18 	 E9.2f. k6z6s Pmitteres,Prsito viz......;.t. 
SK/H-19 Fr-sznits.t..9nc.zt6 
SK/H-23 	 FEC, 
'K/H-24 Fol.J.RdOnkJ .z.l.znk  
SK/H-37 	 • Zoldsvn1:lek csoPortositAsa 
SK/H-33 -i'old.:,..n6v.1..n.-4.:*  
SK/H-40. PalAnt.3.nPvir..14,*s 
SK/H-41 	 .!=;zAritAs 
SK/H-45 ErAtvitel 
SK/H-52 	 MszerolyJsA.,-.. 
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:=7;ZFIF:::r1 1...)1.--11<ízi ~~ F11-4 R K~ 
/ 
HZONOSITÓ: 	R PROGRAM NEYE:  
++****++++ + 4044+++++++#0 
SM/H-04 	Yezetékm.tpetezé ~ 
SM/H-05 Űzemtáblá ~~t 
AZONOSÍTó: 	A PROGRAM NEVE: 
********** ****************  
SZ/H-02 	SORT 
SZ/H-03 DISASSEMBLER  
S2/H-05 DEFFN 
SZ/H-06 	MERGE 
SZ/H-08 MISMO 
SZ/H-19 Hanggenerátor  
SZ/H-21 	Automatikus programkészít ~< 
SZ/H-22 EDITOR 
SZ/H-24 HTASS 
SZ/H-27 	STEP 
SZ/H-29 EXTEND 
SZ/H-35 Karaktercserél&  
SZ/H-43 	Ékezetesít&  
SZ/H-50 Hanggenerátor gyakorlati alkalmazása  
B1-.:K3 'Ye at.: :113 
AZONOSÍTó: 	A PROGRAM NEVE: 
********** **************** 
EG/H-04 	Ki mit tud?  
EG/H-05 Billentyű  
EG/H-06 Fényújság  EG/H-09 	Gépelés  
EG/H-10 UNIFEL  
EG/H-11 Nagyít  
EG/H-12 	PUT-GET-OPEN 
EG/H-13 OBJECT 
EG/H-14 Új betű 
EG/H-17 	Morze gyakor16  
EG/H-40 Adatfeldolgozás  
EG/H-41 Szoci6metria 
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ÁRJEGYZÉK 
C-64 Típusu számítógépre készült oktatóprogramokról  
MATEMATIKA  
t•';;/IS2 - 9 
MA/62 
F17IKA 
Frogramnév 
Gcor,.rtriai Programok  
Számrendszerek 	kazetta 
floppy :  
Ar 
1.e00.- 
350.- 
500.- 
25% ,.Fl; 
450.- 
57,50 
125.- 
FI/ISZ-19  Molet-::.:la 	elektronpályájának 	ábr. 1 .000.-  250. 
F1/IS7-90 Met_erológiai programcsomag  1.000.- 250.- 
FIíISZ -143 Csillogászati programcsomag  2.500.- 625.- 
FI/ISZ-144 Kvart ; ~mdj nan ika 2.000.- :;00.- 
F~'~ 7 C7-144/a 1; ♦ J  Kovz1ens kötés  600.- 200.- 
KÉMIA 
;;e1'ISZ-?  K1tiETN.N programcsomag  1. 20C.- 300:- 
K%/1SZ -104  Fi.b:t:clizis  650.- 162.- 
': OürÉ.NELEN 
[0;;9  r;,.r0 I ATt:qZ T  650.- i62.- 
ZENE 
ZE/2 Szintetizátor 400.- 100.- 
7E/ 1 i Zenei programcsomag 	kazetta:1.300.- 325.- 
floppy: 1.500.- 375.- 
Eli 	Z EtE3 
EL/iS7 -104 Tranzisztor 650.- 162.- 
El/iSZ -104 RC-Mérés 650.- 162.- 
EL /I S 7. -34 Szabáiyoz6stechnika  650.- 162.- 
t:G/IS?-104 fiobotszia u1 .í c íó 650.- 162.- 
EGYÉ.fl  
AO/13 SCH00LSTAT 	floppy 500.- 125.•- 
A0/41 SZOCI0-64 floppy 550.- 125.- 
%5/50 Verseny értékel.: 550.- 11'.?.50 
ÁRJEGYZCK 
C Plus/4 - C-16 Típusú számítógépre kőszült oktatóprogramokról 
MATEMATIKA Programnév Ár ÁFA 25 % 
MA/10 Számelmélet 250.- 62,50 
MA/11 Egyenlet 250.- 62,50 
MA/12 Kombinatorika 250.- 62,50 
MA/13 Függvény és transzformáció 250.- 62,50 
MA/23 Gyökkeresó 250.- 6.2,50 
MA/24 Calton 250.- 62,50 
MA/26 Prim 250.- 62.50 
MA/28 Rajzoló program 300.- 75,50 
MA/29 Egyváltozós függvény 300.- 75,00 
MA/30 Vektor skalár függvény 300.- 75,00 
MA/31 Primitívek 300.- 75,00 
MA/48 Négyszögek 250.- 62,50 
MA/50 Háromszög koordináta geometriája 250.- 62,50 
MA/52 Függvények 250.- 62,50 
MA/58 Parabola 250.- 62,50 
MA/62 Számrendszerek 	kazetta: 350.- 87,50 
floppy: 500.- 112,50 
MA/100 Kor-relációk 250.- 62,50 
;•1A/101 Számendszer^k 300.- 75.00 
MA/102 Függvény 300.- 75,00 
FIZIKA 
FI /03 Soros RC 250.- 62,50 
FI /73 Eredól 250.- 62,50 
FI /74 Eredö3 250.- 62,50 
FI /75 Elektrosztatika -Erővonalak 
kazetta: 530.- 132,50 
floppy: 680.- 170,00 
FI /92 Mágneses mező 250.- 62,50 
FI /96 Súlypont 250.- 62,50 
FI /105 System International 300.- 75,00 
KCMIA 
I,fj/18 Súrűség 250.- 62,50 
I:C/1 9 Tömeg 250. - 62 , 50 
KC/20 Málok 250.- 62,50 
KC/33 Egyenletek 250.- 62,50 
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BIOLÓGIA 
ni/1'-66 Hazai halak meghatározása 300.- 75,00 
FÖLDRAJZ 
F0/03-04 SzU-USA 500.- 125,00 
F0/73 Csillagképek 	kazetta: 400.- 100,00 
floppy: 550.- 137,50 
FÖ/74 forgó csillagok 	kazetta : 350.- 07,50 
floppy: 500.- 125,00 
IDEGEN NYE1V 
1r;!20 RJAK 250.- 62,50 
IM/21 Angol erös igék 250.- 62,50 
111/22 Keyword 250.- 62,50 
Ií:/24 Űrcsata 250.- 62,50 
IN/25 Játsszunk a szavakkal 
SLOVA 1-7. 600.- 150,00 
MAGYAR IR00ALOM 
Mi/02 Vajh, ki ó és merre van hazája? 250.- 62,50 
MAGYAR NYELVTAN 
WI/35 Helyesírás 300.- 75,00 
MN/69 PÓTOLD KI! 300.- 75,00 
TÖRTÉNELEM 
TÖ/13 Magyarország felszabadítása 1-2. 350.- 87,50 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
SK/36 Környezeti tényezők szerepe 250.- 62,50 
SK/37 Zöldségfélék csoportosítása 250.- 62,50 
SK/38 Zöldségfélék származása 250.- 62,50 
S1t/39 Összefoglaló - Barkochba 250.- 62,50 
SK/71 Zöldségfélék betegségei 300.- 75,00 
9M/04 Vezeték méretezés 300.- 75,00 
SK/76 Erősítő 	kazetta: 400.- 100,00 
floppy: 	550.- 137,50 
— 17.8 _. 
5Z 411 i TSTECHN I KA 
CFORTH kazetta;. 350.- 87,50 
floppy: 	500.- 125,00 
EGYED 
EG/3 Atlétikai teszt 400.- 100,00 
EG/04 Ki mit tud? 250.- 62,50 
EG/10 UNIFEL 250.- 62,50 
EG/58 Verseny értékelő floppy: 	550.- 137,50 
EG/64 PRO-TESZT kazetta: 650.- 150,00 
EG/65 Feladatgenerátor kazetta: 600.- 150,00 
floppy: 	750.- 187,50 
1,Á/10 Memória teszt 250.- 62,50 
— 1=9 — 
ÁRJEGYZÉK 
VIDEOTON TVC típusú számítógépre készült oktatóprogramokról 
MATEMATIKA Programnév Ár 25% 	AEA 
MA/V-10 Számelmélet 250.- 62,50 
MA/V-11 Egyenlet 250.- 62,50 
MA/V-12 Komtinatori.ka 250.- 62,50 
MA/V-13 Füegvényábr.és transzformáció 25ü.- 62.50 
MA/V-23 fyükkereső 250.- 62,50 
MA/V-24 Galton 250.- 62,50 
MA/V-26 Prim 250.- 62,50 
FI'LIKA 
FI/V-03 Soros RC 250.- ;2,57 	. 
FI /V-92 Mágneses mez5 250.- 62,50 
FI /V105 System 	International 300.- 75,00 
KF`_MI A 
KÉ /V-04 MEND 250.- 62,50 
f:É/V-16 LAvGISER 350.- 87,50 
8I0LÓGIA 	• 
B i /V-02 Fövényhatározás 250.- 62,57 
Bi /V-66 Hazai halak meghatározása 300.- 75,00 
Fth:ORAJZ 
FO/V-02 Magyarország 250.- 62,50 
FO/V-03 SzU 300.- 75,00 
FO/V-04  USA 300.- 75,00 
FO/V-05 AFRIKA 300.- 75,00 
TECHN IKA 
EG/V-63 Ábrázolás programcs. kazetta: 1.500.- 375,00 
floppy: 1.650.- 412,50 
IDEGEN NYE1V 
IN/V-24 Úrcsata 250.- 62,50 
IN/V-61 Magyar-orosz szótár 300.- 75,00 
III/V-181 Szótár program magyar-orosz 300.- 75,00 
1N/V-102 Szótár program magyar-angol 300.- 75,00 
IIJ/V-183 Szótár program magyar-német 300.- 75,00 
— 140 -- 
SZAKKCPZÉS 
SK/V-04 	VezetékmEretezé 300.- 75,00 
EG/V-64 	Kúpkerék 350.- 87,50 
SZÁMiTÁSTECHNIKA 
SZ/V-70 	a-0 IESZTER kazetta: 350.- 90,00 
floppy: 500.- 125,00 
MEMO adatkezelő 300.- 75,00 
3 dimenziós griff grafika 380.- 95,00 
Kazettás szövegszerkesztő 430.- 107,50 
Gépírás oktatós 
f GYÉR 
280.- 70,00 
EG/V-04 	Ki mit tud? 250.- 62,50 
EG/V-10 	UNIFEL 250.- 62,50 
EG/V-60 	FÉNYUJSÁG 300.- 75,00 
EG/V-65 	Feladatgenerátor kazetta: 600.- 150.00 
floppy: 750.- 187,50 
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-
~~J 	Eli MI ...-:.;;1".41 "Err F.E3 7:1E: F-74 	FE- :Z ufft =ES 3: 
~.  
A TANIT G 	 A SZ411ÍTó0ÉP TÍPUSA: 
********************************************************  
NEVE: HT 1080 	C 64 	Plus 4 	T VC 
********************************************************  
MATE MAT IKA 
FIZIKA 
K É MIA  
15 
28+1(8) 
+1(3) 
13+1(3) 
+1(4) 
	
1+1( 	5) 
1+1(20)  
+1 ( 5) 
+1(13) 
+1( 4) 
1+1(18) 
19 
6+1(10) 
1+1(3) 
7 
3 
2 
BIOLóGIA 2+1 (8) 1 2 
FöLDRAJZ . 2 3 4 
TECHNIKA 1 - +1(10) 
IDEGEN NYELV 16+1 (3) - 4+1 (2) 5 
MAGYAR 4 3 
TöRTÉNELEM 3 1 1 
ZENE 1 -1+1 ( 4) 
SZAKKÉPZÉS 20 4 8 2 
5Z4MÍT4STECHNIKA 14 1 5 
EGYÉB 12  4 
********************************************************  
ö:39ZESEN: 	131+6(29) 12+7(69) 	54+3(15) 34+1(10)  
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6. sz. ■.m.:; me11 wF::1 et 
11~4 Cl 	a Ű- 9=1 (.2-11E)  	 ."é- .. 
DIV::: Ű- d =A a`_a 9 2: a 	T- 	IF: 	T a__s Ep g s co 
HT 1080 z 
Kreez-teszt 	4800,- 
Tanrend 64 programcsomag 	6500,- 
COPC•!CDOHS-64 
OfC7ATtS- ES FE!IiASv;lÁi: I PROORL'4Cit 
Angol/német nyelvvizsga teszt 	590,- 
Opening Prae:1_e (segédprogram 
az Cpeni.^.:, S:ratesies círni 
r.ye l:r.tny+n";::. 	 590, - 
Dia-:le-5ee 420,- 
Der, die, iaa 350,- 
ii311ey (kaze:::^) 	 440,- 
Halley (lemezen) 540,- 
Jenny the Sea'_ 	 420,- 
Kis professzor 400,- 
Kultúrtdrté^.eti kronológia 
A XVI. száza: 	 295,- 
Le ou la 	 350,- 
drarendszerResz`_S 	 4000,- 
Raetsel 	 420,- 
Verb Hunter 	 350,- 
JÁTItCOK 
Fogd a'pér.zt, és fuss! 	 420,- 
Forma-1 HunSaroring 450,- 
The 'Last Fignt 	 420,- 
Newton a1n?ja 350,- 
Haterpclo 	 420,- . 
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00MM0DORE-16, Plus/4 
MüTENiATIKA - GECMCPRIA 
Abakusz 	 19f.i,- 
Abraka-dabra 	 289,- 
Abszolútérték-fiiggvény 	 2r0,- 
Axonometria 	 350,- 
Bűvös kör 289,- 
Búvös négyzetck 	 250,- 
Egyenletek grafikus rre gold3sa 	290,- 
Egyenlőtlenségek grafikus 
negold3sa 	 294,- 
Elsőfokú függvények . 	 290,- 
Ki Jut az erdőbe? 	 239,- 
A kis professzor 29:+,- 
Kombinatorika  
A kör 	 160,- 
Középpontos tükrözés 	 160,- 
A lineáris és az abszolút- 
érték-függvény 	 198,- 
Matek-S.O.S 240,- 
Matematikai programcsomag 	- 
(5., 8. oszt.) 	 2600,- 
Matematikai sorozatok 	 290,- 
Másodfokú függvények 290,- 
Mértani hely 	 160,- 
Mi a közös? 178, - 
Négyprdba (négy alapmúvelct) 	260,- 
0szthatósúg 	 198,- 
Parabola 193,- 
Perspektíva 	 360,- 
Pithagorász-tétel 	 160,- 
Sejtautonaták 	 290,- 
Sinus - cosinus 198,- 
Számépftó 	 198,- 
Számorazágok 
(Ismerkedés a szé.mrendszerekkel) 240,- 
Szamtani és mértani sorozatok 	240,- 
Tengelyes tükrözés 	 160,- 
TerUletszámítás 198,- 
Testábrázolás 	 320,- 
Thalész tétele 160,- 
Nyomda 	 240,- 
Egyszerí gépek 	 240,- 
Sebesség-g; crsu'_ds 	 240,- 
Elek:ror.,osa.+.,-, 	' 240,- 
Elektromosság Odtékos gyakorld) 240,- 
IndukciS 	 240,- 
Fizikai összefua,eéeelc 	 398,- 
FSzikat mérések 	 295,- 
Ya:andoz_z;r _ fizikában 	 466,- 
Optika 	 290,- 
Mozg.'sok 269,- 
Az anyag vdltozdsei 	 250,- 
Az atom, szer.eze:e 250,- 
Boszork:nycunyrz 	 370,- 
Az icnc'r. 	 250, - 
KérY a1 kötések azonos atomok 
ká zct _ 	 250, - 
K.éiicat kctések k lanbözE 
atomok kózctt 	 250,- 
Kémiai r°aACi.fik 250,- 
Kérrai re°J.:-dk II. 	 250, - 
Az ol:.a:ok 	 250, - 
[Yricid.:;.os rendszer 	 250, - 
A vegy?el 	 250, - 
o1oLOc.A 
Emészt_'rends_er 
Légzés 
Ss: vná.kr,.1J s 
Vrser..l:, :,:,5.; 
FŰ[DRA.TZ 
Európa 	 240,- 
Észak-Amerika 240,- 
Nonszun 240, - 
Magy<arország 240,- Szovjetunió 	240,- 
IDECEPdlYELV-0K?AT4S 
Sebkincstár C-16, Plus/4 
(20 nyelvű szótárprogram) 
E y emlékezetes párbeszéd 
(a memória, a szókincs és a 
nyelvtani ismeretek játékos 
fejlesztése) 
350,- 
350,- 
Angol nyelvvizsga teszt  590,- 
Német nyelvvizsga teszt 590,- Opening Practice (segédprogram 
az Opening Strategies című 
nyelvkönyvhöz 590,- 
Telex - angol 
- francia 
- magyar 
- német 
- spanyol 
- olasz 
199,-
198,-
198,-
198,-
198,-
198,- 
Orosz nyelvi sorozat: 
Számnevek és főnevek 250,- 
Kinek? 250,- 
Mová? 250,- 
Alanyeset 250,- 
Tárgyeset 250,- Elöljárós eset 250,- 
Kinek? Minek? 250,- 
Ki nincs? Mi nincs? 250,- 
Kivel? Mivel? 250,- 
Szótári alak 250,- 
TLd, nem tud 250,- 
144 
19i3,- 
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MAGYAR NYELV 
Bi rtokos jelző 250,- 
Egybefrjas? Különfrja.? I. 
Alárendelő összetételek - 
tárgyas, határozós, 
birtokos jelzős) 240,- 
Egybelrjan? Külörfrjar,? II. 
AlArendeló összetételek -
min5ségjelz6s) 240,- 
Az elválasztás 250,- 
£rtelmezó 250,- 
A földrajzi nevek 250,- 
Gyorsolvasás 1 -3. (C-16) 420,- 
Gyorsolvasás 1 -3. (Plus/4) 500,- 
Hangrend és illeszkedés 250,- 
Helyhatározó 250,- 
Idóratá.-oz6 250,- 
IgekÖtók 250,- 
J vagy LY 198,- 
Kérdó és mutató névmások 250,- 
A magAnhangzók hangszíne 250,- 
A melléknév 50,- 
A melléknév helyesfrása 250,- 
Mennyiségjelzók 250,- 
Minőségjelzők 250,- 
A nyuszt olvasni tanít 1-6. 950, 
Összetett mondatok 250,- 
A Szavak szerkezete 250,- 
A szótagolás 250,- 
Teljes hasonulás I. 250,- 
Teljes hasonulás II. 250,- 
Tulajdonnevek 250,- 
TORTENEUI4 
Évezredek (kazettánként) 240,- 
Az 5. o. teljes anyaga (7 prg) 1.330,- 
A 	6. o. teljes anyaga (7 prg) 1.330,- 
A 	7. o. teljes anyaga (8 prg) 1.520,- 
1. Emlékszel még? (5. oszt. év eleji 
ismétlés) 
2. Őskor 
3. Etet az ókori Keleten 
4. Hogyan éltek az ókori görögök? 
5. Képek a római történelemból 
6. Népunk történetének kezdete 
7. Visszatekintő (5. osztály 	évvégi 
ismétlés) 
8. Emlékszel még? (6. osztály év eleji 
ismétlés) 
9. Mindennapi élet a feudális Európában 
10. A feudalizmus kialakulása hazánkban 
11. Hazánk a feudalizmus virágkorában 
12. A feudalizmus hanyatlása Európában 
13. Harcok a törökök és a Habsburgok ellen 
14. Visszatekintő (6. osztály év végi 
összefoglaló) 
15. Emlékszel még? (7. osztály év eleji 
ismétlés) 
16. A világ képe a XVIII. században. A  nagy 
francia forradalom 	 . . 
17. A reformkor és előzményei hazánkban 
_18. Forradalom és szabadságharc Magyar-
országon 1848-49. 
19. A kapitalizmus kibontakozása és a 
nemzetközi munkásmozgalom 
20. A kapitalizmus kibontakozása Magyaror-
szágon 
21. Az imperializmus kibontakozása 
22. Visszatekintő (7. osztály év végi 
összefoglaló 
Kultúrtörténeti kronológia 
A XVI. század 	 295,- 
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ÉNEK-zENE 
Akkordiskola 255.- 
FELHASZNÁLdI Éú SEGÉDPROGRAMOK 
Assembler + Szimulátor 600,- 
Baselastio 299,-  
Bevezetés a BASIC nyelvbe 400,- 
Botticelli 999,- 
C-Forth 620,- 
Ez a Plus/4 400,- 
Forth + 310,- 
Gépi kódú oktat6 606 -,- 
3-Plus -1 magyarul 300,-  
1lendjust magn6fej-beállitó 336,- 
Knrakterszerkesztó 240,- 
Lanerdoktor 950,- 
Mini plus-comp - 
BASIC 3.5 compiler 475,- 
Music 16 290,- 
Pandográf 199,- 
Rajztábla 293,- 
Szociometria 310,- 
Szövegs:erkesztó (F16) 498,- 
Szövegszerkesztő (Plus/4) 690,- 
Szuperturb6 301,-  
Tanrendezó 990,- 
Ting6 398,- 
Turb6 15 1 53,- 
Turbó 16 250,- 
W nyelv 255,- 
EGYÉB 
Kresz +4 9e0,- 
Logikai áramkörök 280,- 
Szociometria 310,- 
-- 147 •-- 
JÁTfROK 
Almatúra 290,- 
Am5ba 250,- 
Betúpdker 221,- 
Betúrömi 178,- 
Bip-bip 196,- 
Breki 234,- 
Csodálatos Simon 255.- 
Elvarázsolt kastély 320,- 
Flopp 290,- 
Forma-1 450,- 
3 D Sakk 250,- 
3 vetület 250,- 
Hidra 290,- 
A hős lovag 250,- 
Időlabirintus 320,- 
Keresztcsere - Szoliter 279.- 
Kincsvadász 320,- 
Kitörés 290, - 
Kockapóker 290,- 
Kőműves Kelemen 255,- 
Légicsata 199,- 
Marsall 280,- 
Manória 300,- 
MenekUlés 198,- 
Music 16 290,- 
4 + 4 sarok 290,- 
Newton almája 360,- 
Parketta 255,- 
P'ttinka 250,- 
Rabló Rulett 320,- 
Roll 239,- 
Sakk 198,- 
Siper Cobra 390,- 
SzemirRmisz 320,- 
Szerpentin 178,- 
Tányértorony 221,- 
Térbeli an5ba 221,- 
TV Játék 210,- 
Orpék 320,- 
Verem 260,- 
Viktor, a piktor 260,- 
Walak1 335,- 
VIDEOTON TVC 
FEI1iASZNÁIÁI 1$ SEGFbPROGRAMOK 
Griff 3 dimenziós grafika 
Karakterkészítő 
MEMO adatkezelő program 
Szövegezerkesztó 
Cépfrdst tanftd 
490,- 
400,- 
600, - 
390,- 
OKTATdPROGRAYOK 
Biivös négyzetek 290. - 
Boszorkánykonyha 370,- 
Geometriai transzformációk 
Kalandozások a fizikában 466,- 
Keresd a térképen - Európa 240,- 
Nagy fUggvényábrézold 320,- 
A nyuszi olvasni tanft 1-6. 450 • - Optika 290,- 
JÁTIS(0K 
Forma-1 450,- 
Hamburger 320,- 
Kincskeresdk 270,- 
Mr. Alex 	 . 250,- 
Nevton almála 360. - 
8 Játék 350, - 
Orgona 270,- 
Ot labdajáték 320,- 
Sakk - Cyrus II. 750, - 
Stánkdverseny 250,- 
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1E3 	er4 	 :Z 	F2-1- q....P ~~ 1F‹ 	 :1:2) 	gt. 
A TANTii;RGY 	 A SZ411ÍT6GÉP TÍPUSA: 
********************************************************  
NEVE: HT 1080 	C 64 	Plus 4 	TVC 
******************** *********** ************************* 
MAT EMATIKA 
FIZIKA 	 - 
l 
1 
34+1(49) 
11+1(46) 
:3 
2 
KÉMIA - 11 1 
BIOLóGI A - 4 
FöLDRAJZ 5 1 
TECHNIKA 	 - 1 
IDEGEN NYELV 	- 9 22 
MAGYAR 23+1( 	:3) +1(6) 
+1 ( 	6) 
TöRTÉNELEM 1 1+1(22) 
Z ENE 1 
.:;7 	F::' ÉP 2. .r:' 
SZ4MÍT4STECHNIKA 	 23 	 7 
EGYÉB 	 1+2 	 +1 	 3+2 
J4TÉK 	 5 	 41 	 10 
********************************************************  
öSSZESEN: 	 1+2 
	
1 7+1 	180+7(126) 24+1(6)  
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7. számú melléklet 
-T 	 `V' CA V:: 
E3K3 fF: IINJ I .~~~ 
E)111-.3 	 !ES 	EE: 	'N.,' IEEE: ~~~~~~~ 
Hff:: ~~ 
TANT4RGY 	 AZ OKTATóPROGRAM : 
********************************************************  
NEVE: 	 SZ ~ MA 	CSOMAG 	 öSSZESEN  
********************************************************  
1. 
2. 
3. 
4. 
FIZIKA 
MATEMATIKA 
KÉMIA 
SZAKKÉP Z ÉS 
38 
42 
17 
34 
7(63) 
1( 	5) 
4(28) 
101 
47 
45 
34 
5. I DEGEN NYELV 25 2( 	5) 3 0 
6. EGYÉB 26 26 
7. 8Z:iiMÍT4STECHNIKA 20 20 
8. BIOLóGIA 5 1( 	8) 1:3  
9. TECH NIKA 1 1 (10) 11 
10. FöLDRAJZ 9 9 
11. MAGYAR 7 7 
:1.2. Z ENE 2 1( 	4) 6 
13. TöRTÉNELEM 5 5 
********************************************************  
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'~ de:21, r,..1 	F;i:.K3 `~~~~~ 
~~ 	F-4:1:::;: EE 	~~ 
1E-3 (1.< -T 	 Z (-3 	 HS:. ID I cf. 
A TANT4RGY 	 AZ OKTA|óPROGRAM : 
********************************************************  
NEVE: 	 SZ4MA • CSQMAG 	 öSSZESEN 
********************************************************  
1. MAT Ell ATIKA 38 1(49) 87 
2.  FIZIKA 14 1(46) 60 
3.  J,:::,T ÉK 56 56 
4.  MAGYAR 23 3(15) 38 
5.  IDEGEN NYELV 31 31 
6.  SZ411ÍT4STECHNIKA 30 30 
7.  TöRTÉNELEM 2 1(22) 24 
8.  KÉMIA 12 12 
9.  EGYÉB 4 5 9 
10.  FöLDRAJZ 6 6 
11.  BIOLóGIA 4 4 
12.  TECHNIKA 1 1 
13.  ZENE 1 1 
14.  SZAKKÉPZÉS — — 
********************************************************  
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8. számú melléklet  
A PROGRAM 	AZ OKTATÓPROGRAM TÍPUSA: 
********************************************************  
CO 
t`-1 
"  
~ 	
~ 	 P.1  ~ w 
********************************************************  
Számelmélet 1 1 0 0 1 0 Plus 4, 	TVC 
Egyenlet  1 1 0 0 0 0 Plus 4, 	TVC 
Kombinatorika  1 1 0 0 0 0 Plus 4, 	TVC 
Fuggvény ábr ázolá s 1 1 0 0 0 0 Plus 4, 	TVC 
Termeszetes sz ámok 1 1 0 0 0 0 
Gyukkeresg  1 1 0 0 0 0 Plus 4, 	TVC 
Galton 0 0 1 0 0 0 Plus 4, 	TVC 
Prim 1 1 1 0 0 0 Plus 4, 	TVC 
Bináris 	aritmetika 1 1 1 0 1 0 
Határozott 	integrál 1 1 1 0 0 0 
NUMINT 1. 1 :L 0 0 0 
Négysz6gek  0 0 0 1 0 0 Plus 4  
Háromszugek koord.g.  0 1 0 0 0 o  Plus 4  
FÜggvények  0 0 0 1 0 0 Plus 4  
Parabola  1 0 1 0 0 0 Plus 4  
Geometriai programok 1 1 1 0 0 0 PCS 	CSAK C 64 
Számrendszerek 1 1 0 0 0 0 C 64, 	Plus 4 
Rajzol6 program 1 1 1 0 0 0 CSAK Plus 4  
Egyv.:0.toz6s fÜggvény 1 1 1 0 0 0 CSAK Plus 4  
Vektor-skalár fv. 0 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4  
Primitívek 0 1 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Korreláci6k  1 1 0 0 0 0 CSAK Plus 4  
Sz ámrendszerek 0 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Fuggvény 1 1 1 0 0 0 CSAK Plus 4  
********************************************************  
NEVE: MEGJEGYZÉS  
összesen: 	17 19 12 3 2 1  
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A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA: 
********************************************************  
o~  t; 	-A  
~ 	 m 	t. NEVE: 	 + ~ 	 MEGJEGYZÉS o ~ ~ ~ z ~ 
o O. 	N  _ 
~ 
********************************************************  
Goly6k eloszlása  0 0 1 0 0 0 
Soros RC k6rben...  1 1 1 0 0 0 Plus 4, 	TVC 
Atomok diffuzi6ja 0 0 1 0 0 0 
Fizika 0 0 1 0 0 0 
MERERT 0 1 1 0 0 0 
z o 	 x  Gá 	k egyenletes... 0 0 1 _ 0 0 0  
Az energia eloszlása 0 0 1 0 0 0 
Az 	energia elo. 	mod. 0 0 1 0 0 0 
Elektrosztatika 1 1 1 1 0 0 
Rezg8- és egyenesv... 1 1 1 0 1 0 
Rezg ~Mozgás és k6r... 1 0 1 0 0 0 
Einstein 0 0 1 0 0 0 
Dará zs 0 0 1'  0 0 0 
Hajít ások 0 0 1 0 0 0 
Rezgés 0 0 1 0 0 0 
Kondenzátor kisÜlése 1 1 1 0 0 0 PCS 
Váltakoz6 á ramú 	ell... 0 1 1 0 0 0 
Ered8 . 0 0 1 0 0 0 Plus 4 
Ered6 . 2 1 1 1 1 0 0 Plus 4 
Tart6k statikája 1 1 1 0 0 
Fekete doboz 0 1 0 0 0 0 
Atomfizika 	• 0 0 1 0 0 0 
Súlypont 0 1 1 0 0 Plus 4 
Ideális gázok 0 0 1 0 0 0 
Modellek 	felezési...  0 0 1 0 0 
Egyenesvonalú 	egy... O.  1 0 0 0 0 
T6megspektroszk6p 0 0 1 0 0 0 
System International 0 1 0 1 0 0 Plus 4, 	TVC 
A 	tekercs és kond... 1 1 1 0 0 
Kisérletez& égi...  0 0 1 0 0 0 PCS 
___________________  
Molekula elektron...  0 0 1 0 0 0 PCS 	CSAK C 64 
Meteorol6giai oktat6  0 0 1 0 0 0 PCS 	CSAK C 64 
Csillagászat 0 1 1 0 0 0 PCS 	CSAK C 64 
Kvantumdinamika  0 0 1 0 0 0 PCS 	CSAK C 64 
Kovalens k6tés  1 0 1 0 0 0 CSAK C 64 
__________  
Elektrotechnika-... 0 0 1 0 0 0 PCS CSAK Plus 4 
Mágneses mez  1 1 1 0 0 0 Plus 4, 	TVC 
************************ ******************* *********** ** 
összesen: 	10 15 34 3 1 0 
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A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA: 
********************************************************  
0 CI ~ _ 
NEVE: 	~ 	 ~ 	 ~ 	 MEGJEGYZÉS 
~ ~ 	~ + 
..
N O. ~ 	 1>, 
,:k m 
********************************************************  
Elek 
Mill 
Mend 
Okte 
Anal 
Reakci6kinetikai... 
Kémiai 	reakci6k 
Morse 
Galvánelemek 
Titrálás 
Izoméria 
Kémiai oktat6 
Egyenletek 
Sorozatos reakci6k 
Cukrok térszerkezete  
Kinetan 
Elektrolízis 
Kémiai 
Lavoiser 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
________________________________________________________  
___________ _______________________________  
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TVC 
PCS 
PCS 
Plus 4 
PCS CSAK C 64 
CSAK C 64 
PCS CSAK Plus 
CSAK TVC 
4 
********************************************************  
összesen: 	11 13 13 11 0 6  
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~~ 31_4131 ~~~~  
A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA: 
********************************************************  
w * 
. 	rn 
o. 	" 	 ~ - 
~ 	 r o m ********************************************************  
N6venyhatározás 
Genetikai 
Vitaminok 
A 	hazai 	halak... 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
TVC 
PCS 
Plus 4, TVC 
********************************************************  
összesen: 	3 3 2 2 0 1  
A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA: 
********************************************************  
~ 
NEVE: 	 ~ 	 ~ D  ~ 	MEGJEGYZÉS 
~ ~ ~ + a , 
o r  ~ 	 ~ ~ m 
********************************************************  
Magyarország 1 1 1 1 0 1 TVC 
SZU és USA 1 1 1 1 0 1 Plus 4, 	TVC ________________________________________________________  
Csillagképek 1 1 1 1 0 1 CSAK Plus 4 
Forg6 csillagok 0 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
USA 1 1 1 1 0 1 CSAK TVC 
Afrika 1 1 1 1 0 1 CSAK TVC 
* ** ************************* **************************** 
összesen: 	5 5 6 5 0 5 
NEVE: MEGJEGYZÉS  
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I all 
A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA: 
********************************************************  
~ - 
~ NEVE: 	~ 	 ~ 	~ 	 MEGJEGYZÉS 
	
O. ~ ~ 	+ R  o n N ■. L\ O. 	m 
******************************************************** 
Deustver 1 1 0 1 0 1 
Deutadj 1 1 0 1 0 1 
Computer sz6tár 0 1 0 1 0 0 
Rjak-1 1 1 1 1 0 0 Plus 4 
Angol erŰs igek 0 1 0 1 0 0 Plus 4 
Keyword 0 1 0 0 0 1 Plus 4 
Űrcsata 0 1 0 1 0 1 Plus 4, 	TVC 
Seekampf 1 1 0 1 0 1 
Tenses 1 1 0 1 0 0 
Angol vegyes rag... 1 1 0 1 0 0 
További 	angol... 1 1. 0 1 •0 0 
Orosz nyelvi program 1 1 0 1 0 0 
Catch the words 1 1 0 1 0 1 
Asszociáci6 1 1 0 1 0 1 
Orosz-magyar sz6tár 1 1 1 1 0 0 
Angol melléknevek... 1 10' 1 0 0 
Wortjagd 1 1 0 1 0 1 PCS 
Játsszunk a szavakkal 1 1 0 1 0 1 PCS Plus 4  _________  
Magyar-orosz sz6tár 0 1 0 1 0 0 CSAK TVC 
Interaktív sz6tár m-o 0 1 0 1 0 1 CSAK TVC 
Interaktív sz6tár m-a 0 1 0 1 0 1 CSAK TVC 
Interaktív sz6tár m-n 0 1 0 1 0 1 CSAK TVC 
******************************************************** 
összesen: 	14 22 2 21 0 12  
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A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA:  
********************************************************  
. 	~ 	m  
NEVE: 	 » ~ 	MEGJEGYZÉS 
~ ~ ~ ~  
o n 
********************************************************  
Vajh 	ki 	6 . és 	merre... 1 1 0 1 0 1 Plus 4 
Vajh 	ki 2. 1 1 0 1 0 1 
Mahaszim 001 0 0 1 0 0 0 
Id@nértékes sorok... 0 1 1 0 0 0 
Hellyesírás 0 1 0 1 0 0 CSAK Plus 4 
P6told ki 0 1 0 1 0 0 CSAK Plus 4. 
*************************** *****************************  
összesen:  2 5 2 4 0 2 
A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA:  
********************************************************  
~ ~ 
	
NEVE: 	 D 
▪ 
b C 	~ 	~ 	 MEGJEGYZÉS 
n r g 	+ 0 7-; 
~ ~ ~ O. 	m 
********************************************************  
Kronosztikon 
Cannae-i csata 
Idjáték 
Mem6riateszt 
Magyarország 	felszab. 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
CSAK 
CSAK 
C 64 
Plus 4 
**************** ****************************************  
összesen: 	1 4 2 3 0 
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A PROGRAM 	AZ Of TATóPROGRAM TÍPUSA:  
********************************************************  
~ 
~ 
  ~ 
NEVE: 	 D 	a »  11 	MEGJEGYZÉS  
~ --1  ~ ~ ~ 
~ M ********************************************************  
n
 
?I
 
Logix 0 1 0 1 
+~ brázolás 1 1 1 1- 
0 1 
0 1 	PCS CSAK TVC 
********************************************************  
összesen:  1 2 1 2 0 2 
A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA : 
********************************************************  
~ ~ 
NEVE: 	~ 	» ~ N 	n 	MEGJEGYZÉS O. 	~ 	H ^ 
^ . 	
~ M *******************************************************  
Hangzatgyakor16 ,0 1 0 1 0 0 
-------------- 
Szintetizátor 1 1 1 0 0 0 CSAK C 64 
Zenei programcsomag  11 1 0 0 0 PCS CSAK C 64 
********************************************************  
összesen: 	2 3 2 1 0 0  
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pa 2:: ~~s~ 
A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA: 
********************************************************  
~ . m 
NEVE: 	 D 	 ~ 	~ 	 MEGJEGYZÉS . 7 r + ~ ~ ~ 	r 	
n 	 ~ 	
' ~ 
. o ~ ********************************************************  
Vezeték méretezes 1 1 1 0 0 0 Plus 4, 	TVC 
Ütemtáblázat 0 1 1 0 0 0 
Szabályozási 	k6r6k 0 0 1 0 0 0 
örvényszivattyúk 0 1 1 0 0 0 
KétkomponensŰ ... 0 1 1 0 0 0 
Cs611á16zat 	nyomás...  0 1 1 0 0 0 
Tejipar 0 0 0 1 0 0 
Fajlagos ellenállás.. 0 1 0 1 0 0 
Tart6k bels6 ábrái 0 1 1 0 0 0 
Bepárlás 0 0 1 0 0 0 
Er6sít& 1 1 1 1 0 0 Plus 4 
FeszÜltségoszt6 1 1 1 0 0 0 
Fec 0 1 1 1 0 0 
Folyadékok, 	gázok... 1 1 1 1 0 0 
Zöldségnövények csop. 0 1 0 1 0 0 Plus 4 
Z6ldségn6vények 	... 0 1 1 1 0 0 Plus 4 
Palantanevelés 1 1 0 0 0 0 Plus 4 
Szárítás 0 0 1 0 0 0 
Er~átvitel 0 0 1 0 0 0 
MŰszerolvasás 0 1 1 1 0 0 
Tranzisztor 0 1 1 0 0 0 CSAK C 64 
RC mérés 0 1 1 0 0 0 CSAK C 64 
Szabályozástechnika 0 0 1 0 0 0 CSAK C 64 
Robot szimul6.ci6 0 0 1 0 0 0 CSAK C 64 
Kurnyezeti 	tényez6k 0 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
összefogla16 	... 0 0 0 1 0 0 CSAK Plus 4 
Zöldségfélék beteg. 0 1 0 1 0 0 CSAK Plus 4 
Kúpkerék 0 1 1 0 0 0 CSAK TVC 
********************************************************  
összesen: 	5 19 22 10 0 0  
_ 
- 15c? -  
A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA:  
********************************************************  
NEVE: 
~ 
********************************************************  
7
-1
>!
U
A
Ii
A
J 
S
:7,
ZO
W
ti
~`
9O
yd
  
MEGJEGYZÉS 
SORT 
DISASSEMBLER  
DEFFN  
MERGE 
 
MISMO 
Hanggener á tor 
Automatikus prkészítg  
EDITOR 
HTASS 
STEP 
EXTEND 
Karaktercserélg 
Ékezetesítg 
Hanggenerátor gyak... 
CFORTH 
A-D Teszter 
MEMO adatkazalg 
3 dimenzi6s grafika 
Kazettás sz6vegszerk. 
Gépírás oktatás 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CSAK 
CSAK 
CSAK 
CSAK 
CSAK 
CSAK 
Plus 
TVC 
TVC  
TVC 
TVC 
TVC 
4 
******************************************************** 
összesen: 	3 7 4 1 19 0 
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F= 	0E4: ti=1;  
A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA:  
********************************************************  
Vq' ~ 
NEVE: 	~ ~ 	X 1, D ~ 	 MEGJEGYZÉS c..,--D. + ~ 
	
b- ~ 	~ o m ********************************************************  
Ki 	mit 	tud? 0 1 1 0 0 0 Plus 4, 	TVC 
BillentyŰ 0 1 0 1 1 1 
Fényújság 0 1 1 0 0 0 TVC 
Gépelés 0 1 0 0 0 0 
UNIFEL 0 1 0 1 1 0 Pius 4, 	TVC 
Nagyít 0 1 1 0 1 0 
PUT-GET-OPEN 0 0 0 0 1 0 
OBJECT 0 0 0 0 1 0 
Új betŰ 0 0 0 0 1 0 
Morze gyakor16 0 1 0 0 0 0 
Adatfeldolgoz á s 0 1 0 0 1 0 
Szoci6metria 0 1 0 0 1 0 C 64 
SCHOOLSTAT 0 1 0 0 0 0 CSAK C 64 
Verseny értéke16/  0 1 0 0 0 0 C 64, Plus 4 
Atlétikai 	teszt 0 1 0 0 0 0 CSAK Plus 4 
PRO-TESZT 0 1 0 1 0 0 CSAK Plus 4 
Feladatgener á tor 0 1 0 1 0 0 Plus 4, 	TVC 
Mem6ria teszt 0 0 0 1 0 1 CSAK Plus 4  
*************************** **************************** * 
összesen: 0 14 3 5 8 2 
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9. számú melléklet  
C31<lr dfN11- .:517:3 Z. C3F7 1- %/EEIFC ~~ U::.6rDI I 0=70 
1-.~~ .'1be~ mm. -~ 1 5~~ 31. 
A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA: 
********************************************************  
~ 
NEVE: 	 n 	r- ~ 
 • 
~ 	 MEGJEGYZÉS 
~
- 
	~ p + 	
• 
7, 
o . 	N C. m ********************************************************  
Kis professzor 0 1 0 1 0 1 C 64, 	Plus 4 
Abakusz 1 1 0 1 0 0 CSAK Plus 4 
Abraka_dabra 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Abszolútérték-fÜggv. 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Axonometria 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
BŰv6s kur 1 1 1 1 0 1 .  CSAK Plus 4 
BŰv6s négyzetek 1 1 1 1 0 1 Plus 4, 	TVC Egyenletek grafikus.. 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Egyenl ~tlenségek 	... 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Els8 .fok6 	fuggvények 1 1 1 1 0 0 CSAK Plus 4 
Ki 	jut az erdŰbe? 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Kombinatorika 1 1 0 0 0 0 CSAK Pius 4  
A kör 1 1 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Kazéppontos 	tÜkr;=;zés 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
A 	lineáris 	es 	az 	... 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Matek S.O.S. 1 1 0'0 00 CSAK Plus 4 
Matematika 5.-8. 	o. 1 1 1 1 0 1 PCS CSAK Plus 4 
Matematikai sorozatok 1 1 0 1 0 0 CSAK Plus 4 
Másodfokú fÜggvények 1 1 1 1 0 0 CSAK Plus 4 
Mértani 	hely 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Mi 	a k6z6s 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Négypr6ba 0 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Oszthat6ság 1 1 0 0 0 0 CSAK Plus 4 
Parabola 1 0 1 0 0 0 CSAK Pius 4 
Perspektíva 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Pithagorász-tétel 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Sejtaut6maták 0 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Sinus-cosinus 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Számépítg 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Számországok 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Számtani 	es mértani.. 1 1 0 0 0 0 CSAK Pius 4  
Tengelyes túkruzés 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Területszámítás 1 1 0 1 0 0 CSAK Plus 4 
Testábrázolás 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Thalész 	tétele 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Geometriai 	transzf... 1 0 1 0 0 0 CSAK TVC 
Nagy fuggvényabrázol6 1 0 1 0 0 0 CSAK TVC 
********************************************************  
összesen: 	34 19 24 13 0 8  
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A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA:  
******************************************************** 
~ 
NEVE: 
 
1, 	--I  --I	MEGJEGYZÉS  
n 	~ /,. 	+ 	a 	7: 0 u n 1,,  "  
o 1,o 
********************************************************  
Halley 0 0 1 0 0 0 CSAK C 64 ______________  
Nyomás 1 1 1 0 0 - 0 CSAK Plus 4 
EgyszerŰ gépek  1 0 l 0 0 0 CSAK Plus 4 
Sebesség-gyorsulás  1 1 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Elektromosság  1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Elektromosság  0 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Indukci6 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Fizikai 	összefuggések 1 1 0 1 0 0 CSAK Plus 4 
Fizikai 	mér ~sek 1 1 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Kalandozások 	a 	fiz... 1 1 0 1 0 1 Plus 4, 	TVC 
Optika 1 0 1 0 0 0 Plus 4, 	TVC 
Mozgasok 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Fizika pcs. 	6.-8. 	o. 1 1 1 1 0 1 PCS CSAK Plus 4  
********************************************************  
összesen: 	11 / 10 4 0 3 
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A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA:  
********************************************************  
" 
 
	
NEVE: 	 1" IS r 	~ n 	MEGJEGYZÉS 
0. ~ » + 	7 
C, . 	 ~ » m ********************************************************  
Az anyag változásai 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Az atom szerkezete 1 1 1 1 0 0 CSAK Plus 4 
Boszork ány konyha 1 1 1 1 0 1 Plus 4, 	TVC 
Az 
-
ionok 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Kémiai kutések azonos 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Kémiai 	k6tések 	[Oil... 1 0 1 0 0 0- CSAK Plus 4 
Kémiai 	reakci6k 	I. 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Kémiai 	reakci6k 	II. 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Az oldatok 1 1 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Peri6dusos rendszer 1 1 1 1 0 0 CSAK Plus 4 
A vegyjel 1 0 0 0 0 0 CSAK Plus 4 
********************************************************  
összesen: 	11 4 10 3 0 1 
A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA: 
********************************************************  
M 
N 	 L. ~ 
~ NEVE: 	D. 	~ 	~ 
O. 	r"'1, + o  o n 	N . 
ct. 
********************************************************  
vetÜlet 
	
0 '1 1 1 0 1 	C SA K Plus 4 
********************************************************  
összesen: 	0 1 1 1 0 1 
MEGJEGYZÉS 
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A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA:  
********************************************************  
.. 	L. 
NEVE: 	r 	~ ~ 	n 	MEGJEGYZÉS 
O. ~ ~ 	+ 7 
O. 	.-, ~ O. 	m 
********************************************************  
Emésztrendszer 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Légzés 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
SzívmŰködés 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
VesemŰködés 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
**************** **************************************** 
összesen: 	4 0 4 0 0 0 
A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA:  
********************************************************  
. 
NEVE: 	~ 	~ N. D n 	MEGJEGYZÉS  v ~ u 	+ 	7.: 
	
v „ ~ a 	m ********************************************************  
Eur6pa 1 1 1 1 0 1 Plus 4, 	TVC 
Észak-Amerika 1 1 1 1 0 1 CSAK Plus 4 
Monszun 1 0 1 0 0 0 CSAK Plus 4 
Magyarország 1 1 1 1 0 1 CSAK Plus 4 
Szovjetuni6 1 1 1 1 0 1 CSAK Plus 4 
******************************************************** 
összesen: 	5 4 5 4 0 
• 
4 
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Iuies ii 	Ir-b.1 -,,...  
A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA: 
********************************************************  
	
~ 	0 	Le ' 	. 
NEVE: 	~0 C ~ 	n 	MEGJEGYZÉS 
v 	IN 	 77 
0. ~ ~ 
O. 	m 
********************************************************  
Angol nyelvvizsga 	t.. 1 1 0 1 0 0 C 64, Plus 4 
Német nyelvvizsga t.. 1 1 0 1 0 0 C 64, Plus 4 
Opening Practice 1 1 0 1 0 1 C 64, Plus 4 
Bumble-Bee 0 1 0 1 0 1 CSAK C 64 
Der, 	die, 	das 0 1 0 1 0 1 CSAK C 64 
Jenny the Seal 0 1 0 1 0 1 CSAK C 64 
Le ou la 0 1 0 1 0 1 CSAK C 64 
Raetsel 0 1 0 1 0 1 CSAK C 64 
Verb hunter 0 1 0 1 0 1 CSAK C 64  
Sz6kincst á r 0 1 0 1 0 0 CSAK Plus 4 
Egy emlékezetes... 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Telex angol 0 1 0 0 0 0 CSAK Plus 4 
Telex francia 0 1 0 0 0 0 CSAK Plus 4 
Telex magyar 0 1 0 0 0 0 CSAK Plus 4 
Telex német 0 1 0 0 0 0 CSAK Plus 4 
Telex spanyol 0 1 0 0 0 0 CSAK Plus 4 
Telex olasz 0 1 0 0 0 0 CSAK Plus 4 
Sz ámnevek es f Űnevek 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Kinek? 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Hová? 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Alanyeset 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Tárgyeset 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
E161j ár6s eset 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Kinek? Minek? 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Ki 	nincs? Mi 	nincs? 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Kivel? Mivel? 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Sz6tári 	alak 0 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Tud, 	nem tud 0 0 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
********************************************************  
összesen: 	13 27 0 22 0 19  
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A PROGRAM 	AZ OF TATóPROGRAM TÍPUSA:  
********************************************************  
~ 
- 
NEVE: 	D 	~ ~ 	~ 	MEGJEGYZÉS 
~  o ~ +  ~ 7  
~ ~ 	N e I. W ********************************************************  
8irtokos 	jelz:2; 	' 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Egybeírjam? Kúlun.I. 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Egybeírjam? K6l6n.II. 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Az elválasztás 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Értelmez 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
A földrajzi nevek 1 1 0 1 0 0 CSAK Plus 4 
Gyorsolvas á s 1 1 0 1 0 0 PCS CSAK Plus 4 
Hangrend es 	illeszk. 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Helyhat á roz6 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Id6határoz6 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Igek6t&k 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
J vagy LY 1 1 0 1 0 0 CSAK Plus 4 
Kérd6:és mutat6 névm. 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
A magánhangz8k 	... 1 1 1 1 0 0 CSAK Plus 4 
A melléknév 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
A melléknév helyes... 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Mennyiségjelz6< 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Min6ségjelzgk 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
A nyuszi 	olvasni 	... 1 1 0 1 0 1 PCS Plus 4, 	TVC 
bsszetett mondatok 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
szavak szerkezete 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
A sz6tagolás 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Teljes hasonulás 	I. 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Teljes hasonul á s 	II. 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
Tulajdonnevek 1 1 0 1 0 1 CSAK Plus 4 
*************************************************** ***** 
összesen: 25 25 1 25 0 21 
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A PROGRAM 
	
AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA:  
********************************************************  
C0 	-0 
o ~ 	~ 	0 '_ 
' 	
- m 0 ,  i	~ ~ 	m 	~ -  NEVE: 	 n r ~ ~ 	 MEGJEGYZÉS 
O. 	h 	~ 	
' 
. 
M 
***** ********** ************ ***************************** 
~ 
A XVI. század 	1 # 1 0 0 0 	C 64, Plus 4  
Evezredek 1 1 1 1 0 0 	PCS CSAK Plus 4 
******************************************** ************  
összesen: 2 1 2 1 0 0 
A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA: 
***************************4-4.***************************  
	
m 	L 
NEVES 	 D  -I r ~ 	MEGJEGYZÉS 
r 
~ 	~  v n 	~ 
o m 
********************************************************  
Akkordiskola  1 0 1 0 0 0 	CSAK Plus 4 
******************************************************** 
összesen: 	1 0 1 0 0 0  
0
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A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA:  
*******************************************************  
m • Gi  "  
	
„,
m 	D. m 	~ 
NEVE: 	 ~ 
• 
~ = ~ 	 MEGJEGYZÉS 
o ~ ~ ~ ~ 
0. 	" 	~ o w 
********************************************************  
0 0 1 0 1 0 CSAK Plus 4 
0 0 0 0 1 0 CSAK Plus 4 
1 0 1 0 1 0 CSAK Plus 4 
0 1 0 0 1 0 CSAK Plus 4 
0 0 0 0 1 0 CSAK Plus 4 
1 0 1 0 1 0 CSAK Plus 4 
0 0 0 0 1 O. CSAK Plus 4 
1 1 1 0 1 0 CSAK Plus 4 
1 0 1 0 1 0 CSAK Plus 4 
0 0 0 0 1 0 CSAK Plus 4 
0 0 0 0 1 0 Plus 4, 	TVC 
0 0 0 0 1 0 CSAK Plus 4 
0 0 0 0 1 0 CSAK Plus 4 
0 0 0 0 1 0 CSAK Plus 4 
1 0 1 0 1 0 CSAK Plus 4 
0 1 0 0 1 0 CSAK Plus 4 
0 1 0 0 1 0 CSAK Plus 4 
0 1 0 0 1 0 Plus 4, 	TVC 
0 0 0 0 1 0 CSAK Plus 4 
0 0 0 0 1 0 CSAK Plus 4 
0 0 0 0 1 0 CSAK Plus 4 
0 0 0 0 1 0 CSAK Plus 4 
0 0 0 0 1 0 CSAK Plus 4 
_____________________________  
0 1 0 0 1 0 CSAK TVC 
0 1 0 0 1 0 CSAK TVC 
0 0 0 0 1 0 CSAK TVC 
0 0 0 0 1 0 CSAK TVC 
1 1 1 0 0 0 CSAK TVC 
Assembler+SzimulAtor  
Baselastic 
Bevezetés a BASIC ... 
Boticelli 
C-Forth 
Ez a Plus 4 
Forth+ 
Gépi k6d6 oktat6 
3-Plus 	 1 magyarul 
Headjust magn6fej...  
Karakterszerkeszt 
Lemezdoktor 
Mini plus-comp 
BASIC 3.5 compiler 
Music 16 
Pandográf 
Rajztábla 
Sz6vegszerkeszt6 
Szuperturb6 
Ting6 
Turb6 15 
Turb6 16 
W nyelv 
Griff 3 dimenzi6s ...  
MEMO adatkazal'í 
Forth 
VIDEOTON ASSEMBLER 
Gépírás tanít6 
********************************************************  
összesen: 	6 7 7 0 27 0 
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A PROGRAM 	AZ OKTATóPROGRAM TÍPUSA: 
********************************************************  
(r )j  
NEVE: 	 '21 	3 PI'
~ 	r ~ 	o ^ o 	..  „, 
 
	
~ 	m ********************************************************  
órarendszerkeszt 0 1 0 0 0 0 HT, 	C 64, 	Plus 4 
Kresz-teszt 1 1 1 1 0 1 PCS HT, 	Pius 4 
DELTA-Morsek6d 0 1 1 1 0 0 HT, 	Plus 4 
____________  
Szoci6metria 0 1 0 0 0 0 CSAK Plus 4 
Logikai 	áramk6r6k 1 1 1 1 0 1 CSAK Plus 4 
******************************************************** 
összesen: 	 2 5 3 3 0 2 
MEGJEGYZÉS 
— 17 c•i 
10. sz .e,i .mu me11Eg :: 1et 
Iskola- 
Név: 	  Osztály: 	 
1. a/ Melyik tantárgyat szereted a legjobban? 	 
b/ Miért? 	  
2. Miről hallanál szívesen az iskolában? 	 
3. Mi szeretnél lenni? 	  
4. Milyen iskolában szeretnél továbbtanulni? 	 
5. Mi a kedvenc időtöltésed /hobbid/? 	 
6. Mit vennél a magad számára, ha sok pénzed lenne? 	 
7. Milyen televiziómüsort nézel legszivesebben? 	 
8. Mi véleményed szerint az utóbbi évek legnagyobb műszaki, 
technikai eredménye? 	  
9. Van-e odahaza személyi számítógép, amit te is rendsze-
resen használhatsz?  
10. Ha van otthon ilyen számítógép, az milyen tipusu? /Ha 
nincs, ne irj be semmit!! 	  
11. Tudsz-e programot irni?  
12. Tudod-e a számítógépet önállóan kezelni? 	 
13. Hol láttad az iskolán kívül a számítógép alkalmazását? 
14. Hol alkalmaznál számítógépet, ha rajtad mulna9 
15. Megitélésed szerint mi a számítógép alkalmazásának az 
előnye? 	  
- 171 - 
16. 'Vdlem'_nyed szerint,melyik tant_i.rg_yban hasznf.lhat_; legjob- 
ban a sz :_. mit. p07 
V..faszodat indokold meg! 
............................... .............................. 
:I. ?. Termeldsi gyakorlatok sor.5i.n haszn6.1tak:--e a k:6rnyezetedben 
sz .yt_;gdpet':' 
Ha igen , mire-' 
....................... 
18. I-la majd Te is dolgozni 5ogsz,drzrwsed szerint milyen 
szerepe lesz a sz_'.mit..stechnik .nak a munkj.dban? 
It 
19. Szerinted milyen a 1 oktat.=;program? 
Sorolj fel ne'h.3.ny szempontot! 
172 - 
OKTA-SZOFTVER ITATÁSVIZSGÁLAT 
1tmutató 
11, sz3.mu me11Eq :: 1et 
Téraafelelös • 	 Tagok: 	  
Feladat.  Dátum• 	 
Felmérés helyszine  
:egfigyelési szempontok : 
'Hány tanuló rendelkezik számítógéppel? 
Magabiztosan, szívesen,gyorsan dolgoznak. ... stb, 
motiváció, attitűd megfigyelésen 
Reagálások a program feladataival kapcsolatban. 
Mennyire felel meg az adott program az 
Okta-szoftver minősítés szempontjainak? 
/Lásd külön lapon./ 
A megfigyelési szempontok alapján két-három oldal 
terjedelmű leírást kérek. 
A vizsgálat három részből állindulási tudásszint, számitógépes 
4yakorlás után / gyakorlásidő a feladattól függően 10-15 perc/ 
erkezési szint mérésből, majd két hét eltelte után megőrzési 
szint méréséből. 
Mindegyik mérés után ki kell tölteni a tanulói feladatlapon 
az elert pontszámot /P4 indulási, Pzérkezési , P3 megőrzési/ 
A P,, , P2 , P.3 , értékeket a tanulói kóddal együtt irja 
be az 1 -jelü űrlapra. Ez után következik a 2-jelü táblázat 
kitöltése úgy, hogy az egyes "j" értékekhez hány tanuló 
	
tartozik/ elért pontszámuk alapján , ' "P ,eindesz 11—böl 	/. /j kapott érték az adott "j" osztályhoz tartozó abszolut gyakotisági 
erték / "fi" /. 
Az "f" értékét ugy kapjuk, hogy azVosztjuk az összes tanuló 
számával/ "n" / 
_ 411 	ezt szorozzuk 100 akkor megkapjuk az f% 1 
a százalékos gyakoriságot. fo ` _ 	/00 
Az "f/0" és a "j" ismeretében rajzolja meg az egyes felmérések 
poligonját /3. ürlap/. 
Jó munkát ! 
Köszönettel : 
.1141.1.‘ rz,f2)71- 
- 1 7-_ __. 
Számítógépes oktatóprogram minősítés követelményei: 
tanulói szempontok 
1. Világosak-e az utasítások, feladatok? 
2. Egyértelműek-e a kezelési, válaszbeviteli utasítások? 
3. Beviteli hiba megszakítja-e a programot? 
4. Ésszerű funkciót töltenek-e be a diagramok, táblázatok, 
animációk, hang- és szín effektusok? 
5. Visszahívhatók-e az egyes utasítások? 
6. A blokkok kicsik, könnyen olvashatók? 
7. Van-e választási lehetőség a különböző nehézségi fokok 
között? 
8. Interaktív-e a program? 
9. Milyen a visszajelzés típusa, gyakorisága, programban 
elfoglalt helye? 
10. A feldolgozás során a gép jelzései és értékelései po-
zitív, elismerő értelműek-e és nem károsítják-e a ta-
nulót önbecsülésében? 
- 174  -  
tanári_sze~ontok 
1. Világos, igényes kidolgozású-e a program célkitűzése, 
célja, témája, felépítése?  
2. Megfelelő-e a programozási stratégia?  
3. A program kompatibilis-e a tanár terminológiájával,  
metodikájával?  
4. Használókhoz van-e szabva a nehézségi fok?  
5. Van-e differenciálás? 
6. Rugalmas-e a program? 
7. Utasítások, válaszok és grafikus ábrázolások értel-
mezésekor tud-e dolgozni a felhasználó a tanár segít-
sége nélkül? 
8. Van-e pszichés vagy nevelési szempontból negatív ha-
tású elem a programban?  
— 175 —  
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1. 
2.1. 
4BR4K JEGYZÉKE  
Számít6gépek alkalmazása 
Számít6gépek megoszlása 1986-ban 
15. 
38. 
2.2. Oktat6programok osztályozása 42. 
~.~. ''Milyen 	típusú 	szoftvert 	lehet 	leg- 
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